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V Republiki Sloveniji velja, da je pokojninsko zavarovanje ena temeljnih pravic 
podsistemov socialne varnosti in oblik zavarovanja, s pomočjo katerega se osebam, ki so 
bile v delovnem razmerju, omogoča dohodkovno varnost tudi v starosti. Pravico do 
socialne varnosti imamo tako zapisano tudi v Ustavi Republike Slovenije. 
Skozi zgodovino se je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Slovenskem kar 
nekajkrat spremenil. Zadnja reforma iz leta 2012 je prinesla kar nekaj sprememb na tem 
področju, s katerimi so skušali snovalci zakona zaustaviti hitro rast števila upokojencev in 
s tem zagotoviti dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. 
V magistrskem delu je raziskan vpliv sprejete reforme na rast števila upokojencev ter s 
tem povezano zviševanje števila oseb, ki ostajajo v delovnem razmerju, kot tudi prihodkov 
in odhodkov ZPIZ. Vezano na demografske spremembe je bilo povsem pričakovano, da se 
prihodki in odhodki ZPIZ iz leta v leto povečujejo, kar bo v prihodnosti zagotovo velik izziv 
za prilagoditev sistema socialne varnosti.  
V skladu z zapisanim je bila v okviru magistrskega dela izvedena tudi primerjava 
slovenskega pokojninskega sistema s švedskim pokojninskim sistemom, kjer analize 
kažejo, da je njihov sistem dolgoročno bolj prilagodljiv demografskim spremembam.  
Hkrati so bile opravljene tudi analize nekaterih drugih pokojninskih sistemov na področju 
hkratnega opravljanja dela in prejemanja pokojnine. Izkazalo se je, da je slovenski 
pokojninski sistem na tem področju dokaj restriktiven.  
Dejstva tako govorijo v prid celoviti ureditvi pokojninskega sistema v Sloveniji. 
Ključne besede: demografija, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, financiranje, dvojni 









FINANCING AND THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE PENSION SYSTEM 
In the Republic of Slovenia pension insurance is considered to be a form of insurance and 
one of the fundamental rights of the social security subsystems, by means of which 
persons who have been in an employment relationship provide income security for 
themselves in old age. The right to social security is also stated in the Constitution of the 
Republic of Slovenia. 
Historically, the system of pension and disability insurance in Slovenia has changed 
several times. The last reform of 2012 brought a number of changes in this area, with 
which the lawmakers tried to halt the rapid growth in the number of pensioners, thus 
ensuring the long-term sustainability of the pension system. 
The master's thesis examines the impact of the adopted reform on the growth of the 
number of pensioners and the associated increase in the number of persons who remain 
in employment, as well as the revenues and expenses of the Pension and Disability 
Insurance Institute of Slovenia (ZPIZ). Regarding demographic changes, it was absolutely 
expected that ZPIZ's revenues and expenses will increase from year to year, which will 
certainly be a great challenge for the adjustment of the social security system in the 
future.  
In accordance with the above, a comparison of the Slovenian pension system with the 
Swedish pension system was carried out, within the framework of the master's thesis, 
where analyses show that the Swedish system is more adaptable to demographic changes 
in the long run.  
At the same time, some other pension systems were analysed in the field of doing work, 
while receiving a pension. It turned out that the Slovenian pension system in this field is 
fairly restrictive. 
The facts thus speak in favor of a comprehensive arrangement of the pension system in 
Slovenia. 
Keywords: demography, pension and disability insurance, financing, dual status, financial 
sustainability, Slovenia, Sweden 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BDP  Bruto domači proizvod 
EU  Evropska unija 
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 
KAD  Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. 
NDC  Sistem navideznih računov 
OR  Obveznosti Republike 
PIZ  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
UMAR  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
ZPIZ  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZPIZ-1  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljaven do 31. 12. 2012 
dalje 
ZPIZ-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljaven od 1. 1. 2013 
dalje 







Za slovenski pokojninski sistem je značilno, da se prihodki v pokojninsko blagajno stekajo 
iz naslova prispevkov in so odvisni od višine izplačanih plač oziroma od višine zavarovalnih 
osnov, števila zavarovancev in višine prispevne stopnje ter prejetih sredstev iz državnega 
proračuna in obveznosti državnega proračuna. Iz navedenega izhaja, da je za vzdržnost 
pokojninskega sistema zelo pomemben tudi demografski vidik prihodnosti slovenskega 
prebivalstva. V letu 2018 je bilo s strani Evropske komisije izdano zelo obsežno poročilo, in 
sicer Poročilo o staranju 2018 (European Commission, 2018). Navedeno poročilo je zelo 
pomembno za slovenski pokojninski in invalidski sistem, saj prikazuje mednarodno analizo 
dolgoročnih ekonomskih in proračunskih projekcij za države članice Evropske unije za 
obdobje 2016–2070, s poudarkom na predstavitvi fiskalnih posledic staranja evropskega 
prebivalstva. Vsebuje vsebinske predloge in možne rešitve za izboljšanje prihodnih 
trendov. Iz dokumenta je mogoče razbrati, v katerih državah članicah in kdaj ter v 
kakšnem obsegu bo staranje prebivalstva predstavljalo breme državnih proračunov 
(Sarazin Lovrenčič, 2018, str. 7–8).  
V letu 2012 je bil sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 
Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – 
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 
in 28/19), ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2013 in je s svojimi spremembami v veljavi še danes. 
Andraž Rangus je svoje izkušnje s področja raziskovanja politik socialne zaščite in 
delovnega prava pridobival z delom na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti tako doma kot v tujini. Od meseca aprila 2018 pa je zaposlen na Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod). V novem 
velikem komentarju Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pri katerem je 
sodeloval kot soavtor, je kot razlog za sprejem zakona v letu 2012 zapisal:  
Kljub pomembnim spremembam se je v desetih letih po uveljavitvi pokazala 
ranljivost sistema, sprejetega ob prelomu tisočletja. Predvsem v času gospodarske in 
finančne krize ter ob večji ozaveščenosti glede procesa staranja prebivalstva v Evropi 
in Sloveniji je bilo ugotovljeno, da ni več zagotavljal dolgoročne vzdržnosti 
pokojninskega sistema, hkrati s tem pa so nekateri parametri v sistemu močno 
zniževali višino pravic in raven socialne varnosti zavarovancev. (Rangus idr., 2018, 
str. 5)  
Zakon je prinesel še večje zaostrovanje pogojev za pridobitev nekaterih vrst pravic iz 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ponovno uvaja oziroma na novo 
uvaja nekatere pravice. Posebej pomembna je uvedba t. i. stimulacije za ohranitev 
delovnega razmerja, tudi ko zavarovanec že doseže pogoje za upokojitev. Navedeno 
zagovarja tudi sedanji generalni direktor zavoda Marjan Papež:  
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Vsekakor pa bo imelo največji vpliv na višino pokojnine daljše delo, če bodo ljudje dlje 
časa ostali v zavarovanju ter s tem imeli več pokojninske dobe in s tem višjo 
pokojnino. Zelo pomembno je, da je v času dela tudi plača v povprečju bistveno višja 
od pokojnine, kar pomeni tudi zagotovitev boljšega ekonomskega položaja tako na 
kratki kot tudi na dolgi rok. V tem zakonu so tri dobre stimulacije za daljše delo 
(ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, 20 % pokojnine in malusi). 
(Papež idr., 2014, str. 19) 
Zaradi negativnih demografskih napovedi, ki jih je deležna Slovenija, ter zaradi 
zagotovitve dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema na Slovenskem, so zgoraj 
navedeni ukrepi, ki so bili sprejeti, zelo pomembni.  
Z delom smo preverili in analizirali finančno vzdržnost pokojninskega sistema, vezano na 
napovedi demografskih sprememb. Po podatkih EUROPOP2013 je pričakovati, da se 
število prebivalcev v Republiki Sloveniji v prihodnosti ne bo bistveno spreminjalo, bo pa 
zaznati povečan delež prebivalstva nad 65. letom starosti, ki bo leta 2060 znašal nekaj 
manj kot 30 % vseh prebivalcev. Posledično projekcije pokojninskih izdatkov kažejo, da se 
bodo le-ti glede na BDP čez nekaj let spet začeli povečevati (Bednaš idr., 2017, str. 31–32). 
V magistrskem delu smo raziskali potrebo po pripravi nove pokojninske reforme, ki bo 
zagotavljala vzdržnost pokojninskega sistema v povezavi z demografskimi spremembami 
in s trgom dela. Eden temeljnih podsistemov socialne varnosti in oblike zavarovanja v 
Republiki Sloveniji je zagotovo pokojninsko zavarovanje. Z njim se zagotavlja ustrezna 
dohodkovna varnost v starosti. Zelo pomembna naloga države je, da z njim poskrbi za 
medgeneracijsko pravičnost in za učinkovito delovanje pokojninskega sistema, kjer bi vse 
generacije imele zagotovljen ustrezen vir dohodka v starosti. Za učinkovit pokojninski 
sistem sta tako pomembna dva vidika: na eni strani je pomembno vprašanje, ki je 
povezano z višino pravic, na drugi strani pa finančna vzdržnost pokojninskega sistema 
(Rangus, 2018, str. 1309–1310). Delno se strinjamo s Petrom Pogačarjem, državnim 
sekretarjem, ki meni: »Mislim, da je zavedanje ljudi o demografskih vprašanjih precej 
večje kot pred sedmimi leti, ko smo začeli prvo pokojninsko reformo« (M. K., 2016). Tudi 
evroposlanka Romana Tomc opozarja na mnenja nekaterih strokovnjakov, ki trdijo, da je 
pokojninski sistem vzdržen le do leta 2020, pri tem pa sama vzrok identificira v tem, da v 
zadnjih letih ni bilo pomembnih sistemskih pokojninskih sprememb: »Za zagotavljanje 
dostojnih in vzdržnih pokojnin je nujno, da se pokojninski sitem nenehno prilagaja 
družbenim spremembam« (STA, 2018). Glede na raziskavo Wall Street Journala imamo v 
Evropi največji delež oseb nad 65. letom starosti, ki ne delajo. Evropejcev, ki ne delajo in 
so stari nad 65 let, je kar 42 na 100 zaposlenih. Kot pravi podatkovna agencija Evropske 
unije, naj bi se te številke do leta 2060 dvignile iz 42 na 65 proti 100 (Mauldin, 2017). 
Navedeno je nedvomno zaskrbljujoč podatek, ki ga je treba resno upoštevati ter temu 
primerno ustrezno prilagoditi pokojninski sistem, da bodo tudi prihodnje generacije 
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uživale sadove minulega dela in (predvsem z vidika pokojninskih prejemkov) uživale 
človeku dostojno starost. 
Z magistrskim delom smo raziskali morebitno potrebo po sprejetju nove reforme na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki bo nastala 
zaradi staranja prebivalstva in nizkega števila novorojenih otrok. Prebivalstvo se stara, 
rodnost pada in podaljšuje se življenjska doba prebivalstva. Zaradi pomanjkanja 
demografske rasti se odpirajo vedno nova vprašanja učinkovitega delovanja trga. Hkrati 
se zaradi staranja prebivalstva vse bolj odpira vprašanje, ali bo slovenski pokojninski 
sistem dolgoročno še vzdržen.  
Poglavitni cilj magistrskega dela je bralcu ter s tem širši javnosti ponuditi možnost 
alternativnega razmišljanja o novi pokojninski reformi. Na podlagi analize smo ugotavljali, 
ali je, glede na prihajajoče demografske spremembe in z njimi povezan trg dela, 
pokojninska blagajna sploh še dolgoročno finančno vzdržna oziroma ali bodo v prihodnje 
izdatki iz pokojninske blagajne le še naraščali. Izkazalo se je, da je to povsem pričakovano, 
glede na to, da se nižja umrljivost kaže v višji pričakovani življenjski dobi. Le-ta je v letu 
1992 znašala 69,9 leta za moške in 77,6 leta za ženske. Navedena vrednost se je že do leta 
2002 povišala na 72,6 leta za moške in 80,5 leta za ženske, kar pomeni 3 leta za moške in 
2,9 leta za ženske več v dobrem desetletju. Te vrednosti so se še povišale v letu 2012, in 
sicer je za moške veljala 77,1 leta in za ženske 83,3 leta. Iz navedenega izhaja, da se je 
življenjska doba v enem desetletju povišala za 2,8 leta za ženske in kar za 4,5 leta za 
moške. Hitro naraščanje pričakovane življenjske dobe je pri nas torej hitrejše kot v večini 
drugih razvitih držav (Kavaš idr., 2016, str. 4). Prav tako smo s primerjavo prihodkov in 
odhodkov zavoda od 1. 1. 2012 dalje želeli preveriti temeljno hipotezo, ki se glasi: »Če v 
Republiki Sloveniji v kratkem ne bo prišlo do nove pokojninske reforme, bodo odhodki 
pokojninske blagajne, vezani na demografske spremembe, v prihodnje še vedno 
naraščali.« 
V zaključnem delu smo preučili tudi švedski pokojninski sistem, ki temelji na t. i. sistemu 
navideznih računov oziroma NDC sistemu, kjer je višina pokojnine odvisna od vplačanih 
sredstev; vsak zavarovanec pa lahko spremlja stanje na svojem računu. Njihov nacionalni 
pokojninski sistem je strukturiran z zelo visoko stopnjo avtomatizacije in naj bi se 
samodejno prilagajal spremembam finančnih razmer.  
Hkrati smo tudi preverili, ali ni morebiti trenutna slovenska pokojninska zakonodaja na 
področju hkratnega prejemanja pokojninskih prejemkov in prejemkov iz naslova 
zaposlitve, v primerjavi z izbranimi državami, precej restriktivna. Nemška zakonodaja na 
primer določa, da ko upokojenec enkrat doseže zakonsko starost za upokojitev, nima več 
nobenih omejitev pri dodatnih zaposlitvah oziroma nadaljevanju zaposlitve. Poleg 
pokojnine lahko namreč služi brez kakršne koli omejitve. Hkrati pa se mu izplačilo 
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pokojnine za vsak mesec, ko je delal, poviša za 0,5 %. Upokojencu, ki še nadalje ostaja v 
delovnem razmerju, tudi ni treba plačevati zakonsko določenih prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje. Delodajalec pa od trenutka, ko so oseba upokoji in še nadalje ostaja v 
delovnem razmerju, plača le polovico prispevkov. Avstrija prav tako ne pozna omejitve pri 
opravljanju dela po upokojitvi in tudi ne omejitve pri višini zaslužka. Res pa je, da morajo 
vsi upokojenci, ki še nadalje ostajajo v delovnem razmerju, plačevati vse prispevke 
povsem enako kot vsi ostali zavarovanci. Ponovna odmera višine pokojnine iz naslova 
dodatne zavarovalne dobe ni mogoča. Za Švede pa velja, da v trenutku, ko oseba dopolni 
zakonsko določene pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ni več nobenih 
omejitev glede opravljanja dela kot tudi ne glede višine zaslužka. S tem bi preverili 
zastavljeno hipotezo, ki se glasi: »Republika Slovenija ima v primerjavi s Švedsko, z 
Nemčijo in Avstrijo slabšo zakonodajo na področju hkratnega opravljanja dela ali 
dejavnosti oziroma ohranitve t. i. dvojnega statusa.« Podali smo zaključne ugotovitve, ki 
bi lahko stroki pomagale pri morebitni spremembi obstoječe zakonodaje. 
V magistrskem delu smo preverili naslednje hipoteze: 
H1: Če v Republiki Sloveniji v kratkem ne bo prišlo do nove pokojninske reforme, bodo 
odhodki pokojninske blagajne, vezani na demografske spremembe, v prihodnje še vedno 
naraščali. 
H2: Učinki pokojninske reforme iz leta 2012 so zaustavili hitro rast števila upokojencev.  
H3: Švedska ima v primerjavi z Republiko Slovenijo učinkovitejši in dolgoročno bolj 
vzdržen pokojninski sistem. 
H4: Republika Slovenija ima v primerjavi s Švedsko, z Nemčijo in Avstrijo strožjo 
zakonodajo na področju hkratnega opravljanja dela ali dejavnosti oziroma ohranitve t. i. 
dvojnega statusa.  
Pri delu smo uporabili več znanstvenoraziskovalnih metod. Najpomembnejša je analiza 
pokojninske blagajne, kjer so uporabljene: komparativna metoda, statistična metoda in 
metoda analize. Delo temelji na uporabi domače in tuje literature, člankov, znanstvenih 
raziskav in internetnih virov, kjer sta uporabljeni predvsem deskriptivna metoda in 
metoda kompilacije. V nalogi se prepletala teoretični in empirični del. 
Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji je opisalo že zelo veliko avtorjev. V večini 
primerov gre za pojasnila Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in analize 
ter učinke, ki so jih prinesle spremembe. Med najpomembnejše poznavalce z izdajo 
strokovne literature zagotovo sodijo: dr. Aleksej Cvetko in drugi z delom »Pregled sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja«; dr. Mitja Novak in drugi (2013) z delom 
»Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja«; dr. Andraž Rangus in 
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drugi z delom »Bela knjiga o pokojninah«; dr. Andraž Rangus z delom »Reforma 
obveznega pokojninskega zavarovanja v luči temeljnih načel slovenskega pokojninskega 
sistema« ter letna poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(ZPIZ). Za področje demografskih sprememb so zagotovo zelo pomembna poročila 
Evropske komisije, med drugim »Poročilo o staranju 2018«. Prav tako so pomembna 
poročila, ki jih pripravlja Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), kot je 
»Poročilo o razvoju 2018« ter najnovejše poročilo, izdano s strani Ministrstva za finance, 
»Informacija o Poročilu o staranju 2018 – povzetek s poudarkom na Sloveniji«. Med 
pomembno literaturo sodijo tudi dela, kot so: magistrsko delo Edina Gabeljića z naslovom 
»Pokojninska reforma v Sloveniji in svetu«; magistrsko delo Jane Lukan (2011) z naslovom 
»Analiza pokojninskega sistema v Sloveniji ter primerjava z izbranimi pokojninskimi 
sistemi v državah EU«. Avtorica meni, da imajo demografska dogajanja posledice na 
ekonomskem področju, zlasti na vzdržnost javnofinančnega sistema. Tina Peterka (2016) 
je v svojem magistrskem delu z naslovom »Socialna vzdržnost pokojninskega sistema v 
Sloveniji« raziskala začetne učinke nove zakonodaje ter predstavila možne ukrepe za 
izboljšanje socialne vzdržnosti. S strani Mateje Posavec in Primoža Dolenca je bila v letu 
2010 narejena raziskava »Empirično ocenjevanje vzdržnosti obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Sloveniji«, v kateri med drugim navajata, da se zviševanje 
pričakovane življenjske dobe odraža v povečanju števila upokojencev.  
Skozi pregled literature je bilo ugotovljeno, da avtorji sicer prikazujejo vpliv demografskih 
sprememb na pokojninski sistem, vendar se v svojih raziskavah osredotočajo predvsem na 
predstavitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in svoja dela zaključijo z 
zaostrovanjem pogojev v prihodnje.  
V nobenem od pregledanih del nismo zasledili, da bi bilo podrobneje prikazano 
financiranje in poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali bi bila 
izvedena primerjava s financiranjem švedskega pokojninskega sistema. Prav tako ni bila 
izvedena raziskava v smeri primerjave slovenske zakonodaje s tujo zakonodajo na 
področju t. i. dvojnih statusov; torej, da je oseba lahko hkrati upokojena in tudi zaposlena. 
Magistrsko delo je razdeljeno na enajst poglavij, od katerih je prvo poglavje namenjeno 
uvodu v magistrsko delo, enajsto poglavje pa navedbi literature in virov, uporabljenih v 
magistrskem delu. Devet je t. i. temeljnih poglavij, ki bodo prispevali svoj rezultat k 
znanosti in stroki. 
V uvodu smo opredelili problem, namen in cilj magistrskega dela, zapisali postavljene 
hipoteze ter predstavili uporabljene metode. 
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V drugem poglavju sledi preučitev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Evropi. 
Evropski pokojninski sistemi temeljijo na Bismarckovem modelu, Beveridgeovem modelu 
in skandinavskem modelu. Ti so opisno predstavljeni. 
 V naslednjem poglavju smo preučili sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, katerega temelj je tristebrni sistem. Sledi preučitev pomembnih načel 
pokojninskega sistema in načina financiranja slovenske pokojninske blagajne.  
 
V četrtem poglavju smo preučili in analizirali demografske spremembe. Zapisani so 
prihajajoči trendi, vezani na napovedi umrljivosti in rodnosti na slovenskih tleh. Hkrati je 
analizirana povprečna doba prejemanja pokojninskih prejemkov. S tem delom se prične 
osrednji in bistveni del naloge, s pomočjo katerega smo na koncu podali zaključne 
ugotovitve, sklepne misli ter usmeritve za morebitno novo prihodnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
V petem poglavju smo analizirali in preučili prihodke in odhodke zavoda. To je hkrati 
najbolj bistven in najobsežnejši del magistrskega dela, v katerem so natančno prikazane 
vse postavke izkaza prihodkov in odhodkov zavoda s pojasnili. Na koncu poglavja sledila 
analiza in prikaz projekcij, ki v prihodnosti čakajo zavod, ob predpostavki, da obstoječa 
pokojninska in invalidska zakonodaja še nadalje ostane v veljavi.  
V šestem poglavju je predstavljena sedanja ureditev pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na področju hkratnega prejemanja pokojnine in opravljanja dela ali 
dejavnosti na podlagi slovenske zakonodaje. S pomočjo navedenega poglavja in poglavja 8 
je na koncu izvedena primerjava nekaterih pokojninskih sistemov. 
V sedmem poglavju sledi preučevanje pokojninskega in invalidskega sistema na 
Švedskem, s preučitvijo obstoja v prihodnosti.  
V osmem poglavju sledi predstavitev hkratnega prejemanja pokojnine in opravljanja dela 
ali dejavnosti v izbranih državah, in sicer Švedski, Nemčiji in Avstriji. S tem je bila možna 
preučitev zastavljene hipoteze in podaja predlogov za morebitno spremembo obstoječe 
zakonodaje. Obenem sta predstavljeni tudi zakonodaji hkratnega prejemanja pokojnine in 
opravljanja dela na Hrvaškem in Češkem. 
Deveto poglavje je namenjeno analizi rezultatov raziskave in uporabnosti le-teh v praksi. S 
poglavitnimi ugotovitvami smo potrdili ali zavrnili zastavljene hipoteze ter opredelili 
prispevek k stroki in znanosti. 
Zaključne ugotovitve in sklepne misli smo povzeli v desetem poglavju.  
V zadnjem poglavju sledi navedba uporabljene literature in virov. 
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2 SISTEMI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V 
EVROPI 
Vsi si zaslužimo, da bomo po svoji končani delavni karieri lahko živeli dostojno starost in 
vsaka razvita država je razvila določen sistem za varno starost oziroma pokojninsko in 
invalidsko varstvo.  
Po navedbah Bešterjeve, so oblike pokojninskega zavarovanja v posameznih državah 
nastajale stihijsko in zato se med seboj močno razlikujejo. Vsaki obliki pokojninskega 
zavarovanja je svojo značilnost doprinesel tudi zgodovinski razvoj, saj so se bile države 
primorane prilagajati trenutnim potrebam in možnostim (Bešter, 1996, str. 11).  
2.1 BISMARCKOV MODEL 
Prihaja iz Nemčije, svoje ime je dobil po nemškem kanclerju Bismarcku. Za ta model je 
značilno, da pokojninsko zavarovanje temelji na zaposlitvi in prispevkih, ki jih plačujejo 
tako delodajalci kot tudi delojemalci, višina izplačane pokojnine pa je v veliki meri odvisna 
od zaslužka v določenem obdobju. Poleg navedenega je za ta sistem značilno tudi, da so 
prispevki in kasneje tudi pokojnine pogosto limitirane (Bešter, 1996, str. 17). Bismarckov 
model lahko v literaturi zasledimo tudi pod imenom korporativistični model ali model 
kontinentalne Evrope. 
Za Bismarckov model je značilno, da ta omogoča relativno visoko raven pokojnin. 
Posledično so javni pokojninski sistemi v mnogih evropskih državah relativno velikodušni 
do svojih upokojencev (Bešter, 1996, str. 17). 
V navedeni model je poleg Nemčije, Avstrije, Francije, Belgije in Luksemburga, uvrščena 
tudi Slovenija, saj se naš pokojninski sistem še vedno pretežno financira iz prispevkov 
delodajalcev in delojemalcev.   
2.2 BEVERIDGEOV MODEL 
Prihaja iz Velike Britanije, njegovi temelji pa izhajajo iz t. i. Beveridgeovega poročila (angl. 
Beveridge Report). V poročilu so bila navedena priporočila, da naj se vse vrste javnih 
socialnih zavarovanj združijo v enoten sistem, ki bo zagotavljal socialne pravice tudi 
osebam, ki nimajo drugih virov dohodka in s tem zagotovil pokrivanje minimalnih 
življenjskih potreb. Za razliko od Bismarckovega sistema ta zagotavlja relativno nizko 
pokojnino (Bešter, 1996, str. 19). V literaturi ga zasledimo tudi pod imenom liberalni 
model ali rezidualni model. Zanj je poleg zgoraj navedenega značilno tudi, da davki 
predstavljajo relativno pomemben vir financiranja. Prispevki za pokojninsko zavarovanje 
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so tako v Veliki Britaniji odvisni od plače, vendar pa je izplačilo osnovne pokojnine, 
nekateri jo imenujejo tudi državna pokojnina, določena v fiksnem znesku (Stanovnik, 
2008, str. 196). Določene elemente tega modela lahko najdemo tudi na Švedskem, 
Nizozemskem in Irskem. 
2.3 SKANDINAVSKI MODEL 
Glavni predstavniki skandinavskega modela so Danska, Finska in Švedska. Skandinavski 
model v literaturi zasledimo tudi pod imenom socialdemokratski model. Njegova 
značilnost je, da je zelo velikodušen sistem pravic, ki svojim prebivalcem omogoča pravice 
v zelo visokem obsegu, ne glede na njihov družbeni status. Glavni pogoj je namreč, da 
oseba določeno obdobje živi v državi. Sistem je zasnovan na zelo močni intervenciji s 
strani države in se financira pretežno z visokimi davki, pobranimi preko splošnih 
obdavčitev in v manjši meri preko prispevkov iz socialnega zavarovanja (Wideboer Schut, 
Vrooman & de Beer, 2001, str. 15). Ta vrsta davčnega financiranja ima za posledico, da je 
večina pravic iz socialne varnosti univerzalnih, kar posledično pomeni, da posamezne 
pravice izvirajo že iz naslova državljanstva. Za ta model je torej značilna neke vrste 
pripadnost družbi (Stanovnik, 2008, str. 196).  
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3 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V 
SLOVENIJI 
Eden temeljnih podsistemov socialne varnosti in oblike zavarovanja v Republiki Sloveniji je 
zagotovo pokojninsko zavarovanje. Z njim se zagotavlja ustrezna dohodkovna varnost v 
starosti. Zelo pomembna naloga države je, da z njim poskrbi za medgeneracijsko 
pravičnost in za učinkovito delovanje pokojninskega sistema, da bi vse generacije imele 
zagotovljen ustrezen vir dohodka v starosti. Za učinkovit pokojninski sistem sta tako 
pomembna dva vidika, in sicer je na eni strani pomembno vprašanje, ki je povezano z 
višino pravic, in na drugi strani finančna vzdržnost pokojninskega sistema (Rangus, 2018, 
str. 1309–1310).   
3.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED SISTEMA OD LETA 1992 DO DANES 
Republika Slovenija je v svoji Ustavi (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) iz leta 1991 
zapisala, da je Slovenija socialna država. Natančna opredelitev izhaja iz 2. člena, ki navaja: 
»Slovenija je pravna in socialna država.« Poleg navedenega Ustava opredeljuje tudi t. i. 
pravico do socialne varnosti, ki je navedena v 50. členu: »Državljani imajo pod pogoji, 
določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. 
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje 
ter skrbi za njihovo delovanje« (URS, 1991). 
Leta 1992 je bil sprejet prvi samostojni zakon, in sicer Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ, Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 – odl. US, 43/93 – odl. US, 
67/93 – odl. US, 5/94, 7/96, 29/97 – odl. US, 54/98 in 106/99 – ZPIZ-1), ki je celovito urejal 
sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Leta 1994, 1996, 1998 je 
doživel nekaj sprememb in dopolnitev. Postavljeni so bili temelji za vzpostavitev dodatnih 
pokojninskih shem, vendar brez podrobnejših ureditev. 
Leta 1999 je bila sprejeta druga reforma, ki je v veljavo stopila s 1. 1. 2000. Tedanji sistem 
je skušala prilagoditi napovedanim demografskim trendom in vpeljala sistem obveznega 
dodatnega zavarovanja, ki je nadomestil zavarovalno dobo s povečanjem, ter sistem 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s ciljem, da bi prihodnjim 
generacijam upokojencev zagotovil dodaten vir dohodka. 
Navkljub navedenim spremembam se je po desetih letih pokazala ranljivost sistema, ki je 
bil sprejet ob prelomu tisočletja. V času gospodarske in finančne krize ter ob čedalje 
večjem zavedanju, vezanem na proces staranja prebivalstva v Republiki Sloveniji in Evropi, 
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se je ugotovilo, da tedanji sistem ne zagotavlja več dolgoročne vzdržnosti pokojninskega 
sistema, hkrati s tem pa so nekateri parametri v sistemu močno zniževali višino pravic in 
raven socialne varnosti zavarovancev. To je bil glavni razlog, da so snovalci zakona leta 
2012 pripravili novo reformo, katere posledica je bila sprejetje Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je v veljavo stopil s 1. 1. 2013 (Rangus, V: Rangus idr., 
2018, str. 5).  
Prejšnja zakonodaja je bila problematična tudi v tem, da so se nekatere pravice 
dodeljevale, čeprav niso imele podlage na vplačanih prispevkih. S tem je bil v sistem 
vpeljan odstop od načela zavarovanja, ki je značilen za pokojninski sistem pri nas. 
Posledično je bilo treba pokojninski sistem očistiti vseh tistih pravic, ki niso temeljile na 
podlagi vplačanih prispevkov.  
Modernizacija tedanjega sistema je bila tako nujno potrebna zaradi zagotavljanja finančne 
vzdržnosti sistema v prihodnje. Spremembe so se izvajale postopno in z ustreznimi 
prehodnimi obdobji. 
Poglavitni cilj sprejete reforme v letu 2012 je bil zagotavljanje dostojnih pokojnin in 
zagotoviti finančno vzdržnost pokojninskega sistema ter s tem zavarovance spodbuditi k 
vplačevanju prispevkov v času delovne aktivnosti in hkrati tudi povrniti zaupanje v 
pokojninski sistem.  
3.2 TRISTEBRNI SISTEM 
Države v novejšem času ugotavljajo, da se samo iz javnih sistemov (zaradi demografskih in 
drugih razlogov) po vsej verjetnosti v prihodnosti ne bodo mogla zagotoviti zadostna 
sredstva za primerno raven pokojnin. Posledično se je začelo razvijanje t. i. dodatnih 
pokojninskih stebrov in spodbujanje ljudi, da se vključijo v zasebne sisteme, ki bi jim 
zagotavljali dodatne dohodke za starost.   
Države naj bi razporeditev stebrov izvajale v treh delih, in sicer (Bubnov Škoberne & 
Strban, 2010, str. 193): 
– I. steber, ki ga sestavljajo javni sistemi, 
– II. steber sestavljajo dodatni sistemi, ki dopolnjujejo javni sistem in so praviloma 
prostovoljni in  
– III. steber, ki ga sestavljajo samostojna prostovoljna zasebna življenjska 
zavarovanja.  
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Slika 1: Tristebrni pokojninski sistem v Sloveniji 
 
Vir: Modra zavarovalnica (2018) 
Kot je razvidno iz slike 1, Republika Slovenija v prvi steber uvršča obvezno pokojninsko 
socialno zavarovanje, ki je določeno v področnem zakonu. Prav tako se na podlagi zakona 
v drugi steber uvrščajo dodatna zavarovanja, obvezna in prostovoljna kolektivna in 
individualna zavarovanja. V tretjem stebru so samostojna pokojninska zavarovanja, ki jih 
lahko organizirajo zavarovalnice, ki pa morajo delovati v skladu z Zakonom o 
zavarovalništvu in Obligacijskim zakonikom (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 193–
194).    
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja torej obsega tri stebre oziroma tri 
različne vrste zavarovanj, in sicer: obvezno zavarovanje na podlagi dokladnega sistema t. 
i. »pay-as-you-go sistem« in medgeneracijske solidarnosti, obvezno in prostovoljno 
dodatno zavarovanje, ki naj bi predstavljalo zavarovanje na podlagi kapitalskega kritja, in 
zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov t. i. »zavarovalniško 
zavarovanje« (Cvetko & Novak, 2005, str. 86). 
3.2.1 Prvi steber 
Prvi steber deluje na podlagi medgeneracijske solidarnosti in je osnova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Financira se iz prispevkov delavcev in delodajalcev, sredstev 
Republike Slovenije (obveznosti proračuna), v manjšem delu pa tudi iz Kapitalskega sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih virov, ki jih določa področni zakon 
(Cvetko & Novak, 2005, str. 86). 
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Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zakonsko obvezna in ni odvisna od 
volje posameznika. Kot že omenjeno, sistem deluje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti, iz česar izhaja, da vsi trenutni zavarovanci in s tem tudi vsi delodajalci 
vplačujejo prispevke v pokojninsko blagajno. Po drugi strani to pomeni, da bodo vsi ti 
zavarovanci nekoč prejemali pokojnine od prispevkov, ki bodo takrat vplačani s strani v 
tistem času delovno aktivne generacije. 
V Republiki Sloveniji je izvajalec oziroma izplačevalec pravic iz prvega stebra Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenje (v nadaljevanju ZPIZ). Pri njem torej lahko 
uveljavljamo pravico do pokojnine za starost, v primeru smrti družinskega člana oziroma v 
primeru izgube delovne zmožnosti. 
Obvezno zavarovanje zagotavlja zavarovancem pravico do pokojnine, pravice iz 
invalidskega zavarovanja, dodatne pravice in druge pravice. Pod pojmom pravice do 
pokojnine zagotavlja možnost uveljaviti več pokojnin, in sicer:  
- pravico do starostne pokojnine, 
- pravico do invalidske pokojnine, 
- pravico do vdovske pokojnine, 
- pravico do družinske pokojnine in  
- pravico do delne pokojnine. 
Med pravice iz invalidskega zavarovanja se uvrščajo: 
- pravica do poklicne rehabilitacije, 
- pravica do nadomestila za invalidnost, 
- pravica do premestitve z dela s krajšim delovnim časom od polnega, 
- pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja in 
- pravica do povrnitve stroškov. 
Med dodatne pravice se uvrščajo pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ter pravica 
do invalidnine. Med druge pravice pa pravica do letnega dodatka (Cvetko, Kalčič & 
Pogačar, 2009, str. 67-68) 
3.2.2 Drugi steber 
Drugi steber je namenjen vsem, ki so že v vključeni v I. steber, ali pa tistim, ki že uživajo 
pravice iz I. stebra. Zajema dve vrsti zavarovanj, in sicer (Modra zavarovalnica, 2018): 
– individualno, ki je namenjeno, da se v zavarovanje vključi posameznik in 
– kolektivno, ki je namenjeno, da se v zavarovanje vključijo posamezniki preko 
svojega delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt. 
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Značilnost prostovoljnega dodatnega zavarovanja je financiranje s premijami, ki jih lahko 
vplačujejo zavarovanci, delodajalci ali pa oboji skupaj. Obseg pravic je zakonsko predpisan 
in je odvisen od pravil pokojninskega načrta. Pokojninski načrt lahko oblikuje delodajalec 
ali upravljavec pokojninskega sklada. Da bi dodatno spodbudili tovrstno pokojninsko 
zavarovanje, zakon nudi precejšnje davčne olajšave tako delodajalcem kot tudi 
zavarovancem. Pri sklenitvi kolektivnega zavarovanja so prispevki v II. steber izvzeti iz 
obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, pri prispevkih za socialno varnost in 
dohodnini. V primeru individualnega zavarovanja pa je ta ugodnost bistveno manjša, saj je 
prispevek izvzet le iz obdavčevanja pri dohodnini. Zneski, za katere velja ugodna davčna 
obravnava, so navzgor omejeni, in sicer na 2.819 EUR letno (Čok idr., 2018, str. 85–86). 
Temeljni namen drugega stebra oziroma dodatnega pokojninskega zavarovanja je, da 
zavarovanci na svojih osebnih računih zbirajo in plemenitijo sredstva, ki jih bodo lahko 
koristili ob upokojitvi. Sredstva se koristijo v obliki mesečne rente oziroma dodatne 
pokojnine (Modra zavarovalnica, 2018).  
Obvezno dodatno zavarovanje je nova oblika zavarovanja, s katerim je bil nadomeščen 
institut zavarovalne dobe s povečanjem oziroma beneficirane delovne dobe. To 
zavarovanje plačujejo predvsem delodajalci, izvajal pa ga je poseben sklad dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki je bil oblikovan kot vzajemni pokojninski sklad. Možnosti za 
zagotovitev večjega obsega pravic, kot jih ima zavarovanec na podlagi pravic iz prvega 
stebra, daje prostovoljno dodatno zavarovanje. Navedena oblika zavarovanja se financira 
predvsem iz sredstev podjetja ali več združenih podjetij. Ta sprejemajo skupaj s sindikati 
pokojninski načrt in ga izvajajo tako, da plačujejo premije dodatnega zavarovanja za svoje 
delavce, ki so vanj vključeni (Cvetko, Kalčič & Pogačar, 2009, str. 69). 
3.2.3 Tretji steber 
Tretji steber sestavljajo najrazličnejše oblike prostovoljnega individualnega varčevanja za 
varno starost. Take oblike varčevanja ponujajo različne zavarovalnice, pokojninski 
kapitalski skladi itd. (Stanovnik, 2008, str. 204).  
Predstavlja pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih 
varčevalnih računov. Gre za zavarovanje posameznikov, ki se ne bodo mogli ali se ne bodo 
hoteli vključiti v drugi steber. Ti se lahko zavarujejo sami in sklenejo ustrezno pogodbo z 
zavarovalnico. Ta bo ravno tako morala pripraviti pokojninski načrt in organizirati 
pokojninski sklad (Cvetko, Kalčič & Pogačar, 2009, str. 69). 
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3.3 TEMELJNA NAČELA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
V 2. členu ZPIZ-2 so navedena temeljna načela in obseg zavarovanja. Za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta kot temeljni načeli opredeljeni načeli 
medgeneracijske solidarnosti in vzajemnosti. Najpomembnejše načelo v slovenskem 
pokojninskem sistemu je načelo solidarnosti oziroma načelo medgeneracijske 
solidarnosti.  
Poleg zgoraj navedenih načel pa je zelo pomembno tudi načelo prerazdelitve oziroma 
redistribucije, ki pa ga zakonodajalec v veljavni zakonodaji ne navaja izrecno. Igra pa zelo 
pomembno vlogo, saj zagotavlja, da so nekateri zavarovanci na podlagi tega načela 
upravičeni do višjih pravic, kot pa bi jim sicer pripadale, če bi le-te bile odmerjene le na 
podlagi prispevkov, ki so jih vplačali. Na ta način se zagotavlja socialna varnost 
posameznika, saj je zagotovljena prerazporeditev bogastva med bogatimi in revnimi. 
Načelo prerazporeditve torej zagotavlja socialnovarstveno vlogo znotraj sistema 
pokojninskega zavarovanja (Rangus, 2016, str. 44).    
3.3.1 Načelo vzajemnosti in solidarnosti 
Temelj načela vzajemnosti in solidarnosti je, da se vsem uporabnikom socialne varnosti 
zagotovijo dajatve in sredstva zanje. Vsak zaposleni pripeva v odstotkih enak delež, ki pa 
je glede na različne dohodke v različnih zneskih. Ti se zbirajo v različne sklade za 
zagotavljanje socialne varnosti (Novak & Cvetko, 2005, str. 36–37). Načelo vzajemnosti 
temelji na vzajemnem zavarovanju. Z njim se zagotavljajo potrebni finančni viri, načelo 
solidarnosti pa zagotavlja sredstva tudi osebam, ki iz različnih razlogov niso mogle 
prispevati sredstev (Vodovnik, 2013, str. 30–31).  
Cvetko, Kalčič in Pogačar pojasnjujejo načelo vzajemnosti takole: 
Načelo vzajemnosti pomeni, da so dajatve (prispevki) posameznika za financiranje 
sistema socialne varnosti odvisni od njegovih dohodkov oziroma premoženjskih 
možnosti, uživanje pravic pa je odvisno od njegovih potreb, vse seveda v skladu z 
veljavnimi predpisi. To pomeni, da vsak prispeva v skladu s svojimi zmožnostmi, 
pravice pa uživa v skladu s potrebami. Načelo solidarnosti izhaja iz prejšnjega načela 
vzajemnosti. Po tem načelu se namreč tistemu, ki s svojimi prejemki ali sredstvi ne 
zmore pokrivati višine prispevkov, ki bi mu zagotovila dajatve dovolj visoke za 
preživetje, ta dajatev izplačuje v višji višini, kot jo je sam vplačal. (Cvetko, Kalčič & 
Pogačar, 2009, str. 40) 
Načelo vzajemnosti in solidarnosti se skozi pokojninski sistem odraža tako, da vsi 
zavarovanci od svojega dohodka vplačujejo enak odstotek, znesek pa je odvisen od 
posameznikovega dohodka. Pridobitev pravice do prejemkov je možna, ko dopolnimo z 
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zakonom predpisano starost oziroma ob ugotovljeni nezmožnosti nadaljnjega opravljanja 
dela. Ob priznavanju pravice do višine izplačila prejemkov nastopi načelo solidarnosti, ki 
se kaže v tem, da se zavarovancu (ne glede na nižje vplačane prispevke) zagotovi odmera 
minimalne pokojnine. 
3.4 FINANCIRANJE 
Slovenski programi socialnega zavarovanja se financirajo iz prispevkov za socialno varnost 
zavarovanih oseb in delodajalcev. Država ima obveznost, da pokrije morebitne izgube iz 
sheme socialnega zavarovanja. Zavarovanje za primer brezposelnosti se večinoma 
financira iz državnega proračuna (European Commission, 2013a, str. 6).  
Slovenski pokojninski sistem se financira iz t. i. dokladnega sistema oz. I. pokojninskega 
stebra in naložbenega sistema financiranja oz. II. in III. pokojninskega stebra.  
Za dokladni sistem je značilno, da delovna aktivna generacija s prispevki in preko sistema 
davkov zbira sredstva za upokojeno generacijo. Gre za sistem, ki prevladuje v večini javnih 
oziroma državnih zavarovanj. To je razumljivo predvsem z vidika staranja prebivalstva 
večine držav in števila upokojencev, ki hitro narašča. Sistem prerazporeja sredstva med 
generacijami in tudi znotraj upokojene generacije. V tem sistemu velikokrat s svojimi 
sredstvi sodeluje tudi država. Navedeni sistem je zelo podvržen političnim vplivom, saj se 
preko njega velikokrat rešujejo tudi vprašanja, ki ne sodijo v pokojninsko socialno varnost, 
temveč v druge veje socialne varnosti ali zaposlovanja. Vse to pa se odraža z višanjem 
prispevnih stopenj (Prijatelj, 2000, str. 332). 
Dokladni sistem deluje po metodi »pay-as-you-go« oziroma PAYG. Sistem je zasnovan 
tako, da se prispevki, ki jih trenutno plačujejo delovno aktivni prebivalci, neposredno 
namenjajo oziroma prerazporejajo med prebivalce, ki so upokojeni. Hkrati lahko vsi 
trenutno delovno aktivni prebivalci pričakujejo, da bodo zanje sredstva zagotavljale 
mlajše generacije, ki bodo v času njihove upokojitve delovno aktivne. Gre za sistem, ki 
temelji na medgeneracijski pogodbi, je preprost in hkrati tudi transparenten, saj se vsa 
sredstva, ki so bila zbrana preko plačila prispevkov, takoj preusmerijo za izplačevanje 
pokojnin upokojencem. Gre za relativno preprost sistem, njegova prednost je 
preglednost, nizki stroški delovanja in široka pokritost. Slabost pa je ta, da sistem lahko 
hitro postane proračunsko breme, če se vanj ne steka dovolj prispevkov (Eatwell, 1999, 
str. 59–60).  
Glavni vir prihodkov so prispevki zavarovancev in delodajalcev za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (141. člen ZPIZ-2). Prispevna stopnja znaša 15,5 % za zavarovance 
in 8,85 % za delodajalce. Iz navedenega izhaja, da je za vsa tveganja, ki so pokrita s to 
obliko zavarovanja, zakonsko določena enotna prispevna stopnja. Poleg navedenih 
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prispevkov zakon opredeljuje še prispevke delodajalcev za zavarovalno dobo s 
povečanjem, prispevke za posebne primere zavarovanja in za dokup pokojninske dobe 
(Rangus idr., 2018, str. 337–338).  
Kot je razvidno iz tabele 1, so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevki 
za PIZ) od leta 1992 do leta 1995 narasli za 2,2 % oziroma iz 28,8 % na 31 %. Leta 1996 so 
se ti znižali za 4,43 % ter v letu 1997 še za 2,22 % in tako dosegli skupni odstotek v višini 
24,35 %, ki še vedo velja. Delojemalci oziroma zavarovanci tako prispevajo 15,5 %, 
delodajalci pa 8,85 %. 
Tabela 1: Stopnja prispevkov za socialno varnost od leta 1992 dalje 
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002+ 
Prispevki za 
PIZ 28,80 30,84 31,00 31,00 26,57 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 
- delojemalci 14,40 15,42 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 
- delodajalci 14,40 15,42 15,50 15,50 11,07 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 
Vir: Javne finance v Sloveniji (2018, str. 76) 
3.4.1 Prispevki zavarovancev in delodajalcev – osnova za plačevanje 
prispevkov 
Osnove za plačilo prispevkov za zavarovance, ki so v delovnem razmerju, določa 144. člen 
ZPIZ-2. Člen navaja, da so osnova za plačilo prispevkov prejeta plača oziroma prejeta 
nadomestila plače v času trajanja delovnega razmerja. Najnižja predpisana osnova za 
obračun prispevkov od plače in nadomestila plače se od leta 2014 do leta 2021, ko traja 
prehodno obdobje, postopno dviguje. Ta je bila do leta 2014 v višini minimalne plače, od 
leta 2015 do leta 2017 je znašala 52 % povprečne plače, od leta 2018 je znašala 54 %, v 
letu 2019 znaša 56 %, v letu 2020 pa bo znašala 58 %. Letno gre torej za dvig v višini 2 %, 
vse dokler leta 2021 ne bo znašala zakonsko določenih 60 %. Kot osnova za plačilo 
prispevkov se štejejo tudi nekateri drugi prejemki iz naslova delovnega razmerja, kot so 
razne jubilejne nagrade, bonitete, zneski regresa za letni dopust, odpravnine, 
solidarnostne pomoči itd.  
145. člen ZPIZ-2 navaja osnove za samozaposlene, družbenike in kmete, za katere velja, 
da se plačujejo prispevki od zavarovalne osnove, ki je ugotovljena kot dobiček 
zavarovanca. Dobiček se nato zmanjša za 25 % in s tem dobimo zavarovalno osnovo, ki pa 
za samozaposlene in kmete ne sme biti manjša od 60 % povprečne slovenske plače. Za 
družbenike pa trenutno še vedno velja prehodno obdobje, in sicer 80 % povprečne plače v 
letu 2018, 85 % v letu 2019 in 90 % v letu 2020. 
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Zavarovalna osnova se zavarovancu določi glede na dobiček iz preteklega koledarskega 
leta in je za vsakega posameznika individualna. Navedeno se je začelo uporabljati s 
1. 1. 2014. Izjema so le zavarovanci v prvih 12 mesecih po vpisu v poslovni register ali 
kateri koli drug register oziroma evidenco. Omenjena skupina zavarovancev je oproščena 
plačila prispevkov zavarovanca in plačila prispevkov delodajalca v skupni višini 50 % 
zneska prispevka, ki se ga obračuna od osnove. Navedena skupina zavarovancev je 
oproščena plačila prispevkov zavarovanca in plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % 
zneska prispevka tudi v naslednjih 12 mesecih. 
V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) se dobiček 
zavarovanca za določitev zavarovalne osnove ugotavlja za preteklo leto, pri čemer pa se 
ne upoštevajo olajšave in povečanja davčne osnove kot tudi ne prispevki za socialno 
varnost. 
Glede na kategorijo zavarovancev so določene vrste dohodkov, ki se štejejo kot dobiček in 
se upoštevajo kot osnova za določitev zavarovalne osnove. Upoštevajo se dohodki 
oziroma prejemki iz dejavnosti oziroma dela, ki so za to kategorijo zavarovancev tudi 
osnova za davek po predpisih o dohodnini, in sicer se dobiček ugotovi na naslednje 
načine: 
− Za samozaposlene na podlagi zadnjega veljavnega obračuna akontacije dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti, če se dohodnina obračunava na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov oziroma na podlagi obračuna dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, če dohodnino obračunavajo na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov. 
− Za družbenike na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine. Zanje velja, 
da se kot dobiček štejejo vsi prejemki, ki jih je družbenik prejel za delo poslovodje, 
ki so osnova za dohodnino, in sicer v vseh družbah, v katerih družbenik deluje tudi 
kot poslovodna oseba. 
− Za kmete, ki se jim katastrski dohodek ugotavlja na podlagi zadnje veljavne 
odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti oziroma na podlagi dejanskih 
prihodkov z vodenjem knjigovodstva, na podlagi zadnjega obračuna akontacije 
dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Štrumbelj Trontelj v: 
Rangus idr., 2018, str. 346–347). 
V četrtem odstavku 145. člena ZPIZ-2 so za samozaposlene in kmete določene tudi 
najnižje višine zavarovalne osnove v primerih, da zavarovančev dobiček v preteklem letu 
ne doseže določene višine. Zanje velja, da je najnižja osnova določena v višini 60 % 
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povprečne plače iz leta, za katero se ugotavlja dobiček v primeru, če dobiček ne doseže 
60 % povprečne letne plače. Najnižja predpisana osnova (60 %) se je do leta 2018 dvigala 
postopoma, in sicer je ta v letu 2015 znašala 54 %, v letu 2016 56 %, v letu 2017 pa 58 % 
(Štrumbelj Trontelj v: Rangus idr., str. 348). 
Peti odstavek 145. člena ZPIZ-2 navaja najvišjo določeno zavarovalno osnovo, ki se sme 
določiti za zavarovance v primeru zelo visokega dobička, in sicer je to v višini 3,5-kratnika 
povprečne plače. Zavarovanec pa lahko višino zavarovalne osnove izbere tudi sam, od 
tiste, ki mu je določena, vendar ta ne sme presegati 3,5-kratnika povprečne plače 
(Štrumbelj Trontelj v: Rangus idr., str. 350).  
V 146. členu ZPIZ-2 so opredeljene osnove za prispevke iz drugega pravnega razmerja, kot 
npr. dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, za katere pa ni predpisane 
spodnje meje osnove za plačilo prispevkov. 
Osnova je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo ali storitev, ki jo je zavarovanec 
prejel na podlagi drugega pravnega razmerja in se po določbah Zakona o dohodnini šteje 
za dohodek (Štrumbelj Trontelj v: Rangus idr., str. 352). 
V 147. členu ZPIZ-2 so navedene osnove za zavarovanje po drugih predpisih, in sicer je za 
plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance osnova znesek nadomestila, ki ga plačuje 
Zavod za zaposlovanje RS. 
V navedem členu so določene zavarovalne osnove za osebe, ki so zavarovane na podlagi 
statutov, določenimi z drugimi predpisi. Za osnovo še štejejo praviloma prejemki, ki jih ta 
skupina zavarovancev prejema iz pravnega razmerja, na podlagi katerega so zavarovani. 
Za rejnike in verske uslužbence pa veljajo določene zavarovalne osnove. 
Za brezposelne osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, 
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) 
upravičene do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, je osnova za plačilo 
prispevkov bruto znesek nadomestila za primer brezposelnosti. V primeru, da se znesek 
nadomestila zmanjša zaradi drugih prihodkov zavarovanca, se prispevki še naprej 
plačujejo od osnove pred zmanjšanjem denarnega nadomestila. Brezposelnim osebam, ki 
so upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto 
pred z zakonom določenih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se 
prispevki plačujejo od osnove v višini zadnjega denarnega nadomestila, ki ga je prejemal 
zavarovanec.   
Osebam, ki so upravičene do dela s krajšim delovnim časom iz naslova varstva in nege 
otroka, se prispevki za razliko od polnega časa plačujejo od sorazmernega dela minimalne 
plače. Za upravičence, ki so prejemniki starševskega dodatka, je osnova za plačilo 
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prispevkov znesek starševskega dodatka. Za te prejemnike to pomeni bistveno znižanje 
osnove za plačilo prispevkov. Za upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek se 
prispevki plačujejo od zneska delnega plačila. Za zavarovance, ki so družinski pomočniki, 
je osnova za plačilo prispevkov znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini 
minimalne plače oziroma v višini sorazmernega dela, če so zavarovani za krajši delovni 
čas. 
V primeru, da zavarovanec izvaja rejniško dejavnost kot svoj poklic, je ne glede na 
prejemke, ki jih prejme iz tega naslova, osnova za plačilo prispevkov znesek 60 % zadnje 
povprečne letne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji, ki je razdeljena na mesečne 
zneske. Če gre za zavarovanca, ki je verski uslužbenec, se prispevki plačujejo od 
zavarovalne osnove v višini 60 % zadnje povprečne plače v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesečno povprečno plačo.  
V zakonu je določeno tudi obvezno zavarovanje vojakov na prostovoljnem služenju 
vojaškega roka in državljanov med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje. 
Osnova za plačilo prispevkov te kategorije zavarovancev je prejemek, ki ga prejmejo za 
opravljanje svojega dela. Višina prejemkov, ki jih prejemajo vojaki med prostovoljnim 
služenjem vojaškega roka, se določi od osnove v višini 90 % minimalne plače v Republiki 
Sloveniji. Prejemek tako ob nastopu služenja prostovoljnega vojaškega roka znaša 13 % 
osnove, prvi mesec služenja 18 % osnove, drugi mesec 25 % osnove, tretji in vse nadaljnje 
mesece pa 40 % osnove. Vsem prostovoljnim vojakom, ki so uspešno končali prostovoljno 
služenje vojaškega roka, pripada tudi enkratni znesek v obliki dodatnega prejemka v višini 
90 % osnove.  
Prispevki za osebe, ki so na poklicni rehabilitaciji in niso zavarovane na drugi podlagi, se 
prispevek ne plačuje. Šteje pa se kot plačan od bruto zneska nadomestila, ki ga oseba 
prejema za čas poklicne rehabilitacije (Štrumbelj Trontelj v: Rangus idr., str. 353–355).   
Zakon določa tudi najnižje osnove za osebe, ki so se prostovoljno vključile v zavarovalno 
obdobje. Sem npr. sodijo osebe, ki nudijo pomoč invalidnim in nemočnim osebam, za 
katere prav tako velja, da osnova ne more biti nižja od 60 % povprečne slovenske plače. 
Prispevke je treba plačati tudi iz naslova občasnih del dijakov in študentov, katerih osnova 
je dohodek, ki so ga prejeli za plačilo preko študentske napotnice ter iz naslova avtorskih 
honorarjev, podjemnih pogodb itd., za katere se šteje kot osnova posamezno plačilo, ki ga 
je oseba prejela za opravljeno delo. 
Zakon v nadaljevanju določa, da so invalidska podjetja in zaposlitveni centri ter delodajalci 
za zaposlene invalide nad predpisano kvoto, določeno s predpisi, ki urejajo zaposlovanje 
invalidov, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na način 
in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
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invalidov (155. člen ZPIZ-2). V tem primeru se prispevki pokrivajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 
V 156. členu ZPIZ-2 je navedena delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 
delavce, in sicer gre za ukrep, namenjen delodajalcem v smeri spodbujanja tako 
zaposlovanja kot tudi ohranjanja zaposlitve starejših delavcev. S tem se zmanjša 
obremenitev delodajalcev in zniža strošek dela delavcev, ki ostajajo dlje časa v 
zavarovanju in se nato kasneje upokojijo, ko dosežejo višjo starost. Upravičenci do te 
oprostitve so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev, torej delavci in izplačevalci 
nadomestil, ki te pravice plačujejo za zavarovance v delovnem razmerju. Lestvica 
oprostitev znaša 30 % prispevka delodajalca za delavca, ki je dopolnil 60 let starosti in 
50 % prispevka delodajalca za delavca, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za 
pridobitev pravice do predčasne pokojnine. 
Pri obračunu prispevkov z delno oprostitvijo pa je pomembno, da je zavarovanec v 
mesecu, za katerega se prispevki obračunavajo, dopolnil z zakonom določeno starost 
oziroma starostni pogoj. V primeru, da je zavarovanec izpolnil določeno starost v sredini 
meseca, velja pri plačilu prispevkov delna oprostitev za cel mesec, enako kot če bi 
zavarovanec izpolnil starostni pogoj ali dopolnil z zakonom določeno starost v začetku 
meseca in se oprostitev upošteva pri celotnem izplačilu plače za ta mesec. Enaki pogoji 
veljajo tudi ob prehodu s 50-% oprostitve plačila prispevkov delodajalca na 30 %, če je 
zavarovanec dopolnil starost 60 let v sredini meseca. Oprostitev plačila prispevkov v višini 
30 % se upošteva za cel mesec, v katerem je bila zavarovančeva starost dopolnjena. 
V tej zakonski določbi ni navedene omejitve prejemkov, na katere bi se delna oprostitev 
prispevkov nanašala. Posledično je delodajalec upravičen obračunati prispevke z 
določenim odstotkom oprostitve za vsa izplačila prejemkov iz naslova delovnega 
razmerja. Navedene delne oprostitve plačila prispevkov pa ni mogoče uporabljati za 
starejše delavce, ki opravljajo dopolnilno delo. Delna oprostitev plačila prispevkov se torej 
lahko uporablja le za zavarovance, ki so v delovnem razmerju za polni delovni čas. ZPIZ je 
na podlagi podatkov o oproščenih prispevkih iz obračunov prispevkov upravičen do 
povračila izpadlih sredstev iz proračuna Republike Slovenije (Štrumbelj Trontelj v: Rangus 
idr., str. 369–370).  
ZPIZ-2 v 157. členu navaja tudi vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Namen 
te določbe je spodbuditi zaposlovanje mlajših delavcev in mater z mlajšimi otroki s 
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Do navedene olajšave so upravičeni le 
delodajalci, ne pa tudi izplačevalci nadomestil, in sicer pod naslednjimi pogoji: 
− sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z zavarovancem ali zavarovanko; 
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− v prejšnji alineji omenjena zaposlena pred tem nista imela sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas pri tem ali pri katerem drugem delodajalcu; 
− trajanje tako sklenjene pogodbe najmanj dve leti od sklenitve; 
− v času, ko je bila pogodba za nedoločen čas sklenjena, delavec še ni dopolnil 
starosti 26 let; 
− ne glede na starost matere, otrok ob sklenitvi pogodbe še ni dosegel starosti treh 
let; 
− delodajalec za osebo, s katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, še 
ni uveljavil vračila prispevkov oziroma katere druge enakovredne olajšave na 
podlagi drugih predpisov; 
− plačilo prispevkov je izkazano za obdobje dveh let zaposlitve v celoti. 
Ko preteče dveletno obdobje od začetka sklenitve pogodbe z zavarovancem ali 
zavarovanko za nedoločen čas, se ugotovi upravičenost do vračila dela prispevkov 
delodajalca, ne glede na to, ali je pred potekom dveh let delavec že dopolnil starost 26 let 
ali pa je otrok že dopolnil starost treh let. Navedeni člen pa ne določa, da mora takšna 
pogodba biti sklenjena za polni delovni čas, zato je delodajalec upravičen do dela 
prispevkov tudi ob sklenitvi pogodbe za krajši delovni čas. 
Delodajalec je tako upravičen do vračila prispevkov delodajalca v višini 50 % za prvo leto 
zaposlitve in v višini 30 % za drugo leto zaposlitve zavarovanca. Vlogo za vračilo pa lahko 
delodajalec vloži šele po poteku dveletnega delovnega razmerja (Štrumbelj Trontelj v: 
Rangus idr., str. 372–373). 
3.4.2 Proračunska sredstva 
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je (poleg v prejšnji točki omenjenih prispevkov) 
kot vir financiranja zelo pomembno tudi financiranje iz državnega proračuna Republike 
Slovenje. 161. člen ZPIZ-2 navaja obveznosti državnega proračuna za pokrivanje 
obveznosti obveznega zavarovanja, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji oziroma zaradi izpada 
prispevkov. Navedeni člen tako navaja vse pravice oziroma področja, ki se financirajo iz 
državnega proračuna.  
Navedena ureditev financiranja iz državnega proračuna tako ni nova, saj je bila urejena že 
v pokojninskem sistemu nekdanje Jugoslavije. Takratna Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je prejemala finančna sredstva za zavarovance, ki so uveljavili 
pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Vsi kasnejši predpisi so le širili pravice, za 
katere so se zagotavljala sredstva iz državnega proračuna. V Republiki Sloveniji je bilo to 
področje prvič urejeno z Zakonom o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije 
(ZPOZPIZ, Uradni list RS, št. 71/93, 1/99 – ZNIDC in 81/00) do ZPIZ iz leta 1993.  
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V 161. členu ZPIZ-2 so torej naštete vse pravice, ki se financirajo iz državnega proračuna. 
Iz določbe tega člena pa so tudi izločene nekatere pravice, ki jih zakon ne priznava več. S 
1. 1. 2012 sta se npr. tako pravica do varstvenega dodatka in pravica do državne 
pokojnine prenesla med pravice socialnovarstvenih prejemkov. 
Nove obveznosti državnega proračuna na podlagi te določbe zakona pa so: 
− del prispevkov za zavarovanca in delodajalca za samozaposlene zavarovance v 
prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali kateri koli drug 
register oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost; 
− delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca, ki ima zaposlene starejše delavce 
in 
− vračilo dela prispevkov delodajalcu, ki ima zaposlene mlajše delavce in matere. 
S 1. 1. 2016 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B) in prinesel dopolnitev, da se za 
uživalce starostne pokojnine, ki se jim pokojnina izplačuje po 204. členu ZPIZ-2, 
zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna. Gre za kategorijo zavarovancev, ki so do 
starostne pokojnine upravičeni ne glede na izpolnjevanje starostnih pogojev. Gre za neke 
vrste izjemno pokojnino. 
S 1. 10. 2017 je bila prav tako določena nova obveznost državnega proračuna na podlagi 
Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2C), ki je določil, da bodo do zagotovljene pokojnine v višini 500,00 EUR upravičeni 
vsi upokojenci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, 
predpisano za starostno upokojitev ob najnižji starosti.  
Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije (ZPFOPIZ-1, Uradni list 
RS, št. 8/16) je v 7. členu določil pravico do dela pokojnine za osebe, ki so bile na predlog 
organov Republike Slovenije izvoljene na funkcijo ali imenovane na delovno mesto v 
organih nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ta del pokojnine se 
prizna k že uveljavljeni starostni pokojnini ali predčasni pokojnini ali invalidski pokojnini. 
Prav tako so bile določene tudi nekatere druge obveznosti z drugimi predpisi (Dobrina v: 
Rangus idr., 2018, str. 383–385). 
Poleg finančnega kritja pravice oziroma izpada prihodkov iz naslova prispevkov je 
obveznost države tudi kritje (Dobrina v: Rangus idr., 2018, str. 385–386):  
– sorazmernega dela stroškov izvajanja zavarovanja, ki nastane v zvezi z 
odmerjanjem in izplačevanjem pokojnin in drugih pravic, od katerih se obračuna 
obveznost države; 
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– sorazmernega dela prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki se plačujejo 
od pokojnin in drugih pravic, od katerih se obračuna obveznost države in 
– sorazmernega dela stroškov plačilnega prometa in poštnih stroškov, vezanih na 
izplačevanje pokojnin in drugih pravic, od katerih se obračuna obveznost države. 
Obveznosti iz tega člena se poravnavajo v obliki akontacije, vendar najpozneje do 
zadnjega delovnega dne v mesecu za tekoči mesec. Višina akontacije pa se določi na 
podlagi sprejetega finančnega načrta ZPIZ. S tem je z zakonom zagotovljeno nemoteno 
delovanje pokojninskega in invalidskega sistema, kar pomeni, da se ne more zgoditi, da se 
pokojnine zaradi primanjkljaja ne bi mogle izplačati upokojencem (Dobrina v: Rangus idr., 
2018, str. 386). 
V 162. členu ZPIZ-2 pa je navedeno, da Republika Slovenija iz državnega proračuna in iz 
drugih virov zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki zavoda iz prispevkov in 
iz drugih virov ter odhodki zavoda. Iz navedenega izhaja, da se v Republiki Sloveniji ne 
more zgoditi, da zavod ne bi imel dovolj sredstev za izplačilo pokojninskih in invalidskih 
prejemkov. Republika Slovenija tako na ZPIZ vsako leto nakaže del sredstev iz proračuna 
(Dobrina v: Rangus idr., 2018, str. 386). 
3.4.3 Kapitalska družba 
Zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev zavodu je bila leta 1992 ustanovljena Kapitalska 
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju KAD), za katero 
zakonsko velja, da mora od leta 2010 dalje zavodu vsako leto nakazati 50 milijonov evrov. 
Leta 2012 pa je bil sprejet Zakon o Slovenskem državnem holdingu ter zaradi nezmožnosti 
plačila s strani KAD-a leta 2014 spremenjen (ZSHD-1, Uradni list RS, št. 105/12, 39/13, 
25/2014). Zakon navaja, da mora KAD najkasneje do 29. septembra tekočega leta nakazati 
50 milijonov evrov za namen usklajevanja pokojnin oziroma sorazmerno nižji znesek, če je 
znesek za uskladitev pokojnin nižji.  
ZSHD-1 je vpeljal tudi novost, in sicer naj bi se KAD do 31. 12. 2015 preoblikoval v 
neodvisni avtonomni demografski sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, vendar vse do danes do te spremembe še ni prišlo (Dobrina v: 
Rangus idr., 2018, str. 386–387).    
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4 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE  
Za Republiko Slovenijo bodo v prihodnosti zelo velik izziv demografske spremembe, ki 
bodo svoj pečat zagotovo pustile na vseh sistemih socialne varnosti in s tem tudi na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med demografske spremembe se 
uvrščajo staranje prebivalstva, rodnost in umrljivost. Slovenska družba ima zelo nizko 
stopnjo rodnosti in se hkrati tudi izrazito stara. Posledično bo treba pravočasno in 
ustrezno prilagoditi tudi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
Po podatkih EUROPOP2013 je pričakovati, da se število prebivalcev v Republiki Sloveniji v 
prihodnosti ne bo bistveno spreminjalo, bo pa zaznati povečan delež prebivalstva, 
starejšega od 65 let. Ta bo leta 2060 znašal nekaj manj kot 30 % vseh prebivalcev. 
Projekcije pokojninskih izdatkov posledično kažejo, da se bodo le-ti glede na BDP čez 
nekaj let spet začeli povečevati. Zato bo treba čim prej pripraviti novo pokojninsko 
reformo, ki bo zagotavljala vzdržnost pokojninskega sistema (Bednaš idr., 2017, str. 31–
32). 
Slika 2: Prebivalstvena piramida Slovenije za leto 2060 
 
Vir: SURS (2018b) 
Kot navaja UMAR v svojem Poročilu o razvoju 2018, projekcije izdatkov, ki so povezane s 
staranjem prebivalstva, za večino držav EU kažejo povečanje izdatkov. Slovenija zelo 
izstopa po celotnem povečanju izdatkov, povezanih s starostjo, in sicer za 6,9 odstotne 
točke BDP do leta 2060 in za 6,3 odstotne točke BDP do leta 2070. Iz projekcije tako 
izhaja, da je ob predpostavki nespremenjenih politik že samo učinek staranja na 
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javnofinančne izdatke zelo močan in predvsem bistveno večji kot v povprečju EU (Bednaš 
idr., 2018, str. 35). 
Glavne spremembe v novih demografskih projekcijah so povezane z višjim deležem 
starejših od 65 let in manjšim deležem aktivnega prebivalstva. Glavni razlog naj bi bil v 
tem, da se domneva manj priseljevanja (povprečno naj bi bilo letno teh v obdobju 2016–
2070 1.000 manj). Hkrati se viša tudi predpostavka o pričakovani življenjski dobi 
(Ministrstvo za finance, 2017, str. 13). 
Iz navedenega izhaja, da se v Republiki Sloveniji kaže potreba po zvišanju upokojitvene 
starosti in potreba po povečanju delovne aktivnosti starejšega prebivalstva. 
4.1 STARANJE PREBIVALSTVA 
Že v letu 2012 je Evropski parlament sprejel sklep, da se to leto imenuje Evropsko leto 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, saj se zaradi demografskih sprememb 
zelo spreminja razmerje med posameznimi generacijami. Nataša Goršek Mencin, vodja 
predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je takrat dejala:  
Trend staranja prebivalstva je posledica več dejavnikov: povojne baby boom 
generacije dosegajo starost za upokojitev, življenjska doba se podaljšuje, rodnost v 
Evropi pa se znižuje. Projekcije kažejo, da se bo Evropa v prihodnje starala še bolj. 
Povprečna starost v Uniji, ki je sedaj 40 let, naj bi se do leta 2060 zvišala na 47 let. 
Število prebivalcev, starejših od 65 let, naj bi naraščalo za približno dva milijona ljudi 
na leto in bi do leta 2060 predstavljalo že 30 odstotkov prebivalstva. Takšna starajoča 
se Evropa nedvomno predstavlja različne izzive za trge delovne sile, za zdravstvene in 
pokojninske sisteme in ne nazadnje tudi za življenjski standard po upokojitvi. Ukrepi s 
tega področja so ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije. (Šalamon, 2012) 
Število starejših, rojenih po drugi svetovni vojni, ki so danes stari 65 let ali več, že sodi v 
številčno zelo močno generacijo. V letih od 1949 do 1953 se je v Sloveniji rodilo največ 
otrok – približno 34.000 letno. Za primerjavo je leta 2012 to število znašalo manj kot 
22.000 otrok letno. Posledično se bo v prihodnjih nekaj letih delež starejšega prebivalstva 
močno povečal (Lah idr., 2013, str. 8). 
Kot je razvidno iz slike 3, je v prihodnjih letih pričakovati, da se bo število starostnikov nad 
65 let močno povečevalo in bo hkrati prisoten tudi vpad rojstev. Z daljšo življenjsko dobo 
narašča število delovno aktivnih ljudi, ki so stari med 50 in 64 let, njihovi starši pa so stari 
nekje okoli 85 let (Lah idr., 2014). Vsi ti starostniki so torej uživalci pokojninskih in 
invalidskih prejemkov, kmalu pa bodo uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov tudi 
njihovi otroci. 
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Slika 3: Prebivalstvena piramida Slovenije od leta 2010 do 2060 
 
Vir: Lah idr. (2014) 
Po podatkih SURS-a, ki je pripravljal projekcije glede na leto 2015, naj bi se prebivalstvo v 
Republiki Sloveniji do leta 2025 povečevalo in tako doseglo število okoli 2.083.000 
prebivalcev. Kasneje naj bi se zaznal upad števila prebivalcev. 1. 1. 2080 naj bi število 
prebivalcev znašalo 1.938.000 prebivalcev, kar je 6 % manj. Hkrati se tudi predpostavlja, 
da se bo v letu 2080 v Republiko Slovenijo preselilo 2.400 prebivalcev več, kot pa se bo iz 
nje izselilo. Pričakovati je tudi enakomeren dvig stopnje rodnosti, ki naj bi leta 2080 
dosegla vrednost 1,85. Obenem se bo daljšalo tudi pričakovano trajanje življenja ob 
rojstvu. Za dečke, rojene v letu 2080, se pričakuje, da bo njihova življenjska doba trajala 
87 let, za deklice pa več kot 91 let (Razpotnik, 2017). 
Kot navajata Kopač Mrakova in Rangus, bo staranje prebivalstva negativno vplivalo na 
financiranje socialne varnosti po vsej Evropi in Slovenija je ena od držav z najbolj 
neugodno demografsko sliko (Kopač Mrak & Rangus, 2017, str. 238). 
4.2 UMRLJIVOST 
Po podatkih, ki jih je objavil SURS, je v 2017 umrlo 20.509 prebivalcev, od tega 10.136 
moških in 10.373 žensk ali 4,2 % več kot v letu 2016. Povprečna starost umrle ženske je 
bila 81,4 leta in moškega 74 let. Za dečke, rojene v letu 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko 
pričakuje, da bo njihova življenjska doba znašala okoli 78,05 leta, za deklice pa okoli 83,66 
leta. Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih treh desetletjih 
zvišala za moške za 9,8 leta, za ženske pa za 7,4 leta (SURS, 2018c). 
V tabeli 2 so prikazani podatki o številu smrti od leta 2000 do leta 2017, iz katere je 
razvidno, da število smrti v zadnjih letih rahlo narašča. Iz tabele je tudi razviden preobrat 
v številu smrti med moškimi in ženskami. Število smrti žensk je od leta 2009 dalje višje kot 
število smrti moških. Leta 2000 je umrlo 526 žensk manj kot moških, leta 2017 pa 237 
žensk več kot moških. V letu 2017 je bilo skupno število umrlih najvišje od leta 2000, in 
sicer je bilo od skupno 20.509 umrlih 10.136 moških in 10.373 žensk. 
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Tabela 2: Število smrti od leta 2000 do leta 2017 
  Spol – 
SKUPAJ 
Moški Ženske 
2000 18.588 9.557 9.031 
2001 18.508 9.654 8.854 
2002 18.701 9.696 9.005 
2003 19.451 10.075 9.376 
2004 18.523 9.479 9.044 
2005 18.825 9.413 9.412 
2006 18.180 9.270 8.910 
2007 18.584 9.473 9.111 
2008 18.308 9.174 9.134 
2009 18.750 9.293 9.457 
2010 18.609 9.292 9.317 
2011 18.699 9.235 9.464 
2012 19.257 9.412 9.845 
2013 19.334 9.555 9.779 
2014 18.886 9.208 9.678 
2015 19.834 9.739 10.095 
2016 19.689 9.673 10.016 
2017 20.509 10.136 10.373 
Vir: SURS (2018c) 
V Republiki Sloveniji velja, da se v prezgodnjo umrljivost šteje oseba, ki je mlajša kot 65 
let. V letu 2017 je bilo takih smrti 17,3 %, od tega je bilo 23,7 % moških in 11,0 % žensk. 
Vsa leta je delež moških vedno višji od deleža žensk. Tako je v letu 2007 znašal delež 
umrlih moških 33,0 %, žensk pa 13,7 % (Šter, 2018). 
Ne glede na navedeno pa podatki EUROPOP2013 kažejo, da se umrljivost v zadnjih dveh 
desetletjih bistveno znižuje. Nižja umrljivost se kaže v višjem življenjskem pričakovanju. 
Le-to je v letu 1992 znašalo 69,9 leta za moške in 77,6 leta za ženske. Navedena vrednost 
se je že do leta 2002 povišala na 72,6 leta za moške in 80,5 leta za ženske, kar pomeni 3 
leta več za moške in 2,9 leta za ženske v dobrem desetletju. Te vrednosti so se še povišale 
v letu 2012, in sicer je za moške veljala 77,1 leta in za ženske 83,3 leta. Iz navedenega 
izhaja, da se je življenjsko pričakovanje v enem desetletju povišalo za 2,8 leta za ženske in 
kar za 4,5 leta za moške. Hitro naraščanje življenjskega pričakovanja je pri nas torej 
hitrejše kot v večini drugih razvitih držav (Kavaš idr., 2016, str. 4).   
Glede na razpoložljive podatke se bo umrljivost tudi v nadaljevanju zniževala. Po podatkih 
Eurostata naj bi se od leta 2013 do leta 2060 življenjska doba ženske povišala za 5,6 leta, 
za moške pa za 7,2 leta (Rangus idr., 2016, str. 10). 
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4.3 RODNOST 
Število živorojenih otrok je bilo najvišje po drugi svetovni vojni. Ob občasnih dvigih je 
kasneje padalo, najhitreje od leta 1980 dalje in svoj minimum doseglo leta 2003, tj. 1,2 
otroka na žensko v rodni dobi. Kasneje se je rodnost začela ponovno rahlo dvigovati in je v 
letu 2013 znašala 1,55 otroka na žensko v rodni dobi (Rangus idr., 2016, str. 11). 
Iz grafikona 1 je razvidna stopnja rodnosti v letih od 2000 do 2017, iz česar izhaja, da je 
bila najnižja stopnja rodnosti 1,20 v letu 2003 in najvišja 1,62 v letu 2017. 
Grafikon 1: Gibanje stopnje rodnosti v Sloveniji v letih od 2000 do 2017 
 
Vir: SURS (2018d) 
Iz stopnje rodnosti je razvidno, ali ob odsotnosti migracij rodnost zagotavlja obnavljanje 
prebivalstva na dolgi rok. Za zagotavljanje obnove prebivalstva v razvitih državah bi 
morala vsaka ženska tekom svoje rodne dobe roditi okrog 2,1 otroka (Kavaš idr., 2016, str. 
5). Iz zgornjega grafikona 1 torej izhaja, da je trenutno dosežena stopnja rodnosti 1,62 v 
Republiki Sloveniji še vedno zelo pod mejo, ki bi zagotavljala obnovo prebivalstva. 
Po podatkih EUROPOP2013 naj bi se rodnost v Republiki Sloveniji do leta 2060 zvišala na 
1,75 (Kavaš idr., 2016, str. 6).  
Iz tabele 3 je razvidno število živorojenih otrok od leta 2000 do leta 2017. Iz tabele izhaja, 
da je bilo najnižje število rojenih otrok v letu 2003, in sicer 17.321, najvišje pa v letu 2010, 
in sicer 22.343. V sedemnajstih letih je bilo v povprečju letno živorojenih 564 deklic manj, 
kot je bilo živorojenih dečkov. Leta 2000 je bilo živorojenih deklic 556 manj kot živorojenih 
dečkov. V letu 2017 pa je bilo število živorojenih deklic 725 manj kot število živorojenih 
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Tabela 3: Število živorojenih otrok od leta 2000 do leta 2017 






2000 18.180 9.368 8.812 
2001 17.477 9.064 8.413 
2002 17.501 9.025 8.476 
2003 17.321 8.930 8.391 
2004 17.961 9.101 8.860 
2005 18.157 9.355 8.802 
2006 18.932 9.762 9.170 
2007 19.823 10.152 9.671 
2008 21.817 11.126 10.691 
2009 21.856 11.309 10.547 
2010 22.343 11.504 10.839 
2011 21.947 11.248 10.699 
2012 21.938 11.319 10.619 
2013 21.111 10.804 10.307 
2014 21.165 10.928 10.237 
2015 20.641 10.606 10.035 
2016 20.345 10.366 9.979 
2017 20.241 10.483 9.758 
Vir: SURS (2018d) 
4.4 ŠTEVILO ZAVAROVANCEV IN ŠTEVILO UPOKOJENCEV 
Za Republiko Slovenijo je značilno, da je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
enotno. Gre za sistem, kjer so pri istem nosilcu zavarovanja in v načelu enako obvezno 
zavarovane vse osebe, ki so: 
– v delovnem razmerju,  
– samozaposlene osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, 
– brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
– zavarovani starši, 
– osebe, ki so se prostovoljno vključile v obvezno zavarovanje, 
– osebe, ki so zavarovane na podlagi drugih pravnih razmerij, npr. dijaki in študenti 
(18. člen ZPIZ-2) ter 
– druge kategorije zavarovancev, kot so npr. zaposleni v tujini. 
Hkrati zakon ureja tudi obvezno zavarovanje za posebne primere v primeru invalidnosti ali 
smrti, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so nastale pri 
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opravljanju določenih del, npr. organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali 
zaščiti v primeru naravnih nesreč itd. (ZPIZ, 2018č, str. 9). 
Po podatkih SURS je bilo konec meseca septembra 2017 v Republiki Sloveniji 2.065.890 
prebivalcev, po podatkih ZPIZ pa je bilo takrat 615.022 uživalcev pokojnin iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delež slednjih je torej znašal 29,8 % 
prebivalcev (ZPIZ, 2018č, str. 13). 
Grafikon 2 prikazuje povprečno število zavarovancev in stopnjo rasti po posameznih 
kategorijah od leta 2008 do leta 2017. Iz podatkov je mogoče razbrati, da je bila najnižja 
stopnja zavarovancev v letu 2013, in sicer povprečno le 833.121. Od leta 2014 se število 
zavarovancev ponovno postopno povečuje in je v letu 2017 povprečno znašalo 914.313 
zavarovancev. Število zavarovancev se je tako v letu 2017 povečalo za 23.311 oseb 
oziroma za 2,6 % glede na leto 2016. Število zaposlenih oseb pri pravnih osebah se je 
povečalo za 3,5 %, število zasebnikov za 2,2 %, število zaposlenih pri zasebnikih pa za 
1,3 %. Število brezposelnih oseb pa se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 4,7 %.  
Grafikon 2: Povprečno število zavarovancev od leta 2008 do leta 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018č, str. 9–10) 
Grafikon 3 prikazuje število in strukturo zavarovancev od leta 20018 do leta 2017, pri 
čemer je treba dodati, da so pri prikazanih letih od 2014 do 2017 dodatno zajeti 
zavarovanci iz 18. člena ZPIZ-2 in pri ostalih kategorijah zaposleni v tujini. Iz podatkov je 
razvidno, da so v gospodarstvu izražene strukturne spremembe iz časa Velike recesije 
2008–2010. Število zaposlenih pri pravnih osebah, se je tako od leta 2008 do leta 2010 
znižalo za 31.831 oseb, število zaposlenih pri zasebnikih za 10.839, število zasebnikov pa 
se je povečalo za 4.383. V istem obdobju se je povečalo tudi število brezposelnih 



























































ŠT. ZAVAROVANCEV STOPNJA RASTI
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13.246 zaposlenih več, kot jih je bilo v letu 2017. Število zaposlenih pri zasebnikih se je od 
leta 2008 do leta 2017 znižalo za 21.327, ravno nasprotno pa se je število zasebnikov v 
istem obdobju povečalo za 14.756.  
Grafikon 3: Prikaz števila in strukture zavarovancev od leta 2008 do leta 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018č, str. 9–10) 
Grafikon 4 prikazuje zavarovance v letu 2017 po strukturi in odstotkih. Iz podatkov je 
mogoče razbrati, da najvišje število zavarovancev predstavljajo zaposleni pri pravnih 
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Grafikon 4: Struktura zavarovancev v letu 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018č, str. 9–10) 
Tabela 4 prikazuje povprečno število upokojencev in stopnjo rasti po posameznih 
kategorijah od leta 2008 do leta 2017, pri čemer je treba dodati, da so v letu 2017 
dodatno zajeti tudi uživalci predčasne pokojnine, teh je bilo 2.790. Iz podatkov je mogoče 
razbrati, da se delež števila upokojencev vsako leto dviguje, najnižja rast je bila dosežena 
v letu 2017, in sicer 0,2 %, najvišja pa v letu 2011, in sicer 3,1 %. Prav tako je mogoče 
razbrati, da število prejemnikov družinske pokojnine vztrajno pada, povišujejo pa se 
prejemniki delne pokojnine. Glede na stopnje rasti je mogoče zaključiti, da je bila v letu 
2017 zabeležena najnižja rast števila upokojencev.  
Tabela 4: Povprečno število uživalcev pokojnin od leta 2008 do leta 2017 
LETO STAROSTNI DELNI INVALIDSKI DRUŽINSKI VDOVSKI SKUPAJ 
STOPNJA 
RASTI 
2008 342.786 206 93.389 62.624 28.928 527.933 1,8 
2009 354.270 244 92.123 59.699 32.119 538.455 2,0 
2010 368.615 267 91.051 57.097 35.531 552.561 2,3 
2011 386.263 352 90.219 54.409 38.708 569.951 3,1 
2012 401.642 398 89.384 52.069 41.915 585.408 2,7 
2013 417.916 492 88.361 51.870 43.672 602.311 2,9 
2014 426.083 674 87.250 48.781 46.097 608.885 1,1 
2015 431.745 800 85.749 44.904 48.820 612.018 0,5 
2016 435.339 1.789 84.045 42.098 50.412 613.683 0,3 
2017 440.247 2.257 81.995 39.139 52.043 615.681 0,2 
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Grafikon 5 prikazuje upokojence v letu 2017 po strukturi in odstotkih. Iz podatkov je 
mogoče razbrati, da najvišje število predstavljajo prejemniki starostne pokojnine, teh je 
kar 71,5 %, najnižje pa prejemniki delne pokojnine, skupaj le 0,4 %. 
Grafikon 5: Struktura uživalcev glede na vrsto pokojnine v letu 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018č, str. 12) 
V tabeli 5 je prikazano, da se letno povečuje število uživalcev pokojnin iz obveznega 
zavarovanja in znižuje razmerje med zavarovanci in prejemniki pokojnin, čeprav je bil v 
letu 2017 zaznan dvig razmerja na 1,49 glede na leto 2016, ko je to razmerje znašalo 1,45. 
V letu 2008 je bilo razmerje med številom zavarovancev in številom uživalcev pokojnin 
1,71. V letih 2009 in 2010 je bilo 1,60, nato pa je do leta 2013 padlo na 1,38. V letu 2014 
se je razmerje popravilo na 1,39 in se v naslednjih letih postopno dvigovalo. 





ŠTEVILO ZAVAROVANCEV NA 
ENEGA UŽIVALCA POKOJNINE 
2008 904.084 527.933 1,71 
2009 894.886 538.455 1,60 
2010 881.992 552.561 1,60 
2011 869.869 569.951 1,53 
2012 855.542 585.408 1,46 
2013 833.121 602.311 1,38 
2014 843.558 608.885 1,39 
2015 875.414 612.018 1,43 
2016 891.002 613.683 1,45 
2017 914.313 615.681 1,49 












4.5 POVPREČNA DOBA PREJEMANJA POKOJNINSKIH IN INVALIDSKIH 
PREJEMKOV 
Iz tabele 6 vidimo, da se je obdobje prejemanja starostne pokojnine (tako pri ženskah kot 
tudi pri moških) počasi, a vztrajno dvigovalo. Pri ženskah je doba prejemanja pokojnine od 
leta 2008 dalje narasla za 3 leta in 5 mesecev, pri moških pa za 1 leto in 4 mesece. 
Podobno velja tudi za prejemnike invalidskih pokojnin, in sicer se je doba prejemanja 
pokojnine pri ženskah podaljšala za 4 leta in 1 mesec, pri moških pa za 3 leta in 7 
mesecev. Pri prejemnikih družinskih in vdovskih pokojnin pa ni zaznati podaljševanja 
obdobja prejemanja pokojnine. Od leta 2010 do leta 2015 se je obdobje prejemanja 
pokojnine celo znižalo glede na rekordno leto 2009. V letih 2016 in 2017 pa je ponovno 
naraslo.  






ŽENSKE MOŠKI ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ 
LET MES LET MES LET MES LET MES LET MES 
2008 20 10 16 4 22 1 17 1 13 4 
2009 21 6 16 7 23 0 17 2 13 5 
2010 21 8 16 8 22 10 17 8 11 6 
2011 21 8 16 4 23 2 17 11 12 2 
2012 22 4 16 8 23 8 18 4 11 7 
2013 22 8 16 8 24 6 18 8 12 6 
2014 23 1 16 11 24 8 18 9 12 6 
2015 23 6 17 0 25 4 19 5 12 10 
2016 24 1 17 7 26 0 19 11 13 0 
2017 24 5 17 8 26 2 20 8 13 2 
Vir: ZPIZ (2018b, str. 13) 
4.6 STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI 
Stopnja delovne aktivnosti v Republiki Sloveniji je ponovno začela naraščati od leta 2014 
dalje. Tako je bila leta 2014 stopnja delovne aktivnosti 68,4 %, leta 2015 69,4 %, leta 2016 
70,6 % in v letu 2017 73,4 %. S tem smo v letu 2017 presegli povprečje EU, ki je znašalo 
72,3 %. Število delovno aktivnih oseb se je tako v letu 2017 povišalo za 3,2 % glede na leto 
2016. Ugodna gibanja od leta 2014 dalje so tako odraz ponovnega povečanja 
zaposlovanja in študentskega dela, demografskih gibanj ter usmerjenosti aktivne politike 
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zaposlovanja k mladim. Delovno aktivna skupina starejših ljudi, v starosti od 55 do 64 let, 
je naraščala že med krizo, kar je posledica pokojninske reforme in demografskega učinka. 
Ne glede na navedeno pa delovna aktivnost starejših v zadnjem letu ostaja med najnižjimi 
v EU (UMAR, 2018, str. 110).  
Slika 4: Prebivalci Republike Slovenije leta 2017 
 
Vir: SURS (2018a) 
Iz slike 4 je razvidno, da je bilo v letu 2017 število delovno aktivnih oseb 959.000, število 
brezposelnih pa je bilo 67.000.  
Brezposelnih oseb je bilo za 15,4 % manj kot v letu 2016. Med njimi je bilo 47 % moških in 
53 % žensk. V primerjavi z letom 2016 se je znižalo tudi število neaktivnih oseb, in sicer za 
4,2 % (SURS, 2018a). 
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5 PRIHODKI IN ODHODKI ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OD UVELJAVITVE ZPIZ-2 
DALJE 
Prihodki in odhodki zavoda so opredeljeni v ZPIZ-2. Zavod na začetku tekočega leta objavi 
Letno poročilo za preteklo leto, kjer so razvidni vsi prihodki in odhodki zavoda v preteklem 
letu. 
5.1 PRIHODKI POKOJNINSKE BLAGAJNE 
Prihodki v pokojninsko blagajno iz naslova prispevkov so odvisni od višine izplačanih plač 
oziroma od višine zavarovalnih osnov, števila zavarovancev in višine prispevne stopnje 
(Posavec & Dolenc, 2010, str. 41). 
Tekoče financiranje zavoda je opredeljeno z vrsto prihodkov v 141. členu ZPIZ-2. V njem 
so natančno določene vrste oziroma viri prihodkov, na podlagi katerih se financirajo tudi 
pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glavni vir so prihodki v 
obliki prispevkov zavarovancev in delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi dokladnega financiranja. Prispevna stopnja znaša 15,5 % za 
zavarovance in 8,85 % za delodajalce. Za vsa tveganja, pokrita s to obliko zavarovanja, je 
torej z zakonom določena enotna prispevna stopnja. S tem se je opustila namera ZPIZ-1, 
da bi se prispevne stopnje določile ločeno za vsako vrsto tveganj. Poleg prispevkov 
delodajalcev in zavarovancev so kot vir prihodkov opredeljeni tudi prispevki delodajalcev 
za zavarovalno dobo s povečanjem za zavarovance, ki so do štetja te dobe še nadalje 
upravičeni. Vir prihodkov pa so tudi prispevki za dokup pokojninske dobe in prispevki za 
posebne primere zavarovanja. Čeprav zakon ne pozna več t. i. beneficirane dobe, morajo 
delodajalci te prispevke še vedno plačevati za vse zavarovance, ki so na dan 1. 1. 2001 
delali na delovnih mestih, na katerih se je štela beneficirana doba in so imeli najmanj 25 
let (moški) in 23 let (ženske) pokojninske dobe. Za navedeno kategorijo zavarovancev se 
je štetje beneficirane dobe ohranilo in so na podlagi tako vplačanih prispevkov tudi 
ohranili pravico do štetja beneficirane dobe in s tem tudi znižanje starostne meje, 
določene z zakonom za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
Med prihodke obveznega zavarovanja zakon uvršča tudi prihodke od dividend, 
premoženja, obresti in druge prihodke. Med vire prihodkov pa niso več uvrščene kupnine 
za zemljo, oddano na podlagi Zakona o preživninskem varstvu kmetov (ZPVK, Uradni list 
SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG). Zaradi zastarelosti omenjenega 
zakona je začasno funkcijo prevzela zakonodaja s področja socialnovarstvenih prejemkov, 
in sicer dokler zakonodaja na tem področju ne bo na novo urejena.   
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Prihodke pa sestavljajo tudi sredstva, ki jih ZPIZ prejme iz državnega proračuna Republike 
Slovenije in s katerimi se pokrivajo obveznosti, ki nastanejo na podlagi priznavanja ali 
obveznosti pravic na podlagi posebnih pogojev oziroma zaradi izpada prispevkov. Med 
vire prihodkov se uvrščajo tudi sredstva, ki jih zagotavlja Kapitalska družba, ter sredstva za 
pokrivanje razlike med prihodki iz prispevkov in drugih virov ter odhodki ZPIZ za 
zagotavljanje likvidnosti ob izplačilu pokojnin in drugih obveznosti (Rangus v: Rangus idr., 
2018, str. 337–338). 
Največje prihodke ZPIZ predstavljajo davčni prihodki, skupaj kar 75,7 %, sledijo transferni 
prihodki v višini 23,7 % in drugi davki v višini 0,5 %. 
Grafikon 6 prikazuje podrobnejši prikaz skupnih prihodkov ZPIZ po njihovi strukturi. 
Največji delež predstavljajo prispevki zaposlenih v višini 44,2 % ter prispevki delodajalcev 
v višini 25,8 %. Sledijo dohodki iz dodatnih obveznosti do ZPIZ v višini 17,9 % in tekoče 
obveznosti državnega proračuna v višini 4 %. Najnižji odstotek prihodkov pa predstavljajo 
drugi davki, in sicer so ti v letu 2017 znašali 0,03 %. 
Grafikon 6: Prikaz skupnih prihodkov ZPIZ v letu 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018a, str. 64) 
Glede na strukturo dohodkov se je v letu 2017 (glede na leto 2016) povečal delež davčnih 
prihodkov za 3,4 %, in sicer kot posledica višjih prihodkov od prispevkov za socialno 
varnost. Posledično se je znižal delež transfernih prihodkov (za 3,3 %), ki predstavlja 
tekočo in dodatno obveznost državnega proračuna. Delež drugih prihodkov se skoraj ni 
spreminjal. V strukturi prihodkov zavoda predstavljajo davčni in transferni prihodki kar 
99,5 % prihodkov (ZPIZ, 2018a, str. 64). 


















Ostali prispevki za socialno
varnost
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5.1.1 Davčni prihodki (davki in prispevki) 
Med davčne prihodke ZPIZ so všteti predvsem prispevki za socialno varnost, in sicer: 
a. Prispevki zaposlenih: 
– pri pravnih osebah, 
– pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, 
– iz drugih pravnih razmerij, 
– od začasnih in občasnih del študentov in dijakov. 
b. Prispevki delodajalcev: 
– za zaposlene pri pravnih osebah, 
– od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, 
– za člane kmetije, 
– za učence, ki so v učnem razmerju, 
– za zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah, 
– za posebne primere zavarovanja, 
– iz drugih pravnih razmerij, 
– oseb, zaposlenih pri tujem delodajalcu, 
– za začasna in občasna dela študentov in dijakov. 
c. Prispevki samozaposlenih: 
– od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove, 
– od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – iz zavarovalne osnove, 
– lastnikov kmetijskih zemljišč, 
– za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in pri 
njih zaposlenih. 
č.   Ostali prispevki za socialno varnost: 
– zamudne obresti iz naslova prispevkov, 
– prispevek delojemalca od starševskih nadomestil, 
– prispevek delojemalca od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih 
ZZZS neposredno izplačuje upravičencem, 
– prispevek delojemalca od nadomestil za čas brezposelnosti, 
– prispevek za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje, 
– prispevek iz osebnega dopolnilnega dela.  
d. Drugi davki in prispevki. 
Davčni prihodki ZPIZ so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 3.875.486.781 evrov. 
Glede na leto 2016 so bili ti višji za 230,8 milijona evrov. Prihodki od prispevkov za 
socialno varnost so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 3.874.207.2013 evrov in so 
bili za 103,8 milijona evrov višji od načrtovanih oziroma za 6,5 % višji glede na leto 2016. V 
skladu z ureditvijo študentskega dela je bilo za leto 2017 vplačanih 60.262.106 evrov, kar 
je za 0,7 % več kot za leto 2016 (ZPIZ, 2018a, str. 65–66). 
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Prispevki zaposlenih v strukturi prihodkov za leto 2017 predstavljajo 44,2-odstotni delež 
in so se glede na leto 2016 zvišali za 6,8 %. Prispevki delodajalcev za leto 2017 
predstavljajo 25,8 % in so se glede na leto 2016 zvišali za 6,8 %. Prispevki samozaposlenih 
za leto 2017 predstavljajo 3,9 % in so se glede na leto 2016 zvišali za 5,6 %. Ostali 
prispevki za socialno varnost so se glede na leto 2016 znižali za 1,9 %. Drugi davki in 
prispevki za leto 2017 pa predstavljajo 0,03 % in so se glede na leto 2016 znižali za 82,1 % 
(ZPIZ, 2018a, str. 66–67). 
V tabeli 7 so prikazani vsi davčni prihodki, ki jih je ZPIZ prejel od leta 2012 do leta 2017. 
Prispevki zaposlenih so se tako od leta 2012 iz 1.841.848 tisoč EUR dvignili na 2.259.380 
tisoč EUR. Prav tako so se dvignili tudi prispevki delodajalcev iz 1.203.379 tisoč EUR na 
1.321.266 tisoč EUR in prispevki samozaposlenih iz 185.329 tisoč EUR na 197.851 tisoč 
EUR. Upadajo pa ostali prispevki za socialno varnost, in sicer iz 133.786 tisoč EUR na 
95.710 tisoč EUR. Za kategorijo drugi davki in prispevki, glej razlago pri tabeli 8 (ZPIZ, 
2018a, str. 67).  
Tabela 7: Prikaz davčnih prihodkov od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija (v tisoč EUR) 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Prispevki 
zaposlenih  1.841.848 1.798.908 1.928.042 2.024.738 2.115.148 2.259.380 
Prispevki delo-
dajalcev  1.203.379 1.170.088 1.143.946 1.172.246 1.237.316 1.321.266 
Prispevki samo-
zaposlenih 185.329 178.737 171.047 177.315 187.403 197.851 
Ostali prispevki za 
socialno varnost 133.786 137.776 105.211 99.329 97.604 95.710 
Drugi davki in 
prispevki 0 0 0 0 7.165 1.280 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Iz tabele 8 so razvidni indeksi rasti davčnih prihodkov od leta 2012 do leta 2017. Razen 
ostalih prispevkov za socialno varnost, ki so v letu 2017 glede na leto 2016 bili nižji za 
1,9 %, se prihodki načeloma dvigujejo. V letu 2017 je bilo tako glede na leto 2016 za 6,8 % 
več prejetih prispevkov zaposlenih in prav tako tudi prispevkov delodajalcev ter 5,6 % 
prispevkov samozaposlenih.   
Kategorija drugi davki in prispevki je v letu 2017 glede na leto 2016 sicer bila nižja za 
82,1 %, vendar so ti prihodki usklajeni z evidencami FURS in bodo predvidoma nekje v 
začetku leta 2018 preneseni na konte v okviru prihodkov od prispevkov za socialno 
varnost (ZPIZ, 2018a, str. 67).  
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Prispevki zaposlenih 97,7 107,2 105,0 104,5 106,8 
Prispevki delodajalcev 97,2 97,8 102,5 105,6 106,8 
Prispevki samozaposlenih 96,4 95,7 103,7 105,7 105,6 
Ostali prispevki za socialno 
varnost 
103,0 76,4 94,4 98,3 98,1 
Drugi davki in prispevki - - - - 17,9 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.1.2 Nedavčni prihodki 
Med nedavčne prihodke ZPIZ so vštete naslednje kategorije: 
a. Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja: 
– prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki, 
– prihodki od obresti, 
– prihodki od premoženja. 
b. Prihodki od prodaje blaga in storitev. 
c. Drugi nedavčni prihodki: 
– drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost, 
– dokupi pokojninske dobe, 
– drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost, 
– drugi nedavčni prihodki, v tem: 
– prihodki na podlagi EU zakonodaje in sporazumov o socialnem 
zavarovanju. 
Nedavčni prihodki ZPIZ so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 26.842.132 evrov. 
Glede na leto 2016 so bili ti nižji za 715 tisoč evrov (ZPIZ, 2018a, str. 68). 
Kot je razvidno iz tabele 9, so nedavčni prihodki naraščali od leta 2012 do leta 2017, pri 
čemer pa so naraščali predvsem prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od 
premoženja, Od leta 2012, ko so znašali 5.895.321 EUR, so se povečali na 19.727.543 EUR 
v letu 2017. Drugi nedavčni prihodki pa so se v tem obdobju skoraj prepolovili, saj so leta 





Tabela 9: Prikaz nedavčnih prihodkov od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija 
  




premoženja 5.895.321 16.011.591 13.702.855 19.739.030 19.740.331 19.727.543 
Prihodki od 
podaje blaga 
in storitev 181.575 1.475.452 1.252.694 1.264.316 1.076.457 970.270 
Drugi 
nedavčni 
prihodki 12.520.924 9.515.300 6.819.405 7.746.457 6.739.931 6.144.320 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
V tabeli 10 so prikazani vsi nedavčni prihodki, ki jih je ZPIZ prejel od leta 2012 do leta 
2017. V letu 2017 je bilo tako glede na leto 2016 za 0,1 % manj prihodkov iz udeležbe na 
dobičku in dohodkov iz premoženja, 9,9 % manj prihodkov s strani prodaje blaga in 
storitev ter 8,8 % manj drugih nedavčnih prihodkov. Celotni nedavčni prihodki so bili tako 
v letu 2017 glede na leto 2016 nižji za 2,6 %. 












Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
271,6 85,6 144,1 100,0 99,9 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
812,6 84,9 100,9 85,1 90,1 
Drugi nedavčni prihodki 76,0 71,7 113,6 87,0 91,2 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.1.3 Kapitalski prihodki 
Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in 
neopredmetenih sredstev. 
Iz tabele 11 je razvidno, da so bila kapitalska sredstva realizirana v višini 42.679 evrov. Ti 
prihodki predstavljajo prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, 
pisarniške in računalniške opreme (ZPIZ, 2018a, str. 69). 
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Tabela 11: Prikaz kapitalskih prihodkov od leta 2012 do leta 2017 ter indeks rasti glede na 
predhodno leto  
 Realizacija Indeks 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2013 2014 2015 2016 2017 
  2012 2013 2014 2015 2016 
Kapitalski 
prihodki 33.534 223.714 14.450 3.927 4.020 42.679 667,1 6,5 27,2 102,4 1061,7 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.1.4 Transferni prihodki 
Med transferne prihodke ZPIZ so vštete naslednje kategorije: 
a. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij: 
– prejeta sredstva iz državnega proračuna, 
– obveznost državnega proračuna: 
– prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 
(po 161. členu ZPIZ-2), 
– prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova dodatnih 
obveznosti do ZPIZ (po 162. členu ZPIZ-2), 
– prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca od starševskih 
nadomestil, 
– prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca od nadomestil za 
čas brezposelnosti, 
– prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, 
– prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca od nadomestil 
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno izplačuje 
upravičencem, 
– prejeta sredstva iz javnih skladov: 
– prejeta sredstva iz Kapitalske družbe, d. d. 
b. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih 
držav: 
– prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za 
izvajanje centralnih in drugih programov EU. 
Iz tabele 12 je razvidno, da transferni prihodki od leta 2013 dalje padajo. V letu 2012 so 
tako znašali 1.467.741 tisoč EUR in se v letu 2013 dvignili na 1.636.305 tisoč EUR ter nato 
postopno padali do leta 2017, ko so ti znašali 1.214.469 tisoč EUR.  
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Tabela 12: Prikaz transfernih prihodkov od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija (v tisoč EUR) 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Transferni prihodki 
iz drugih javno-
finančnih institucij 1.467.741 1.636.305 1.607.617 1.481.666 1.362.840 1.214.469 




EU in iz drugih držav 0 0 0 0 0 174.251 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Kot je razvidno iz tabele 13, so se transferni prihodki v letu 2017 glede na leto 2016 znižali 
za 10,9 %, v letu 2016 glede na leto 2015 pa za 8 %. 












Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
111,5 98,2 92,2 92,0 89,1 
Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU in iz drugih držav 
- - - - - 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.1.5 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav 
Med prejeta sredstva iz EU in drugih držav ZPIZ se štejejo: 
a. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij. 
b. Prenos pokojninskih pravic iz sistema EU ZPPP (Ur. l. RS, 34/10). 
Iz tabele 14 je razvidno, da so se prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v letih 
2016 in 2017 ponovno znižala v primerjavi z letoma 2014 in 2015. V letu 2014 so znašala 






Tabela 14: Prikaz prejetih sredstev iz EU in drugih držav od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Prejeta sredstva od 
drugih evropskih 
institucij 2.953 1.223 8.038 6.825 4.711 4.506 
Prenos pokojninskih 
pravic iz sistema EU 
ZPPP (Ur. l. RS, 
34/10) 313.182 0 59.404 0 134.505 233.151 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Kot je razvidno iz tabele 15 so se prejeta sredstva od drugih evropskih institucij pričela 
zniževati. V letu 2017 so se glede na leto 2016 tako znižala za 4,4 %, so se pa zato zvišali 
prihodki iz naslova prenosa pokojninskih pravic iz sistema EU po ZPPP. Skupno so prejeta 
sredstva iz navedene rubrike v letu 2017 znašala 237.657 evrov, kar je za 70,7 % več kot v 
letu 2016 (tabela 14) 
Tabela 15: Indeks rasti prejetih sredstev iz EU in drugih držav od leta 2012 do leta 2017 glede na 












Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 
41,4 657,1 84,9 69,0 95,6 
Prenos pokojninskih pravic iz 
sistema EU ZPPP (Ur. l. RS, 
34/10) 
0,0 - 0,0 - 173,3 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.2 ODHODKI POKOJNINSKE BLAGAJNE 
Vrste odhodkov opredeljuje 142. člen ZPIZ-2. Kot dohodke iz obveznega zavarovanja ZPIZ-
2 določa pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter druge denarne dajatve na 
podlagi pridobljenih pravic. Sem se uvrščajo tudi stroški prilagoditve delovnih mest, ki 
spadajo med stroške poklicne rehabilitacije. Priznavajo se nekateri potni stroški, ki 
spadajo med podajo izvedenskih mnenj in so povezani z uveljavljanjem ali uživanjem 
pravic iz invalidskega zavarovanja. 
ZPIZ-2 kot strošek obveznega zavarovanja navaja tudi prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje tako upokojencev kot tudi uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. 
Te dajatve so z določbo priznane v neto znesku in prispevki teh oseb za obvezno 
zdravstveno zavarovanje neposredno bremenijo ZPIZ. Prav tako se med stroške ZPIZ 
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štejejo tudi vsi stroški, ki so povezani z delovanjem zavoda. Sem se všteva tako delovanje 
strokovnih služb kot tudi stroški, ki nastanejo npr. s pošiljanjem obvestil uživalcem pravic, 
z izdajanjem kartice upokojencem, stroški povezani z izplačilom pokojnin in drugih 
denarnih dajatev ter drugi stroški (Rangus v: Rangus idr., 2018, str. 339). 
Kot izhaja iz grafikona 7, največje odhodke ZPIZ predstavljajo pokojnine v višini 84,3 %, 
prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic v višini 7,5 %, transferi za 
zagotavljanje socialne varnosti v višini 4,5 % ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja v 
višini 2,8 % – skupno torej 99,2 % v letu 2017 (ZPIZ, 2018a, str. 70).    
Grafikon 7: Struktura skupnih odhodkov ZPIZ v letu 2017 
 
Vir: ZPIZ (2018a, str. 70) 
Skupni odhodki ZPIZ so znašali 5.117.252.458 evrov. V primerjavi z letom 2016 so se ti 
povišali za 82,1 milijona evrov (ZPIZ, 2018a, str. 69). 
5.2.1 Tekoči odhodki 
Med tekoče odhodke ZPIZ se štejejo: 
a. Plače in drugi izdatki zaposlenim: 
– plače in dodatki, 
– regres za letni dopust, 
– povračila in nadomestila, 
– sredstva za delovno uspešnost, 


















– sredstva za nadurno delo, 
– drugi izdatki zaposlenim. 
b. Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 
– prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
– prispevek za zdravstveno zavarovanje, 
– prispevek za zaposlovanje, 
– prispevek za starševsko varstvo, 
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 
ZKDPZJU. 
c. Izdatki za blago in storitve: 
– pisarniški in splošni material in storitve, 
– posebni material in storitve, 
– energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 
– prevozni stroški in storitve, 
– izdatki za službena potovanja, 
– tekoče vzdrževanje, 
– poslovne najemnine in zakupnine, 
– kazni in odškodnine, 
– drugi operativni odhodki. 
Iz tabele 16 je razvidno, da so se v letu 2017 tekoča sredstva iz naslova plač in drugih 
izdatkov zaposlenim glede na leto 2012 nekoliko zvišala, in sicer iz 19.372.594 EUR na 
19.432.186 v letu 2017. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so se nekoliko znižali, in 
sicer iz 3.157.536 leta 2012 na 2.917.756 EUR leta 2017. V obdobju 2012–2017 pa so se 
predvsem znižali izdatki za blago in storitve, in sicer iz 19.206.261 EUR (leta 2012) na 
13.352.389 (leta 2017).  
Tabela 16: Prikaz tekočih odhodkov od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Plače in 
drugi izdatki 




varnost 3.157.536 2.861.447 2.726.185 2.602.663 2.784.672 2.917.756 
Izdatki za 
blago in 
storitve 19.206.261 15.308.943 14.581.000 13.668.516 13.569.551 13.352.389 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
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Iz tabele 17 je razvidno, da so se tekoča sredstva iz naslova plač in drugih izdatkov 
zaposlenim v letu 2017 zvišala za 1,5 % (glede na leto 2016). Zvišali so se tudi prispevki 
delodajalcev za socialno varnost, in sicer v višini 4,8 %, znižali pa so se izdatki za blago in 
storitve, in sicer za 1,6 %.  
Tabela 17: Indeks rasti tekočih odhodkov od leta 2012 do leta 2017 glede na predhodno leto  
 Indeks 
 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
96,9 99,3 96,8 106,2 101,5 
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 
90,6 95,3 95,5 107,0 104,8 
Izdatki za blago in 
storitve 
79,7 95,2 93,7 99,3 98,4 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.2.2 Tekoči transferi 
Med tekoče transfere ZPIZ se štejejo: 
a. Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti: 
– dodatki za pomoč in postrežbo, 
– preživnine, 
– invalidnine za telesno okvaro, 
– dodatki k pokojninam, 
– letni dodatek k pokojninam, 
– drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, 
– pokojnine: 
– starostne pokojnine, 
– starostne pokojnine nakazane v Sloveniji in v tujino, 
– starostne pokojnine za ožji obseg pravic nakazane v Slovenji in v 
tujino, 
– predčasne pokojnine nakazane v Sloveniji in v tujino, 
– 20 % predčasne ali starostne pokojnine, 
– delne pokojnine, 
– invalidske pokojnine, 
– družinske pokojnine, 
– vdovske pokojnine, v tem: 
o deli vdovske pokojnine 
o kmečke pokojnine 
o vojaške pokojnine 
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o druge pokojnine 
– nadomestila plač: 
– delna nadomestila, 
– nadomestila zaradi dela s skrajšanim delovnim časom ZPIZ Ur. l. RS 
12/92, nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– delna nadomestila/delne invalidske pokojnine – ni vključen v 
zavarovanje, nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– delna nadomestila/delne invalidske pokojnine – je vključen v 
zavarovanje, nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za invalidnost, 
– nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, 
nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za invalidnost – ni vključen v zavarovanje, nakazana v 
Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za invalidnost – je vključen v zavarovanje, nakazana v 
Sloveniji in v tujino, 
– začasna nadomestila, 
– nadomestila za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev, nakazana 
v Sloveniji in v tujino, 
– začasna nadomestila – ni vključen v zavarovanje, nakazana v 
Sloveniji in v tujino, 
– začasna nadomestila – je vključen v zavarovanje, nakazana v 
Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, 
– nadomestila za čas poklicne rehabilitacije ZPIZ Ur. l. RS 12/92, 
nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za čas poklicne rehabilitacije – ni vključen v 
zavarovanje, nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– nadomestila za čas poklicne rehabilitacije – je vključen v 
zavarovanje, nakazana v Sloveniji in v tujino, 
– drugi transferi posameznikom. 
b. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 
– tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 
– stroški poklicne rehabilitacije delovnih invalidov, 
– adaptacije in prilagoditve delovnih mest, 
– stroški storitev zavodov za usposabljanje invalidov, 
– sofinanciranje programov delovnih invalidov. 
c. Drugi tekoči domači transferi: 
– tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: 
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– plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki ga 
plačuje ZPIZ. 
d. Tekoči transferi v tujino. 
Iz tabele 18 je razvidno, da izdatki za tekoče transfere posameznikom in gospodinjstvom 
iz leta v leto naraščajo. V letu 2012 so ti znašali 4.431.322 tisoč EUR oz. 4,43 milijarde EUR 
in do leta 2017 narasli na 4.690.641 tisoč EUR oz. 4,69 milijarde EUR. Nekoliko so narasli 
tudi drugi tekoči domači transferi. V letu 2012 so ti znašali 370.873 tisoč EUR, leta 2017 pa 
386.283 tisoč EUR. Zmanjšali so se transferi nepridobitnim organizacijam in tekoči 
transferi v tujino. 
Tabela 18: Prikaz tekočih transferjev od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija (v tisoč EUR) 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Transferi 
posameznikom in 




ustanovam 875 740 688 745 677 585 
Drugi tekoči domači 
transferi 370.873 377.983 378.003 376.990 380.596 386.283 
Tekoči transferi v 
tujino 2.911 1.710 1.167 759 1.898 1.173 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Kot je razvidno iz tabele 19, so se transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2017 
povišali za 1,7 % glede na leto 2016. Prav tako so narasli tudi izdatki za druge tekoče 
domače transfere, in sicer za 1,5 %. V letu 2017 je še nadalje zaznati upad transferjev 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Ta je znašal 3,6 % v primerjavi z letom 2016. 
Nadaljuje se tudi upad tekočih transferjev v tujino, in sicer za 38,2 %.   












Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
102,2 100,6 100,3 101,0 101,7 
Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 
84,5 92,9 108,4 90,8 86,4 
Drugi tekoči domači transferi 101,9 100,0 99,7 101,0 101,5 
Tekoči transferi v tujino 58,7 68,2 65,0 250,3 61,8 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
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5.2.3 Investicijski odhodki 
Med investicijske odhodke ZPIZ se štejejo odhodki za investicije, nabave osnovnih 
sredstev ter investicijsko vzdrževanje. Največji delež v letu 2017 je ZPIZ namenil za nakup 
opreme in drugih osnovnih sredstev ter nematerialnega premoženja, skupno kar v 
vrednosti 95,6 % (ZPIZ, 2018a, str. 76). 
Iz tabele 20 je razvidno, da so skupni investicijski odhodki v letu 2012 znašali 3.313.110 
EUR in so se v letu 2014 dvignili na 4.099.699 EUR in se do leta 2017 ponovno znižali na 
2.868.882 EUR. 
Tabela 20: Prikaz investicijskih odhodkov od leta 2012 do leta 2017  
  Realizacija 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
Investicijski 
odhodki 3.313.110 2.920.228 4.099.699 1.565.918 3.322.012 2.868.882 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Iz tabele 21 je razvidno, da so se skupni investicijski odhodki v letu 2017 (glede na leto 
2016) znižali za 13,6 %. 
Tabela 21: Indeks rasti investicijskih odhodkov od leta 2012 do leta 2017 glede na predhodno 
leto  
 Indeks 
 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
Investicijski odhodki 88,1 140,4 38,2 212,1 86,4 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
5.3 SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI POKOJNINSKE BLAGAJNE 
Iz tabele 22 je razvidno, da je realizacija prihodkov ZPIZ leta 2012 znašala 4.851.031 tisoč 







Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov ZPIZ od leta 2012 do leta 2017 
  Realizacija (v tisoč EUR) 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017   
SKUPAJ 
PRIHODKI 4.851.031 4.949.043 4.977.720 4.984.055 5.035.177 5.117.252 
TEKOČI PRIHODKI  3.382.940 3.312.513 3.370.021 3.502.378 3.672.194 3.902.329 
DAVČNI 
PRIHODKI         3.364.342 3.285.510 3.348.246 3.473.628 3.644.637 3.875.487 
NEDAVČNI  
PRIHODKI 18.598 27.002 21.775 28.750 27.557 26.842 
KAPITALSKI 
PRIHODKI  34 224 14 4 4 43 
TRANSFER-NI 
PRIHODKI     1.467.741 1.636.305 1.607.617 1.481.666 1.362.840 1.214.643 
PREJETA 
SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE 316 1 67 7 139 238 
SKUPAJ 
ODHODKI 4.851.031 4.949.043 4.977.720 4.984.055 5.035.177 5.117.252 
TEKOČI ODHODKI  41.736 36.942 35.938 34.307 35.502 35.702 
TEKOČI 
TRANSFERI 4.805.981 4.909.181 4.937.682 4.948.182 4.996.353 5.078.681 
INVESTICIJSKI 
ODHODKI  3.313 2.920 4.100 1.566 3.322 2.869 
PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 0 0 0 0 0 0 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
Iz tabele 23 je razvidno, da se realizacija prihodkov ZPIZ iz leta v leto stopnjuje, in sicer so 
se ti v letu 2013 (v primerjavi z letom 2012) zvišali za 2 %, v letu 2014 za 0,6 %, v letu 2015 









Tabela 23: Indeks rasti prihodkov in odhodkov ZPIZ od leta 2012 do leta 2017 glede na 
predhodno leto 
 Indeks 
 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
SKUPAJ PRIHODKI 102,0 100,6 100,1 101,0 101,6 
TEKOČI PRIHODKI 97,9 101,7 103,9 104,8 106,3 
DAVČNI PRIHODKI 97,7 101,9 103,7 104,9 106,3 
NEDAVČNI PRIHODKI 145,2 80,6 132,0 95,9 97,4 
KAPITALSKI PRIHODKI 667,1 6,5 27,2 102,4 1061,7 
TRANSFERNI PRIHODKI 111,5 98,2 92,2 92,0 89,1 
PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE 
0,4 5513,6 10,1 2039,9 170,7 
SKUPAJ ODHODKI 102,0 100,6 100,1 101,0 101,6 
TEKOČI ODHODKI 88,5 97,3 95,5 103,5 100,6 
TEKOČI TRANSFERI 102,1 100,6 100,2 101,0 101,6 
INVESTICIJSKI ODHODKI 88,1 140,4 38,2 212,1 86,4 
PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
- - - - - 
Vir: ZPIZ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018a) in lasten 
V tabeli 24 so prikazani kazalniki učinkovitosti PIZ, in sicer »Delež 1« prikazuje delež 
stroškov delovanja zavoda v vseh odhodkih, iz rubrike »Delež 2« pa delež odhodkov za 
plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke zavoda za socialno varnost zaposlenih v 
vseh odhodkih. Kot je razvidno iz tabele, se je »Delež 1« v letu 2017 znižal, »Delež 2« pa 
ostaja enak kot v preteklem letu (ZPIZ, 2018a, str. 77). 
Tabela 24: Kazalnik učinkovitosti izvajanja PIZ (v odstotkih) od leta 2008 do leta 2017 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Delež 1 1,14 1,08 1,06 1,01 0,93 0,81 0,80 0,72 0,77 0,75 
Delež 2 0,51 0,50 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,41 0,44 0,44 
Vir: ZPIZ (2018a, str. 77) 
Iz tabele 25 je razvidno, da je v letu 2014 BDP ponovno začel naraščati. V istem letu se je 
začel zniževati delež obveznosti proračuna, in sicer se je od leta 2013, ko je znašal 4,23 %, 
v letu 2017 znižal na 2,62 %. Do znižanja je prišlo predvsem zaradi vse višjih prihodkov, ki 
jih ZPIZ prejme s strani prispevkov za socialno varnost in višje ocene BDP.  
Posledica zvišanja BDP v letu 2017 je tudi znižanje deleža pokojnin v BDP, in sicer za 
0,42 %. Obenem od leta 2015 dalje tudi letni dodatek, ki ga ZPIZ izplačuje uživalcem 
pokojninskih in invalidskih prejemkov, ni vključen med pokojnine.  
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Delež odhodkov za pokojnine iz obveznega zavarovanja se je dvigoval do leta 2013, ko je 
ta dosegel 11,39 % in v letu 2014 začel padati. Tudi to je posledica višje ocene BDP. Od 
leta 2015 dalje pa je dodaten razlog padanja tudi izključitev letnega dodatka iz rubrike 
pokojnin. Posledično se je v letu 2017 delež znižal na 10,03 % oziroma skupno za 1,36 % 
od leta 2013 dalje. 
Povečanje udeležbe v BDP v letu 2015 se je začelo pri deležu odhodkov za transfere za 
zagotavljanje socialne varnosti, kar je predvsem posledica tega, da se letni dodatek od 
leta 2015 dalje prikazuje v tej rubriki. Delež se je v letu 2016 znižal na 0,54 % in ostal enak 
tudi v letu 2017, kar je posledica višjega BDP in hkrati tudi višjih transfernih odhodkov za 
zagotavljanje socialne varnosti.  


























2008 37.951 2,93 % 9,70 % 9,23 % 0,60 % 
2009 36.166 3,42 % 10,67 % 10,17 % 0,57 % 
2010 36.252 3,55 % 11,04 % 10,54 % 0,57 % 
2011 36.896 3,91 % 11,22 % 10,72 % 0,55 % 
2012 36.076 3,77 % 11,50 % 11,15 % 0,32 % 
2013 36.239 4,23 % 11,74 % 11,39 % 0,31 % 
2014 37.615 4,14 % 11,40 % 11,07 % 0,30 % 
2015 38.837 3,65 % 10,81 % 10,73 % 0,57 % 
2016 40.418 3,14 % 10,51 % 10,44 % 0,54 % 
2017 42.761 2,62 % 10,09 % 10,03 % 0,54 % 
Vir: ZPIZ (2018a, str. 50) 
5.4 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV POKOJNINSKE BLAGAJNE TER 
OCENA VZDRŽNOSTI POKOJNINSKE BLAGAJNE 
Iz tabele 26 je razvidno, da naj bi se tudi v prihodnje prihodki in odhodki ZPIZ zviševali. V 
letu 2019 naj bi se zvišali v primerjavi z letom 2018, in sicer za 4,1 %, v letu 2020 za 3,8 % 
in v letu 2021 za 4,5 %. 
Pri pripravi projekcije je bila upoštevana: 
− Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR 2018, september 2018, 
− projekcija uživalcev zavoda za obdobje 2018–2021 (september 2018), 
− redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov po ZPIZ-2 v letih 2019–2021 (na 
eno decimalko), 
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− predpostavka, da se dodatek za pomoč in postrežbo se v letih 2019–2021 uskladi v 
višini inflacije, 
− višina prilivov KAD, d. d., ki so do vključno leta 2021 načrtovani v višini 50,0 
milijonov evrov, 
− višina prihodkov iz naslova dividend Zavarovalnice Triglav, d. d., ki so do vključno 
leta 2021 načrtovani v višini iz leta 2018 (19.591.570 evrov), 
− nova ocena obvez republike v letih 2019–2021 ter poračun obveze republike za 
leto 2017 (pobot med tekočo in dodatno obveznostjo državnega proračuna) v 
maju 2018 v višini 55.592.840,41 EUR, 
− višina letnega dodatka, ki je od leta 2019 dalje ocenjen v skladu z višinami zneskov, 
določenimi v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), meje 
razredov se letno povečujejo z višino uskladitve pokojnin v letu, 
− projekcija plač, kjer je v letu 2018 upoštevan finančni načrt 2018 ter v letih 2019–
2021 v skladu z navodili Ministrstva za finance (tabela Ministrstva za finance – 
Izhodišča za projekcije rasti sredstev za plače v sektorju država 2018–2021), 
− višina izdatkov za blago in storitve, ki se letno povečujejo za stopnjo inflacije, 





















Tabela 26: Projekcije prihodkov in odhodkov ZPIZ za leto 2018, 2019, 2020 in 2021 
  Realizacija (v tisoč EUR) Indeks 








P. 2019 P. 2020 P. 2021 
  O. 2018 P. 2019 P. 2020 
SKUPAJ 




NEDAVČNI) 4.185.093 4.454.752 4.713.176 4.984.418 106,4 105,8 105,8 
DAVČNI 
PRIHODKI        4.158.178 4.427.833 4.686.444 4.957.636 106,5 105,8 105,8 
NEDAVČNI 
PRIHODKI 26.914 26.919 26.732 26.783 100,0 99,3 100,2 
KAPITALSKI 
PRIHODKI  185 250 0 0 135,4 - - 
TRANSFERNI 




UNIJE 205 205 205 205 100,0 100,1 100,1 
SKUPAJ 
ODHODKI 5.303.176 5.522.134 5.731.425 5.989.507 104,1 103,8 104,5 
TEKOČI 
ODHODKI  40.183 41.919 43.106 44.386 104,3 102,8 103,0 
TEKOČI 
TRANSFERI 5.259.493 5.476.616 5.684.619 5.941.320 104,1 103,8 104,5 
INVESTICIJS
KI ODHODKI  3.500 3.600 3.700 3.800 102,9 102,8 102,7 
PRESEŽEK 
(PRIMANJ-
KLJAJ) 0 0 0 0 - - - 
Vir: ZPIZ (2018c, 2018d) in lasten 
Iz tabele 27 je razvidno, da tudi najnovejše projekcije kažejo na to, da naj bi se v prihodnje 
prihodki in odhodki ZPIZ zviševali. V letu 2020 naj bi se zvišali v primerjavi z letom 2019, in 
sicer za 5,9 %, v letu 2021 za 5,8 % in v letu 2022 za 5,7 %. 
Pri pripravi projekcije je bila upoštevana: 
− pomladna napoved gospodarskih gibanj UMAR 2019, marec 2019, 
− redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov po ZPIZ-2 v letih 2019–2022 (na 
eno decimalko), 
− izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, vezana na realno rast BDP ter 
določbe ZPIRS1819 (v letih 2020 in 2021 sta upoštevani izredni uskladitvi pokojnin 
in drugih prejemkov od 1. 10. dalje), 
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− uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro v višini 
uskladitve rednih pokojnin (v skladu z določbami ZIPRS) v letih 2019–2022, 
− višina prilivov KAD, d. d., ki so do vključno leta 2022 načrtovani v višini 50 
milijonov evrov, 
− višina prihodkov iz naslova dividend Zavarovalnice Triglav, d. d., ki so v letih od 
2020 do 2022 načrtovani v višini 20.375.233 evrov letno oziroma 2,6 evra na 
delnico, 
− nova ocena obveze republike v letih 2019–2022, 
− projekcija rasti plač v letih 2019–2022, načrtovana v skladu z navodili Ministrstva 
za finance (tabela Ministrstva za finance – Izhodišča za projekcije rasti sredstev za 
plače v sektorju država 2018–2021), 
− rast izdatkov za blago in storitve, ki se letno povečujejo za stopnjo inflacije, 




























Tabela 27: Projekcije prihodkov in odhodkov ZPIZ za leto 2019, 2020, 2021 in 2022 
  Realizacija (v tisoč EUR) Indeks 








P. 2020 P. 2021 P. 2022 
  O. 2019 P. 2020 P. 2021 
SKUPAJ 
PRIHODKI 





4.509.553 4.804.158 5.094.829 5.374.140 106,5 106,1 105,5 
DAVČNI 
PRIHODKI        
4.482.675 4.776.444 5.067.064 5.346.322 106,6 106,1 105,5 
NEDAVČNI 
PRIHODKI 
26.878 27.714 27.765 27.819 103,1 100,2 100,2 
KAPITALSKI 
PRIHODKI  
250 0 0 0 - - - 
TRANSFERNI 
PRIHODKI     





204 204 204 204 100 100 100 
SKUPAJ 
ODHODKI 
5.517.116 5.842.540 6.178.798 6.530.964 105,9 105,8 105,7 
TEKOČI 
ODHODKI  
41.918 43.125 44.388 45.692 102,9 102,9 102,9 
TEKOČI 
TRANSFERI 
5.471.598 5.795.715 6.130.610 6.481.372 105,9 105,8 105,7 
INVESTICIJSKI 
ODHODKI  




0 0 0 0 - - - 
Vir: ZPIZ (2019b) in lasten 
Kot je razvidno iz projekcij ZPIZ, prikazanih v tabeli 26, in projekcij, prikazanih v tabeli 27, 
se bodo skupni prihodki in skupni odhodki, glede na novo pomladno projekcijo, povečali 
za 2,1 % v letu 2020 glede na leto 2019. Prav tako se bodo po novi pomladni projekciji 
povečali tudi skupni prihodki in skupni odhodki v letu 2021 glede na leto 2010, in sicer za 
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1,3 %. Posledica novih izračunanih skupnih prihodkov in skupnih odhodkov je upoštevanje 
novih gospodarskih gibanj, ki jih je pripravil UMAR v mesecu marcu 2019. 
Iz tabele 28 je razviden scenarij, pripravljen na podatkih, ki so bili razpoložljivi v letu 2015, 
v katerem se predpostavlja, da bo sedanji ZPIZ-2 veljal do leta 2060. Kot je razvidno iz 
tabele, je zaznati dvig odhodkov za pokojnine, in sicer naj bi te v letu 2060 dosegle 
15,45 %. Predvidevamo lahko, da tak scenarij realno ni vzdržen, saj je s tem zelo vprašljiva 
dolgoročna vzdržnost pokojninske blagajne. Sredstva iz obveznosti državnega proračuna 
naj bi se iz začetnih 3,80 % v letu 2020 zvišala za kar 3,51 % do leta 2060, kar bi skupno 
pomenilo 7,31 % delež v BDP. Za nastalo situacijo naj bi bila kriva porast pokojnin in 
porast prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev. Pokojnine naj bi tako v letu 
2060 predstavljale 15,45 % odhodkov, prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev 
pa 1,46 %. Skupni odhodki ZPIZ bi tako v letu 2060 znašali 17,66 % kot delež BDP. Vse 
skupaj je posledica staranja prebivalstva, ki bo tudi v prihodnje v Republiki Sloveniji še 
vedno zelo močno. Brez nadaljnjih sprememb v pokojninskem sistemu bi izdatki, kot 















Tabela 28: Projekcija prihodkov in odhodkov ZPIZ od leta 2020 do leta 2060 
 PROJEKCIJE 
  
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060   
SKUPAJ PRIHODKI 13,34 14,35 15,57 16,41 17,15 17,98 18,41 18,22 17,66 
Prispevki – skupaj  9,29 9,26 9,14 9,07 9,08 9,11 9,15 9,17 9,16 
Transferni 
prihodki: 3,95 5,00 6,33 7,25 7,97 8,77 9,16 8,95 8,41 
 – prejeta sredstva 
iz državnega 
proračuna 0,72 0,75 0,82 0,87 0,91 0,96 0,99 0,98 0,95 
– prispevki 
delodajalcev 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
– obveznosti 
državnega 
proračuna 3,80 4,10 5,36 6,23 6,91 7,66 8,02 7,82 7,31 
Ostali prihodki 
skupaj 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Prihodki skupaj 
brez obveznosti iz 
državnega 
proračuna 10,26 10,25 10,20 10,18 10,23 10,31 10,38 10,40 10,36 
SKUPAJ ODHODKI 13,33 14,35 15,57 16,41 17,15 17,98 18,41 18,22 17,66 
Pokojnine – skupaj 11,49 12,42 13,53 14,30 14,98 15,74 16,13 15,96 15,45 
Transferji za 
zagotavljanje 




upokojencev 1,09 1,18 1,28 1,36 1,42 1,49 1,53 1,51 1,46 
Nadomestila plač 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Drugi odhodki 
skupaj 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Vir: Kavaš idr. (2016, str. 36) 
Po podatkih, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance v mesecu juniju 2018, in kot je 
razvidno tudi iz tabele 20, izdatki za pokojnine svoj vrh dosežejo v letu 2050, in sicer 
18,41 % BDP. Izdatki do leta 2050 strmo naraščajo predvsem zaradi demografskih 
trendov, kjer med upokojene prehajajo najštevilčnejše generacije, medtem ko na trg dela 
vstopajo manj številčnejše generacije iz obdobja, ko je bila stopnja rojstev nižja. Po letu 
2050 naj bi se pritisk na odhodke ZPIZ ponovno zniževal. 
Nove projekcije izdatkov so sicer nekoliko nižje kot leta 2015 zaradi upoštevanja dejanskih 
dosedanjih učinkov reforme, ugodnejših gospodarskih gibanj in gibanj na trgu dela ter 
učinka neusklajevanja pokojnin v obdobju med projekcijami 2018 in 2015. Število 
upokojencev naj bi tako do leta 2070 naraslo za okoli 20 %, s 616 tisoč leta 2016 na 736 
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tisoč leta 2070, obenem pa naj bi bilo 16 % manj zavarovancev. Posledično naj bi to 
pomenilo, da se bo ob nespremenjenih zakonskih pogojih upokojevanja precej znižalo 
razmerje med zavarovanci in upokojenci. Tako bi po letu 2040 pa vse do leta 2065 število 
upokojencev preseglo število zavarovancev. Po podatkih naj bi ta vrh dosegli leta 2053, ko 
bo razmerje med upokojenci in zavarovanci le še 0,94 (ob začetku projekcij pa je znašal 
1,46). Posledično je bilo v letu 2016 s socialnimi prispevki pokritih nekoliko več kot 80 % 
pokojnin, ob koncu obdobja projekcij pa jih bo le še okoli 58 % (Ministrstvo za finance, 
2018, str. 7–8).  
Slika 5: Projekcije javnofinančnih izdatkov za pokojnine kot % BDP za obdobje 2016–2070; za 
osnovni scenarij in alternativne scenarije 
 
Vir: EC, 2018, v: Ministrstvo za finance, 2018, str. 9 
Na sliki 5 so izpostavljeni naslednji scenariji:  
– povečanje stopnje zaposlenosti starejših za 10 o. t. bi delež izdatkov za pokojnine v 
BDP v povprečju zmanjšalo za okoli 0,6 o. t. od osnovne projekcije;   
– vezava upokojitvene starosti na povečanje trajanja življenja bi zmanjšala izdatke za 
okoli 1,3 o. t.;  
– višja rast skupne faktorske produktivnosti za 0,4 o. t. od osnovne predpostavke bi 
znižala projekcijo izdatkov leta 2070 za 0,6 o. t., v primeru znižanja rasti 
produktivnosti pa bi se ta povečala za 0,6 o. t.; 
– največje povečanje (2,5 o. t.) izdatkov bi bilo v primeru nižje rodnosti od 
predpostavljene v osnovnih projekcijah (Ministrstvo za finance, 2018, str. 9). 
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6 HKRATNO OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI UPOKOJENCEV 
Povsem pričakovano dejstvo je, da pri marsikaterem bodisi upokojencu bodisi bodočemu 
upokojencu, ostaja želja, da bi nadaljeval z delom. Razlogov za to je lahko več, npr. 
dodatno delo kot vir zaslužka ali pa zgolj želja, da kljub starosti ostanejo še naprej delovno 
aktivni, vse dokler jim telesna aktivnost to dopušča.    
Za Republiko Slovenijo velja, da zavarovanec lahko pridobi pravico iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja šele z dnem, ko so za to izpolnjeni pogoji za pridobitev pravic. 
Glavni pogoji so: dopolnjena pokojninska doba, določena starost in prenehanje 
obveznega zavarovanja. Iz navedenega izhaja, da je v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja kakršnegakoli dela ali dejavnosti 
in hkratnega uživanja pravice do pokojnine, razen tistih, ki jih zakon izrecno dovoljuje 
(ZPIZ, 2019a). 
Izjeme po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 
96/12, 39/133 in 102/15) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B, Uradni list RS št. 102/15) so (ZPIZ, 
2019a): 
– institut delne pokojnine; 
– institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno izplačevanje 
sorazmernega dela že priznane pokojnine; 
– institut izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine; 
– delo upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja in 
– druge oblike dela uživalcev pokojnin. 
1. Institut delne pokojnine 
Pravica do delne pokojnine je navedena v 40. členu ZPIZ-2. Zakonska določba glede na 
ZPIZ-2B določa, da lahko zavarovanec iz 14., 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2, ki je že izpolnil 
pogoje za pridobitev bodisi predčasne bodisi starostne pokojnine, lahko pridobi pravico 
tudi do delne pokojnine, če ostaja v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza 
sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri 
dnevno ali 10 ur tedensko.  
Iz navedenega izhaja, da lahko imajo vsi zavarovanci (delavci v delovnem razmerju, 
samostojni podjetniki, družbeniki in hkrati poslovodne osebe ter kmetje), ki izpolnjujejo 
zakonske pogoje za upokojitev, možnost prejemati največ 75 % pokojnine, če se bodo 
vključili v obvezno zavarovanje za 2 uri na dan ali 10 ur tedensko. Preden je v veljavo 
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stopil ZPIZ-2B, je bila možnost vključitve v obvezno zavarovanje za najmanj 4 ure dnevno 
oziroma 20 ur tedensko. 
Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene 
uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve 
starosti 65 let poveča za 5 %. 
Ko zavarovanec izstopi iz zavarovanja, torej po prenehanju uživanja delne pokojnine, 
lahko zahteva (ZPIZ, 2019a): 
– izplačilo usklajenega zneska predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob 
odmeri delne pokojnine ali 
– odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri 
delne pokojnine, glede na dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo v času 
prejemanja delne pokojnine in starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja ali 
– ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne 
pokojnine, ob upoštevanju osnov, od katerih so plačani prispevki, glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine. 
2. Institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno izplačevanje 
sorazmernega dela že priznane pokojnine 
ZPIZ-2B spreminja določbo tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2 in določa, da se 
uživalcu starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije 
ponovno vstopi v obvezno zavarovanje oziroma začne ponovno delati ali opravljati 
dejavnost v obsegu, vendar zavarovanci iz 14. člena ZPIZ-2 najmanj 2 uri dnevno, ali 10 
ur tedensko in zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena tega zakona najmanj s četrtino 
polnega zavarovalnega časa, izplačuje sorazmerni del pokojnine z dnem ponovne 
pridobitve lastnosti zavarovanca, in sicer v višini: 
– 75 odstotkov, ko zavarovanec dela dve uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 
do 14 ur tedensko, 
– 62,5 odstotka, ko zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 
do 19 ur tedensko, 
– 50 odstotkov, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 
do 24 ur tedensko, 
– 37,5 odstotka, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 
do 29 ur tedensko, 
– 25 odstotkov, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 
do 34 ur tedensko in 
– 12,5 odstotka, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 
35 do 39 ur tedensko. 
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Če uživalec invalidske pokojnine začne ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki 
ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca iz 14., 15., 16. in 17. člena 
ZPIZ-2, izgubi pravico do pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja oziroma 
ponovne zaposlitve.  
Če pa se uživalec invalidske pokojnine zaposli v državni upravi kot športnik in je bil tudi 
pred vstopom v zavarovanje kategoriziran kot vrhunski športnik, pa ne izgubi pravice do 
pokojnine, ampak mu le-ta miruje, in sicer od dne, ko je bilo vzpostavljeno obvezno 
zavarovanje, do dne, ko je prenehalo delovno razmerje iz naslova zaposlovanja vrhunskih 
športnikov. Ko preneha obvezno zavarovanje, se upravičencu ponovno začne izplačevati 
znesek že priznane in odmerjene invalidske pokojnine. 
Zakon ureja tudi status uživalca invalidske pokojnine v tujini, če uživalec invalidske 
pokojnine v tujini začne ponovno delati ali opravljati dejavnost in je na tej podlagi v tujini 
vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V tem primeru ta izgubi pravico 
do pokojnine z dnem vključitve v zavarovanje (ZPIZ, 2019a).  
3. Institut izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine 
Pravica do izplačila 20 % pokojnine je navedena v 39. a členu ZPIZ-2. Zavarovancu, ki je 
vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom in ki glede na zakon izpolnjuje 
pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine, če se za to odloči in 
vloži zahtevo, ZPIZ mesečno izplačuje 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, do 
katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Del pokojnine se zavarovancu lahko 
izplačuje najdlje do prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim časom. 
Prav tako lahko izplačilo dela pokojnine uveljavlja tudi upokojenec oziroma uživalec 
starostne ali predčasne pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se je že ali ki se še bo obvezno vključil v 
obvezno zavarovanje za polni delovni čas. Tudi zanj velja, da se del pokojnine izplačuje v 
višini 20 odstotkov že uveljavljene pokojnine, na podlagi vložene zahteve. Del pokojnine 
se lahko izplačuje od vključitve v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom do 
prenehanja zavarovanja s polnim delovnim časom. 
Novela zakona tako razširja institut izplačevanja 20 odstotkov pokojnine na zavarovance, 
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po ZPIZ-
2, in zavarovance, ki so izpolnjevali pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po 
ZPIZ-1, kot tudi na uživalce starostne ali predčasne pokojnine. Izplačilo dela pokojnine ni 
več omejeno na dopolnitev starosti 65 let, temveč se izplačilo 20 odstotkov pokojnine 
izplačuje do  prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim časom. 
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Zavarovanci, ki se jim je pred novelo zakona že izplačevalo 20 odstotkov predčasne ali 
starostne pokojnine, so še nadalje upravičeni do izplačila dela pokojnine do dopolnitve 65 
let starosti, ne glede na zavarovanje s krajšim delovnim časom od polnega časa. Ko pa 
zavarovanec doseže starost 65 let, pa se izplačevanje lahko nadaljuje le ob pogoju 
zavarovanja za polni delovni čas. 
Novela zakona dopušča tudi možnost, da zavarovanci, katerim se je ob dopolnjeni starosti 
65 let prenehal izplačevati del predčasne ali starostne pokojnine, lahko ponovno z 
vložitvijo zahteve zahtevajo izplačevanje že uveljavljenega dela pokojnine pod pogoji, ki 
jih za izplačilo dela pokojnine določa zakon.  
Hkrati je novela zakona spremenila določbo 4. odstavka 391. člena ZPIZ-2. Ta je določala, 
da če je nekdo izpolnjeval pogoje za upokojitev po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 in se je odločil za 
izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, je s tem izgubil oziroma se 
odpovedal pravici do pokojnine po ZPIZ-1. Navedena omejitev je sedaj odpravljena in 
zavarovancu dovoljuje, da se lahko odloči, po katerem predpisu bo uveljavil tako izplačilo 
20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine kot tudi pravico do pokojnine po 
prenehanju obveznega zavarovanja. Iz navedenega izhaja, da se zavarovanec lahko odloči 
za uveljavitev izplačila kot tudi pravice do pokojnine, ki bo na podlagi prepisov zanj 
ugodnejša (ZPIZ, 2019a). 
4. Delo upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja 
Po določbi 18. člena ZPIZ-2 se obvezno zavarovane osebe, ki v okviru kakšnega drugega 
pravnega razmerja opravljajo delo, pod pogojem, da niso obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovane s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom po določbah 14., 
15., 16., 17. in 19. člena ZPIZ-2 ali niso prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje po 
25. členu ZPIZ-2, razen v primeru, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in 
občasno delo dijakov in študentov (ZPIZ, 2019a). 
Upokojenci (ne glede na vrsto pokojnine) niso obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani na podlagi drugega pravnega razmerja, temveč morajo izplačevalci plačevati le 
prispevek delodajalca po stopnji 8,85 % od zneska izplačila, in sicer kot obliko zavarovanja 
za primer invalidnosti ali smrti, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni po 2. alineji 1. odstavka 20. člena ZPIZ-2 (ZPIZ, 2019a). 
Na podlagi drugega pravnega razmerja tako izplačevalcu kot tudi zavarovancu ni treba 
vlagati prijave v zavarovanje in posledično tudi ne odjave iz zavarovanja, saj se obračuna 
in plača le prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Na uživanje pokojnine ne vpliva niti obseg opravljenega dela niti višina izplačila za 
opravljeno delo (ZPIZ, 2019a). 
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5. Druge oblike dela uživalcev pokojnin 
Druge oblike dela uživalcev pokojnine urejajo področne zakonodaje, in sicer (ZPIZ, 2019a): 
– začasno in občasno delo upokojencev ureja Zakon o urejanju trga dela, 
– osebno dopolnilno delo in kratkotrajno delo  ureja Zakon o preprečevanju 
zaposlovanja in dela na črno (ZPDZC, Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 29/10, 57/12, 21/13 – ZUTD-A in 32/14 – ZPDZC-1)  in 
– opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, 
Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18). 
 
a) začasno in občasno delo upokojencev 
Na podlagi novele zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A, Uradni list RS, št. 21/13) lahko od 
1. 7. 2013 dalje vsi upokojenci, ki ne prejemajo delne starostne ali predčasne pokojnine 
(27. b člen ZUTD-A), opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela. Delo se opravlja na podlagi posebnega pogodbenega 
razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi elemente delovnega 
razmerja, kot jih za to določa področni zakon, ki ureja delovna razmerja (ZPIZ, 2019a). 
Upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo, nimajo obveznosti vključitve v obvezno 
zavarovanje (ZPIZ, 2019a). 
b) osebno dopolnilno delo 
Osebno dopolnilno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/2014). Določila tega zakona se uporabljajo od 1. 1. 2015 
dalje. Upokojenci, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, na podlagi 28. člena ZPDZC-1 
nimajo obveznosti vključitve v obvezno zavarovanje (ZPIZ, 2019a). 
c) kratkotrajno delo 
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela (17. člen ZPDZC-1) . Delo se 
lahko opravlja v mikro družbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri 
samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo: 
– zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti 
lastnika ali solastnika mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, 
– zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti 
enega od staršev lastnika ali solastnika mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene 
osebe, 
– oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene 
osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, 
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– starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani 
istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikro družbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe. 
Delo se lahko opravlja največ 40 ur mesečno. Upokojenci, ki opravljajo kratkotrajno 
delo, nimajo obveznosti vključitve v obvezno zavarovanje (ZPIZ, 2019a). 
d) dopolnilna dejavnost na kmetiji 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
(Uradni list RS, št. 57/2015). 
Na podlagi 3. člena Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se za dopolnilno 
dejavnost na kmetiji se šteje kakršna koli dejavnost, ki je povezana s kmetijstvom oziroma 
gozdarstvom, ki se opravlja na kmetiji in s tem omogoča kmetiji boljšo rabo njenih 
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Na podlagi zakona se za 
družinske člane štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta 
delovna sila. Pod poimenovanjem »dopolnilna dejavnost« na kmetiji se lahko razumejo 
različne dejavnosti, ki obsegajo vse od predelovanja kmetijskih pridelkov do turizma. 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko le fizična oseba, ki je hkrati tudi lastnik, 
zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije. Za svoj račun se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo 
in je za to tudi ustrezno usposobljen. Za opravljanje dejavnosti mora nosilec dejavnosti 
pridobiti dovoljenje, ki mu ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota 
(ZPIZ, 2019a). 
V zvezi z opravljanjem dopolnilne dejavnosti glede obveznosti vključitve v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ločimo dva primera (116. člen ZPIZ-2), in sicer: 
− Oseba, ki preseže starost 63 let, se odjavi iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in hkrati 
uveljavi pravico do pokojnine – po odjavi iz zavarovanja prijavi opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in s tem dohodkom preseže premoženjski cenzus, 
ki je določen za vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – vstop v 
zavarovanje ni obvezen. 
− Oseba, ki še ni dopolnila 63 let, se odjavi iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, pri tem 
uveljavi pravico do pokojnine. Po 1. 1. 2013 pa ponovno začne opravljati drugo 
dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji, njen dohodek iz te dejavnosti pa 
skupaj z dohodkom iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega 
dohodkovni pogoj, predpisan za vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje – vstop v zavarovanje je obvezen. Pri tem mora oseba, ki je sama 
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zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje, prijavi priložiti dokazilo o dohodkih in 
potrdilo službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske 
dejavnosti (ZPIZ, 2019a). 
 
6. Predlagane spremembe na področju pokojninskega sistema 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mesecu marcu 2019 
pripravilo predlog spremembe ZPIZ-2. Predlog se nanaša na postopen dvig odmernega 
odstotka, s čimer bi se bodočim upokojencem zagotovilo izplačilo višjih pokojnin. Tako naj 
bi do leta 2025 nove pokojnine za uživalce pravic, ki se bodo starostno upokojili in imeli 
polno delovno dobo 40 let, dvignile v povprečju za 8 %. Spremembe naj bi posegle tudi na 
področje izplačila letnega dodatka v smeri, da do višine 100 % povprečne plače po novem 
več ne bi bilo treba plačevati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Spremenili naj bi se tudi pogoji za upokojitev tistim zavarovancem, ki še nimajo 
dopolnjene delovne dobe 40 let, in sicer v smeri postopnega dviga pogoja starosti iz 
sedanjih 65 let na 67 let do leta 2034. Spremembe naj bi prinesle tudi učinkovit nadzor 
nad pravilnim obračunavanjem in plačevanjem prispevkov poklicnega zavarovanja ter 
okrepitev upravljanja in boljšo zaščito članov dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Novi predlog naj bi posegel tudi na področje ureditve dela upokojencev, in sicer na t. i. 
dvojni status oziroma hkratno prejemanje pokojnine in opravljanje dela. Ko bi upokojenec 
dosegel zakonsko določene pogoje za starostno upokojitev, bi lahko (ob prejemanju 
plače) prejemal tudi del starostne pokojnine oziroma po določenem času celotno 
starostno pokojnino. Navedeno bi bilo možno ob pogoju, da se še nadalje plačujejo vsi 
prispevki, vezani na socialna zavarovanja. 
V prvih treh letih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev in sočasni vključenosti v 
zavarovanje za polni delovni čas bi posameznik lahko prejel 50 % starostne pokojnine. Naj 
spomnimo, da sedaj lahko prejme le 20 %. S tem predlogom bi bili zavarovanci dodatno 
spodbujeni, da še nadalje ostajajo v delovnem razmerju oziroma zavarovanju. 
Po preteku treh let (torej v četrtem letu) pa bi posameznik lahko prejemal starostno 
pokojnino v višini 100 %, in sicer ob pogojih upokojitve in ponovne vključitve v 
zavarovanje in pod pogojem, da je oseba starejša od 63 let. To pa naj bi veljalo tudi za vsa 
nadaljnja leta, ko bi oseba ohranjala t. i. dvojni status (MDDSZ, 2019, str. 2–4). 
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7 FINANCIRANJE POKOJNINSKEGA SISTEMA NA ŠVEDSKEM 
Za področje socialne varnosti velja, da je Švedska ena najbolj razvitih držav. Predvsem na 
področju pokojninskega sistema velja za predstavnico, ki bo socialno varnost zagotavljala 
vsem generacijam. Reforma njihovega sistema se je začela sredi osemdesetih let 
prejšnjega stoletja in je trajala skoraj 15 let. Po dolgoletnih razpravah je Švedska svoj 
pokojninski sistem zasnovala na principu tristebrnega pokojninskega sistema.  
Kot je razvidno iz slike 6, za Švedsko velja, da (Pogačar, 2008, str. 68–69): 
– I. steber je obvezen – temelji na sistemu navideznih prispevkov. Vanj so vključeni 
vsi, ki prejemajo dohodek. 
– II. steber ni obvezen – temelji na poklicnih pokojninskih shemah. Deluje kot sistem 
vnaprej določenih prispevkov. Zavarovanje se financira s strani delodajalca na 
podlagi kolektivne pogodbe. 
– III. steber ravno tako ni obvezen in predstavlja individualno varčevanje 
posameznika na banki, zavarovalnici ali v investicijskih skladih. 
Slika 6: Švedski pokojninski sistem po izvedeni reformi 
 
Vir: Pogačar (2008, str. 68) 
Švedski pokojninski sistem po svoji reformi zajema vse posameznike, ki so bili rojeni leta 
1938 ali kasneje, za katere velja prehodno obdobje, če so bili rojeni med letoma 1938 in 
1953. Zanje torej velja postopen prehod iz sistema socialnega zavarovanja, ki je bil vezan 
na dohodke, v sistem navideznih individualnih računov (v nadaljevanju NDC), kar je bistvo 
švedskega pokojninskega sistema. Pri NCD sistemu gre za računovodski mehanizem, ki 
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omogoča, da se v dokladnem sistemu na zavarovančevem osebnem računu evidentirajo 
vplačani prispevki. Gre torej za navidezen osebni račun zavarovanca, saj se na podlagi 
dokladnega sistema njegovi prispevki uporabljajo za sprotno izplačevanje pravic trenutnih 
upokojencev. Hkrati NCD sistem zavarovancu zagotavlja, da je ob uveljavitvi pravic in 
nadaljnjem uživanju višina posameznikove pravice odvisna od višine vplačanih prispevkov, 
ki so bili zanj vplačani tekom njegove delovne dobe. Sredstva se nato, ko posameznik 
izpolni pogoje za upokojitev, izplačujejo v obliki mesečne dosmrtne rente, ki je bila 
izračunana na način, da se vsa sredstva, ki so bila zbrana na posameznikovem NCD 
računu, torej sredstva iz obveznega zavarovanja in premijskega varčevanja, delijo s 
koeficientom pričakovane življenjske dobe (Rangus idr., 2016, str. 294). 
7.1  TRISTEBRNI SISTEM 
Švedski pokojniki sistem temelji na treh stebrih, in sicer: 
 
a) Prvi steber 
 
Švedska je svoj pokojninski sistem v celoti implementirala v letu 2003, in sicer za I. steber 
velja, da je ta kapitalsko krit sistem z vnaprej določenimi prispevki. Gre za obvezen 
pokojninski sistem, ki je sestavljen iz: 
– obveznega pokojninskega zavarovanja, za katerega velja, da je starostna pokojnina 
vezana na dohodke, ki temelji na sistemu NCD in dodatna pokojnina, vezana na 
dohodke, ki se financirata s prispevki na dokladnem principu;  
– premijskega varčevanja, kjer gre za obvezno varčevanje na osebnih kapitalskih 
računih in iz katerih se izplačuje naložbena premijska pokojnina; 
– zajamčene dopolnilne pokojnine za vse prebivalce z nizko pokojnino ali brez 
pokojnine. 
Prvi dve komponenti tako temeljita na individualnih računih in dohodku iz celotnega 
delovnega obdobja. Za zajamčeno pokojnino pa velja, da se ta financira preko splošnih 
davkov iz državnega proračuna in predstavlja pokojninski dodatek, ki je odvisen od 
posameznikovega dohodka in njegovega premoženja.  
Za švedski sistem velja, da je zavarovanje obvezno za vse zavarovance in prav tako so vsi 
prebivalci Švedske upravičeni do zajamčene pokojnine (Rangus idr., 2016, str. 295).  
Prav tako pa za Švedski sistem veljajo tudi t. i. izjeme iz naslova obveznega zavarovanja. 
Za dohodke, ki dajejo pravico do pokojnine, sta določena najnižji ter najvišji možen prag. 
Najnižjo, torej spodnjo mejo, predstavlja prag, nad katerim je določen cenzus za začetek 
obračunavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v višini 42,3 % 
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t. i. osnovnega zneska, ki je določen ob upoštevanju indeksa cen. Najvišja mejna vrednost 
pa je enaka 7,5-kratniku zneska, ki je določen ob upoštevanju indeksa rasti dohodka. 
Zavarovanci, katerih skupni letni prihodki so nižji od 42,3 % osnovnega zneska, ki je 
določen ob upoštevanju indeksa rasti cen (približno 2071 EUR) in višji od 7,5-kratnika 
osnovnega zneska, ki je določen ob upoštevanju indeksa rasti dohodka (približno 47.932 
EUR), pa so oproščeni plačevanja prispevkov v pokojninsko shemo, ki je vezana na 
dohodke (Rangus idr., 2016, str. 296). 
b) Drugi steber 
Švedska ima zelo široko pokritost s poklicnimi pokojninskimi načrti. Ti načrti imajo vnaprej 
določene elemente pravic in vnaprej določene prispevke. Velika večina zaposlenih bodisi v 
javnem bodisi v zasebnem sektorju je vključena v obvezne pokojninske načrte. Ti načrti 
temeljijo na kolektivnih pogodbah med sindikati in konfederacijami delodajalcev. Izplačilo 
pokojninskih prejemkov je določeno na nacionalni ravni s kolektivnimi pogodbami. 
Zaposleni, ki imajo zaposlitev sklenjeno za nedoločen čas, so avtomatsko vključeni v 
pokojninsko shemo. Poklicne pokojninske sheme, ki se financirajo s prispevki 
delodajalcev, zagotavljajo dodatek k pokojninam iz javnega sistema. Hkrati pokojninske 
sheme predstavljajo tudi dodatek k pokojnini iz naslova tistih dohodkov, ki presegajo 
zgornjo mejo, torej mejo, določeno za odmero prispevkov v javni pokojninski sistem. 
Navedeno je zelo pomembno predvsem za tiste uživalce pravic, ki imajo višje dohodke 
(Rangus idr., 2016, str. 296).  
Značilnost drugega stebra so štirje glavni pokojninski načrti, in sicer: za fizične delavce v 
zasebnem sektorju, pisarniške delavce v zasebnem sektorju, zaposlene v državni upravi in 
zaposlene v lokalni upravi. Značilnosti teh shem so vnaprej določeni prispevki za t. i. bele 
ovratnike ali ITP shema ter t. i. modre ovratnike ali SAF-LO shema. Določene panoge, kot 
sta npr. bančništvo in zavarovalništvo, imajo posebne pokojninske sheme, vendar pa so 
njihove pravice bolj ali manj enake. Delodajalci, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, 
lahko zaposlenim ponudijo načrte, ki temeljijo na prostovoljni osnovi. Značilnost 
pokojninskih načrtov na Švedskem je torej zelo standardizirana.  
Na Švedskem je kar 4,5 milijona aktivnih zaposlenih, od tega ITP shema pokriva cca. 16 % 
od njih. Predmet dolgoletnih pogajanj med sindikati in delodajalci so bili prav poklicni 
sistemi, in sicer v smeri harmonizacije z reformiranim javnim pokojninskim sistemom v 
smeri sistema z vnaprej določenimi prispevki in manj z vnaprej določenimi pravicami. 
Pogajanja so tako prinesla spremembe iz sheme z vnaprej določenimi prejemki v shemo z 
vnaprej določenimi prispevki. S tem se je tudi zaprla možnost vplačil v staro ITP shemo za 
nove udeležence. V stari sistem so tako vključene osebe, rojene leta 1978 in prej. V novo 
shemo t. i. ITP1 pa so vključene osebe, rojene leta 1979 in kasneje. 
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Pokojninski načrt z vnaprej določenimi pravicami za javne uslužbence zajema 700.000 
zaposlenih. Pokojninski načrt z vnaprej določenimi prispevki za zaposlene v lokalni upravi 
pa pokriva okoli milijon zaposlenih (Rangus idr., 2016, str. 296–297). 
c) Tretji steber 
Na Švedskem III. steber predstavlja prostovoljno individualno dodatno pokojninsko 
varčevanje za dopolnitev pokojninskih dohodkov iz javnega sistema. S prostovoljnim 
varčevanjem si posameznik lahko pridobi tudi davčne olajšave, kar pa je še posebej 
pomembno za samozaposlene, ki niso zajeti v poklicnih pokojninskih načrtih (Rangus idr., 
2016, str. 297).  
7.2 FINANCIRANJE 
Posameznikom se pravice ob izračunu pokojnine upoštevajo v višini 18,5 % letnega 
dohodka iz naslova njegovega osebnega računa, in sicer ob upoštevanju zgornje omejitve 
v višini 8,07 % osnovnega zneska, določenega ob upoštevanju indeksa rasti dohodka. Za 
obvezno pokojninsko zavarovanje se od skupno 18,5 % nameni 16 %, 2,5 % pa za 
premijsko varčevanje, ki prav tako predstavlja del obveznega zavarovanja in za katerega 
ima posameznik pravico sam odločati, v kateri sklad bo vložil sredstva. Efektivna 
prispevna stopnja znaša 17,21 % od bruto plače, pri čemer zavarovanec plača pokojninski 
prispevek v višini 7 %, delodajalec pa 10,21 %. Od tega se 14,88 % nameni v sistem 
navideznih računov, 2,33 % pa v naložbeno shemo z vnaprej določenimi prispevki. V 
primeru, da letni zaslužek samozaposlenega presega najnižji prag, samozaposleni prav 
tako vplačujejo prispevek v višini 17,21 %.  
Primeri nadomestnega dohodka iz socialnih zavarovanj (brezposelnost, invalidnost, 
bolezen ali starševski dopust) se kot del prispevkov financirajo iz proračuna. Prav tako se 
iz proračuna pokrivajo tudi prispevki, vezani na dohodek vladnih javnih uslužbencev. 
Za švedski pokojninski sistem velja, da je le-ta neodvisen od državnega proračuna. 
Sredstva iz naslova pokojninskih prispevkov, katerih temelj je dohodek, se prenesejo v t. i. 
Nacionalne pokojninske sklade, za katere velja, da vsak prejme delež v višini ene četrtine 
prispevkov in je posledično tudi odgovoren za izplačilo ene četrtine pokojnine. Pokojninski 
sistem sam regulira svoja sredstva po sistemu avtomatskega uravnoteženja in se s tem 
izogiba posegom vlade na način, da bi le-ta posredovala z višanjem prispevkov ali 
izposojanjem denarja za financiranje pokojnin (Rangus idr., 2016, str. 297–298) 
Pogačar ugotavlja:  
Švedski sistem obveznega pokojninskega zavarovanja sledi vsem modernim načelom 
učinkovitega sistema zagotavljanja socialne varnosti starejše generacije. Predstavlja 
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namreč pravičen, pregleden, predvsem pa finančno učinkovit sistem varčevanja za 
starost v javnem, obveznem pokojninskem zavarovanju. Pravičnost je zagotovljena s 
tem, ko je višina prejemkov v popolni odvisnosti od višine vplačanih prispevkov. 
Preglednost sistema je v tem, da je posameznik skozi svoje aktivno obdobje natančno 
obveščen o višini pokojnine, ki jo lahko pričakuje iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja. Finančno učinkovit pa je zato, ker lahko izdatki znašajo natančno toliko, 
kolikor znašajo prihodki sistema v posameznem letu. Lahko bi rekli, da švedski 
pokojninski sistem predstavlja vse, česar slovenski nima, a bi moral imeti. (Pogačar, 
2008, str. 72) 
7.3 PRIHODNOST ŠVEDSKEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
Vezano na demografske spremembe naj bi se švedsko prebivalstvo po napovedih 
Eurostata povečalo iz dobrih 10 milijonov v letu 2016 na skoraj 14 milijonov prebivalcev v 
letu 2070, kar je razvidno iz grafikona 8. Posledica povečanja števila prebivalstva je 
predvsem posledica številčnega priseljevanja (Regeringskansliet, 2018, str. 10). 
Grafikon 8: Celotno prebivalstvo Švedske od leta 2016 do leta 2070 
   
Vir: Regeringskansliet (2018, str. 10) 
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu naj bi se od leta 2016 do leta 2070 za oba spola 
povečala za približno 6 let, in sicer iz 80,6 leta za moške na 86,7 leta in iz 84,3 leta za 
ženske na 90,3 leta (Regeringskansliet, 2018, str. 10–11). 
Iz grafikona 9 je mogoče razbrati, da se struktura prebivalstva, starejšega od 65 let, 
povečuje. Medtem ko je bilo v letu 2016 približno 5,1 % prebivalstva starega nad 80 let in 
19,6 % nad 65 let, jih bo v letu 2070 starih nad 80 let približno 10 %, nad 65 let pa 24,9 % 
prebivalstva (Regeringskansliet, 2018, str. 12). 
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Grafikon 9: Struktura švedskega prebivalstva od leta 2016 do leta 2017 
 
Vir: Regeringskansliet (2018, str. 13) 
Glede na napovedi bo predvidena javnofinančna poraba kot delež BDP za javne pokojnine 
v letu 2070 znašala 7,0 %, kar pomeni zmanjšanje za 1,2 o. t. v primerjavi z letom 2016, ko 
je ta znašala 8,2 % (European Commission, 2015, str. 377). Glede na projekcije naj bi delež 
v letu 2020 znašal 7,6 %, v letu 2030 7,2 %, v letu 2040 6,8 %, v letu 2050 6,6 % in v letih 
2060 ter 2070 7,0 % (Regeringskansliet, 2018, str. 17–18). 
Število upokojencev se bo od leta 2016 do leta 2070 povečalo za 91 %. V istem obdobju se 
bo število vlagateljev povečalo le za 27 % in zaposlenost za 29 %. Skupni učinek tega je, da 
bo razmerje, torej prispevek na zaposlenega in prispevek kot delež BDP, ostalo približno 
nespremenjeno. Število upokojencev bo bistveno preseglo število posameznikov starejših 
od 65 let, saj izračuni zajemajo tudi posameznike, ki bodo uživalci švedskih pokojnin in 
bodo živeli v tujini kot tudi invalidske in vdovske uživalce, ki bodo mlajši od 65 let. Število 
prispevkov bo preseglo tudi število zaposlenih, saj se jih del financira iz proračuna za 
primer brezposelnosti, invalidnosti, bolezni ali starševski dopust. Prav tako v sistem 
vplačujejo tudi osebe, ki so samozaposlene (Regeringskansliet, 2018, str. 30).  
Vse osebe, ki so delale na Švedskem in so pridobile pokojninske pravice, imajo pravico do 
pokojnine na podlagi zaslužka ne glede na kraj prebivališča (European Commission, 
2013b, str. 22). 
Nacionalni pokojninski sistem je strukturiran z zelo visoko stopnjo avtomatizacije in se 
samodejno prilagaja spremembam v finančnih razmerah. To pomeni, da bi pravila lahko 
ostala nespremenjena še zelo dolgo. Vendar pa se zunanji svet spreminja, s tem pa se 
spreminjajo tudi pričakovanja in zahteve. Zato obstaja dober razlog za pregled in morda 
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ponovno ovrednotenje sistema pravil. Takšni pregledi že nekaj let potekajo, gre pa 
predvsem za izračun pokojninske premije (Ministry of Health and Social Affairs, 2016, str. 
34). 
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8 HKRATNO OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI UPOKOJENCEV 
V IZBRANIH DRŽAVAH 
Švedska 
Za Švedsko velja, da lahko zaposleni delajo načeloma do 67. leta starosti. Po tem letu pa 
se morajo upokojiti, če se z delodajalcem ne dogovorijo, da bo njihovo delovno razmerje 
še podaljšano. Švedi se lahko upokojijo pri 61. letu starosti, kar predstavlja zgodnjo mejo. 
Večinoma pa se Švedi upokojijo pri 65. letu starosti.   
Njihov pokojninski sistem jim omogoča, da zaposleni po 61. letu starosti deloma lahko 
pričnejo s črpanjem pokojnine v različnih višinah, in sicer ene polovice, ene četrtine ali 
treh četrtin pokojnine in hkrati ostanejo v delovnem razmerju za krajši delovni čas. 
Delodajalec pa ni dolžan, da pristane na tako skrajšanje delovnega časa (Eror, Križaj & 
Pristavec Đogić, 2014, str. 12). 
V trenutku, ko oseba dopolni z zakonom določeno minimalno starost za upokojitev, ni več 
nikakršnih omejitev glede hkratnega prejemanja pokojnine in dodatnega dela oziroma 
zaslužka. Prav tako se lahko pravice neomejeno povečujejo, vse dokler ima oseba 
dohodke, ki se upoštevajo pri pokojnini (Rangus idr., 2016, str. 306). 
Nemčija 
V Nemčiji velja, da nemška delovnopravna zakonodaja ne določa, da delovno razmerje 
preneha, ko zaposleni doseže določeno starost in s tem delavec ne sme biti odpuščen, ko 
doseže pogoje za upokojitev. Od leta 2012 se pogoji za upokojitveno starost postopoma 
zvišujejo in bodo od takratnih 65 let do leta 2030 znašali 67 let (odvisno od letnice 
rojstva). 
Nemčija je ena izmed držav, ki pozna pravico do predčasne upokojitve. Pravica do 
predčasne upokojitve in višina predčasne pokojnine pa sta odvisni od tega, ali je presežen 
znesek, ki ga upokojenec zasluži iz dodatnega dela, samozaposlitve ali podobno. Če 
upokojenec želi dobiti polno predčasno pokojnino, dodatni zaslužki ne smejo presegati 
450 EUR mesečno. V nasprotnem primeru se mu izplača le delna predčasna pokojnina v 
višini tretjine, polovice ali dveh tretjin zneska pokojnine. Omejitve dodatnih zaslužkov 
torej veljajo v odvisnosti od višine delne pokojnine. Te se računajo individualno. Obstajajo 
namreč razlike, če gre za t. i. nove ali stare dežele. Dvakrat letno lahko upokojenec 
preseže prej omenjeno mejo 450 EUR, in sicer do izplačila največ 900 EUR, če gre za 
božičnico ali regres za letni dopust.  
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Ko upokojenec doseže zakonsko starost za upokojitev, prej omenjene omejitve iz naslova 
dodatnih zaposlitev ali nadaljevanja zaposlitve ne veljajo več. Poleg pokojnine lahko še 
neomejeno služijo, pa naj gre bodisi za majhna postranska dela bodisi za večje zaslužke. 
Če zaposleni kljub izpolnjenim pogojem za upokojitev še naprej dela, se mu pokojnina za 
vsak mesec poviša za 0,5 %. Obenem tudi upokojencem, ki še naprej delajo in prejemajo 
polno pokojnino, ni treba plačevati z zakonom določenih prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje. Delodajalec pa plača polovico prispevka, ki bi ga moral plačati. Prav tako jim 
ni treba plačevati prispevkov za primer brezposelnosti (Eror, Križaj & Pristavec Đogić, 
2014, str. 9–10). 
Do določene meje lahko dodatno služijo tudi prejemniki pokojnine iz naslova zmanjšane 
pridobitne zmožnosti. Če iz tega naslova prejemajo polno pokojnino, torej v najvišjem 
znesku, lahko dodatno zaslužijo do 450 EUR na mesec, preden se pokojnina zniža. Hkrati 
tudi zanje velja, da lahko dvakrat v letu presežejo mesečno omejitev do 900 EUR (Rangus 
idr., 2016, str. 288) 
Avstrija 
V Avstriji trenutno velja zakonsko določena upokojitvena starost 65 let za moške in 60 let 
za ženske, pri čemer pa je za vse javne uslužbence (tudi za ženske) določena upokojitvena 
starost 65 let. Upokojitvena starost za ženske se bo v letih od 2024 do 2033 postopoma 
dvigovala za 6 mesecev na leto, vse dokler ne bo dosegla 65 let in se s tem izenačila z 
upokojitveno starostjo z moškimi.  
Predčasna upokojitev je mogoča: na podlagi invalidnosti; na osnovi dolgotrajnega 
plačevanja prispevkov (za ženske se postopoma dviguje iz 42 let na 45 let, za moške 45 let 
delovne aktivnosti); za fizično težko delo v kombinaciji z dolgo zavarovalno dobo (45 let ali 
več) in v starosti 62 let za oba spola, kadar je zavarovalna doba 40 let. 
Predčasno upokojeni lahko prejemajo tudi druge prihodke, vendar ta prihodek ne sme 
presegati določenega zneska, ki je enak plačilu, določenemu za t. i. malo delo, ki je v letu 
2015 znašalo 405,98 EUR mesečno. Če torej upokojenec mesečno zasluži več od 
dovoljenega zneska, se mu izplačilo pokojnine ustavi in se mora vključiti v obvezno 
zavarovanje.  
Prav tako veljajo tudi posebna pravila za invalidske upokojence, ki se jim pokojnina zniža, 
če mesečni zaslužki presežejo 1.134,77 EUR. Pokojnina se zniža do 40 %, če mesečni 
znesek dodatnega zaslužka znaša od 1.702,21 EUR do 2.269,52 EUR in do 50 %, če je 
mesečni zaslužek višji od 2.269,53 EUR. 
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Za prejemnike starostne pokojnine, torej za moške pri 65. letih in za ženske pri 60. letih, ni 
nikakršnih omejitev pri opravljanju dela po upokojitvi. Prav tako ni nikakršnih omejitev pri 
višini zaslužka. 
Obenem tudi velja, da morajo upokojenci, ki še naprej opravljajo delo, plačevati prispevke 
enako kot drugi zavarovanci, in sicer zaradi upoštevanja načela solidarnosti in poštene 
konkurence na trgu delovne sile. Prav tako ni posebnih pogojev za ponovno odmero 
oziroma dodatno pridobitev pravic, razen da so za obdobja, ko je oseba že prejemnik 
starostne pokojnine in še naprej opravlja delo, plačani prispevki (Rangus idr., 2016, str. 
222–228).   
Hrvaška 
Hrvaški zakon je s 1. 1. 2014 na novo uredil področje glede hkratnega prejemanja 
pokojnine in opravljanja dela oziroma dejavnosti ter s tem povezanim prejemanjem 
prihodkov. Načeloma velja, da se v času zaposlitve ali samozaposlitve izplačevanje 
pokojninskih prejemkov ustavi in tako oseba postane zavarovanec. V nasprotnem primeru 
pa se zaposlitev prekine, ko zavarovanec izpolni z zakonom določene pogoje za starostno 
upokojitev oziroma ko ima pravico zanjo zaprositi. 
Vendar pa v trenutno veljavnem zakonu obstaja tudi nekaj izjem, kjer je dovoljeno 
hkratno prejemanje pokojnine in prejemanje dohodkov iz naslova dela oziroma 
zaposlitve. Te izjeme: 
− Veljajo pri uživalcih pravic, ki so upravičeni do prejemanja pokojnine, ki ne sme biti 
predčasna, in ki še naprej ostajajo zaposleni za polovični delovni čas. Navedeno 
velja le za zaposlene osebe in ne za samozaposlene osebe. 
− Veljajo pri uživalcih invalidske pokojnine, ki jim je priznana iz naslova nezmožnosti 
za delo, ki je nastala še v času, ko je veljal prejšnji Zakon o pokojninskem 
zavarovanju. 
− Veljajo pri uživalcih invalidske pokojnine, katerim je ugotovljena delna nezmožnost 
za delo v skladu s prejšnjo zakonodajo, torej t. i. poklicna nezmožnost. 
− Veljajo pri upokojencih, ki opravljajo sezonsko delo v kmetijstvu, vendar to 
obdobje skupno ne sme presegati 90 dni v celotnem koledarskem letu. 
− Veljajo pri upokojencih, ki dodatni dohodek dobivajo iz naslova pogodbe o 
opravljanju storitev. 
− Veljajo pri upokojencih, ki delo opravljajo kot hišna dela in določena dopolnilna 
dela v skladu z Zakonom o obrti.  
Vsi zgoraj navedeni pa še nadalje plačujejo vse prispevke za socialno varnost, in sicer v 
enaki višini, kot jih je oseba plačevala pred začetkom prejemanja pokojnine. To pomeni v 
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višini 20 %, če je zavarovanec zavarovan le v okviru I. stebra oziroma 15 % + 5 %, če je 
zavarovanec zavarovan tudi v okviru II. stebra. 
Zavarovanec pa si z delom lahko tudi poveča izplačilo starostne pokojnine, vendar le v 
primeru, da je pridobil dodatno leto zavarovalne dobe. V tem primeru se mu pokojnina na 
novo odmeri na način, da se upoštevajo vsa leta zavarovanja ter plače iz celotnega 
obdobja trajanja zavarovanja (Rangus idr., 2016, str. 261–262). 
Češka 
Za Češko velja, da lahko upokojenci ob prejemanju pokojnine tudi nadaljujejo z 
opravljanjem dela. Oseba, ki je dosegla starostno mejo 63 let, lahko delo opravlja brez 
kakršnih koli omejitev, medtem ko je le-to omejeno za prejemnike predčasne pokojnine. 
Zaposlene ali samozaposlene osebe, ki hkrati prejemajo tudi polno starostno pokojnino, 
lahko torej po upokojitvi tudi nemoteno nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti, pri 
čemer pa velja, da se jim izplačevanje pokojnine ne prekine ali ne zniža. Če posamezna 
oseba prejema polno pokojnino, se mu za vsakih 360 dni opravljenega dela, le-ta poveča 
za 0,4 %. Če pa oseba prejema delno pokojnino, torej polovico starostne pokojnine, pa se 
le-ta za vsakih 180 dni opravljenega dela poveča za 1,5 %.  
V primeru, da so dohodki iz zaposlitve dovolj visoki, mora zaposlena ali samozaposlena 
oseba, ki je hkrati tudi upokojenec, plačevati prispevke za socialno varnost iz naslova 
opravljanja dejavnosti. Osebam, ki prejemajo predčasno pokojnino, se znesek prispevka 
zniža glede na to, koliko časa pred upokojitveno starostjo, ki je določena z zakonom, 
oseba pridobi pravico do predčasne pokojnine. V primeru, kadar posamezni 
samozaposleni, ki prejema tudi predčasno pokojnino, in ta prejema tako visoke dohodke, 
da z njimi doseže vstop za cenzus v obvezno zavarovanje, se mu izplačevanje predčasne 
pokojnine odloži. Vsi prejemniki omenjene pokojnine morajo podpisati izjavo, da so z 
navedenimi omejitvami seznanjeni. Navedene omejitve pa se uporabijo le toliko časa, 
dokler uživalec predčasne pokojnine ne doseže z zakonom določene starosti za pridobitev 
pravice do polne pokojnine. Od tega trenutka dalje veljajo vsi pogoji enako kot za 
prejemnika starostne pokojnine, torej vse omejitve odpadejo. Prav tako lahko tudi 
invalidski upokojenci, katerim se invalidska pokojnina pri dopolnjeni starosti 65 let 
pretvori v starostno pokojnino, opravljajo pridobitno dejavnost brez kakršnih koli 
omejitev (Rangus idr., 2016, str. 247–248). 
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9 PREVERJANJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ 
S preučitvijo različne literature in različnih virov je bilo ugotovljeno, da se bo prebivalstvo 
v Republiki Sloveniji še nadalje staralo. Glede na razpoložljive podatke bo slovensko 
prebivalstvo leta 2060 imelo skoraj 30 % prebivalstva starejšega od 65 let. Zaradi vse bolj 
dolgožive družbe bo v prihodnje tudi čedalje več prebivalcev, katerih starost bo okoli 85 
let in katerih otroci, torej delovno aktivno prebivalstvo, bodo dosegali starost med 50 in 
64 let, kar pomeni, da bodo tudi sami že na pragu upokojitve. Iz razpoložljivih podatkov je 
mogoče razbrati, da naj bi se v obdobju od leta 2013 do leta 2016 življenjska doba za 
moške povečala kar za 7,2 leta, za ženske pa 5,6 leta. Problematika pa se ne kaže le v 
staranju prebivalstva, temveč tudi v nizki rodnosti. V Republiki Sloveniji je bila najnižja 
stopnja rodnosti zaznana v letu 2003, ko je ta znašala le 1,2 otroka na žensko v rodni dobi. 
Stopnja rodnosti se sicer z leti ponovno nekoliko zvišuje. Tako je v letu 2017 dosegla 1,62 
rojenega otroka na žensko, kar pa je še vedno relativno malo. Za razvite države namreč 
velja, da naj bi ženske v rodni dobi rodile nekje okoli 2,1 otroka.  
Vezano na demografske spremembe so prihodki in odhodki zavoda od leta 2012 do leta 
2017 naraščali. V letu 2017 so zrasli za 1,6 % glede na leto 2016. Vse kaže, da bodo ti, 
glede na projekcije 2019–2021, tudi v prihodnje naraščali. Tako naj bi leta 2021 zrasli za 
4,5 %  glede na leto 2020. Po projekciji naj bi izdatki za pokojnine kot delež BDP dosegli 
18,41 % BDP leta 2050. Po tem letu pa naj bi se pritisk na odhodke ZPIZ ponovno začel 
postopno zmanjševati. 
Iz podatkov je mogoče tudi razbrati, da število zavarovancev na enega upokojenca 
oziroma uživalca pokojnine iz leta v leto pada. V letu 2017 je bil sicer glede na leto 2016 
zaznan rahel dvig v razmerju števila zavarovancev na upokojenca, in sicer z 1,45 na 1,49, 
vendar je to kljub temu relativno malo v primerjavi z letom 2008, ko je to razmerje 
znašalo 1,71. Tudi v prihodnje naj bi se ob predpostavki, da v veljavi ostaja sedanja 
zakonodaja, precej zniževalo razmerje med številom zavarovancev in številom 
upokojencev. Po letu 2040 pa vse od leta 2065 naj bi število upokojencev celo presegalo 
število zavarovancev, svoj vrh pa bi dosegli v letu 2053, ko bo razmerje med zavarovanci 
in upokojenci znašalo le še 0,94. Posledično naj bi tako do konca projekcij s socialnimi 
prispevki pokrili le še okoli 58 % pokojnin. Hkrati pa se podaljšuje tudi doba prejemanja 
pokojnine, in sicer je ta pri starostnih pokojninah, ki jih prejemajo ženske od leta 2008, 
narasla za 3 leta in 5 mesecev, pri moških pa za 1 leto in 4 mesece. 
Naša prva hipoteza se je glasila: »Če v Republiki Sloveniji v kratkem ne bo prišlo do nove 
pokojninske reforme, bodo odhodki pokojninske blagajne, vezani na demografske 
spremembe, v prihodnje še vedno naraščali.« Na podlagi zgoraj navedenega, hipotezo 
potrdimo. 
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Kljub vsem predhodnim navedbam pa je treba priznati, da reforma, ki je bila sprejeta v 
letu 2012, trenutno še učinkuje na področju zaustavitve hitre rasti števila upokojencev, 
kar potrjujejo v nadaljevanju navedena dejstva. 
Število upokojencev se vsako leto povečuje, in sicer je stopnja rasti v letu 2008 znašala 
1,8 %. Ta je v letu 2011 dosegla svoj vrh in tako dosegla stopnjo rasti 3,1 %. Zaustavitev 
stopnje rasti je mogoče zaznati po letu 2015, ko je ta znašala 0,5 %. Najnižja rast pa je bila 
dosežena v letu 2017, in sicer 0,2 %. Glede na strukturo in odstotek najvišje število v letu 
2017 predstavljajo prejemniki starostne pokojnine, kar 71,5 %, najnižje pa prejemniki 
delne pokojnine, skupaj le 0,4 %. Od leta 2014 se postopno povečuje število 
zavarovancev, in sicer je naraslo iz 843.558 na 914.313 v letu 2017. Glede na leto 2016 se 
je število zavarovancev povečalo za 23.311 oseb oziroma za 2,6 % v letu 2017. Glede na 
strukturo zavarovancev se je število zaposlenih oseb pri pravnih osebah povečalo za 
3,5 %, število zasebnikov za 2,2 %, število zaposlenih pri zasebnikih pa za 1,3 %. 
S tem je potrjena tudi naša druga hipoteza, ki se je glasila: »Učinki pokojninske reforme iz 
leta 2012 so zaustavili hitro rast števila upokojencev.« 
Kljub temu da smo potrdili predhodni hipotezi, to še ne pomeni ravno svetle prihodnosti 
za bodoče generacije upokojencev. Preverili smo našo tretjo hipotezo, ki se je glasila: 
»Švedska ima v primerjavi z Republiko Slovenijo učinkovitejši in dolgoročno bolj vzdržen 
pokojninski sistem.« Zanimiva je predvsem z vidika pozitivnega vzora, saj je navedena 
država ena najbolj razvitih držav na področju socialne varnosti. 
Švedski pokojninski sistem temelji na I., II. in III. stebru. V I. steber so vključeni vsi, ki 
prejemajo dohodek. II. steber temelji na poklicnih pokojninskih shemah in III. na 
individualnem varčevanju posameznika. Za II. in III. steber velja, da za posameznika nista 
obvezna. Bistvo švedskega pokojninskega sistema so navidezni individualni računi – NCD, 
ki vsebujejo poseben računovodski mehanizem, ki omogoča evidentiranje vplačanih 
prispevkov v t. i. dokladnem sistemu. To pomeni, da se prispevki posameznika uporabljajo 
za sprotno izplačevanje pravic tistim, ki so trenutno upokojeni. Obenem pa NCD sistem 
zavarovancem zagotavlja, da bo višina njegove pravice odvisna od višine vplačanih 
prispevkov. Oseba tako ob izpolnitvi pogojev, ko se ji spremeni status iz zavarovanca v 
upokojenca, prejema sredstva v obliki dosmrtne mesečne rente.  
Prvi steber zajema tako obvezno pokojninsko zavarovanje kot tudi obvezno premijsko 
varčevanje. Posameznik tekom svoje zavarovalne dobe za obvezno pokojninsko 
zavarovanje nameni letno 16 % dohodka in 2,5 % dohodka za premijsko varčevanje. 
Mesečna renta se izračuna na način, da se vsa sredstva, ki so bila tekom zavarovalne dobe 
zbrana na NCD računu posameznika, delijo s koeficientom pričakovane življenjske dobe.   
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Glavna značilnost švedskega pokojninskega sistema pa je, da je, za razliko od slovenskega 
pokojninskega sistema, neodvisen od državnega proračuna. Prilivi sredstev od 
pokojninskih prispevkov se prenašajo v t. i. Nacionalne pokojninske sklade, pri čemer 
velja, da vsak sklad prejme delež v višini ene četrtine prispevkov, kar posledično tudi 
pomeni, da je vsak sklad odgovoren za izplačilo ene četrtine pokojnine. Reguliranje 
pokojninskega sistema poteka po sistemu avtomatskega uravnoteženja in s tem se 
Švedska izogiba, da bi vlada posegala v sistem. 
Švedski pokojninski sistem je pravičen, saj je višina pokojninskih prejemkov odvisna od 
višine vplačanih prispevkov. Je predvsem pregleden, saj so vse delovno aktivne osebe 
vedno natančno obveščene o višini pokojnine, ki jo lahko pričakujejo ob nastopu 
upokojitve. Hkrati je sistem tudi finančno zelo učinkovit, saj njegovi letni odhodki lahko 
znašajo le toliko, kot znašajo njegovi prihodki.    
Iz navedenega izhaja, da je švedski pokojninski sistem dejansko učinkovitejši in 
dolgoročno bolj vzdržen od slovenskega pokojninskega sistema, s tem pa potrjujemo tudi 
našo tretjo hipotezo. 
Z magistrskim delom smo preverili tudi zakonodajo nekaterih izbranih držav na področju 
hkratnega opravljanja dela upokojencev in uživanja pokojninskih prejemkov ter s tem 
preverili četrto zastavljeno hipotezo, ki se glasi: »Republika Slovenija ima v primerjavi s 
Švedsko, z Nemčijo in Avstrijo strožjo zakonodajo na področju hkratnega opravljanja dela 
ali dejavnosti oziroma ohranitve t. i. dvojnega statusa.« 
Za Švedsko velja, da se oseba lahko upokoji pri starosti 61 let, vendar podatki kažejo, da 
se večina Švedov upokoji pri starosti 65 let, oseba pa je lahko v delovnem razmerju do 67. 
leta starosti. Če želijo po tem letu delati še naprej, se morajo o tem dogovoriti z 
delodajalcem. Po dopolnjenem 61. letu starosti lahko pričnejo s črpanjem treh različnih 
višin pokojnine ter hkrati ostanejo v delovnem razmerju, ki ustreza sorazmernemu 
delovnemu času, torej so še nadalje lahko zaposleni za krajši delovni čas. Po zakonsko 
doseženi starostni meji, ki velja za pridobitev starostne pokojnine, upokojenci nimajo več 
nikakršnih omejitev pri opravljanju dodatnega dela oziroma omejitev za zaslužek. 
Nemška zakonodaja pa ne določa prenehanja delovnega razmerja, ko so doseženi 
upokojitveni pogoji in s tem delavec tudi ne sme biti odpuščen. Nemci sicer še vedno 
postopno dvigujejo pogoje za starostno upokojitev. Te naj bi dosegli v letu 2030, ko bo ta 
pogoj znašal 67 let. Nemčija je ena od držav, ki sicer tudi pozna pravico do predčasne 
pokojnine in hkratno opravljene dela, vendar je ta vezana na dodatni zaslužek 
upokojenca, ki mesečno ne sme presegati 450 EUR. Hkrati je lahko ta znesek višji (dvakrat 
letno), in sicer do 900 EUR, če gre za izplačilo letnega dodatka ali božičnice. Če se prej 
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omenjeni mesečni znesek preseže, nemška zakonodaja dopušča izplačilo delne predčasne 
pokojnine v treh možnih višinah.  
Za Nemce tudi velja, da ko oseba enkrat doseže zakonsko določeni starostni pogoj za 
upokojitev, v prejšnjem odstavku omenjene omejitve, glede dodatne zaposlitve oziroma 
nadaljevanja zaposlitve, ne veljajo več. Iz navedenega izhaja, da lahko Nemci ob izpolnitvi 
pogojev, poleg prejemanja pokojnine, še neomejeno služijo. Hkrati jim ni treba plačevati 
zakonskih prispevkov za pokojninsko zavarovanje, delodajalcu pa se prispevek zmanjša za 
polovico. Obenem jim tudi ni več treba plačevati prispevkov za primer brezposelnosti. 
V Avstriji za moške velja pogoj za upokojitveno starost 65 let in 60 let za ženske. Pogoj 65 
let velja tudi za vse javne uslužbence ne glede na spol. Pogoj za ženske se bo v letih 2024 
in 2033 postopno dvigoval in s tem dosegel izenačitev pogoja z moškimi, torej 65 let. Tudi 
v Avstriji je pod nekaterimi pogoji poznana predčasna upokojitev. Ti upokojenci lahko 
prejemajo dodaten prihodek, vendar le-ta ne sme presegati višine plačila, ki je enak 
plačilu za malo delo. Če se znesek preseže, se izplačevanje pokojnine ustavi in oseba se 
ponovno vključi v obvezno zavarovanje. Ko pa oseba doseže z zakonom določene 
starostne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ni več nikakršnih omejitev 
pri opravljanju dela ter služenju in sočasnem prejemanju pokojnine. Za Avstrijo tudi velja, 
da morajo osebe, ki so že upokojene in ki še nadalje opravljajo delo, plačevati prispevke 
enako kot vsi drugi zavarovanci. Avstrijci s tem zagovarjajo načelo solidarnosti in poštene 
konkurence na trgu delovne sile. 
V Republiki Sloveniji zakonodaja sicer omogoča hkratno opravljanje dela in prejemanje 
dela pokojnine, vendar ne omogoča prejemanja polne pokojnine, tudi ko so za to že 
izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji. Višina delne pokojnine je tako odvisna od 
sorazmernega dela zavarovalnega časa, vendar v trenutku, ko ta postane polni delovni 
čas, pravica do izplačila delne pokojnine ugasne. 
Na podlagi slovenske zakonodaje zavarovanec, ki je izpolnil vse pogoje za upokojitev in 
ostaja v delovnem razmerju za polni delovni čas, lahko prejema izplačilo 20 % predčasne 
ali starostne pokojnine. Ta pa se lahko izplačuje do prenehanja obveznega zavarovanja s 
polnim delovnim časom.  
Iz navedenega izhaja, da je Republika Slovenija precej restriktivna na področju omejevanja 
dela in hkratnega prejemanja pokojnine, s čimer je potrjena tudi naša tretja hipoteza. 
Naj na koncu omenimo še to, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ravno v času zaključevanja magistrskega dela objavilo nove predloge za 
spremembo zakonodaje na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Novi 
predlogi se nanašajo na področje naše zadnje hipoteze. Predlog je zasnovan v smeri, da bi 
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bodoči upokojenci lahko ohranili boljši dvojni status, in sicer v smeri, da bi prva tri leta, ko 
so izpolnjeni pogoji za pridobitev starostne pokojnine, lahko prejemali 50 % pokojnine in 
ostali v delovnem razmerju. Po preteku treh let, pri čemer oseba ne bi smela biti mlajša 
od 63 let, pa bi lahko prejemali 100 % starostne pokojnine. Za obe kategoriji pa bi veljala 
obveza še nadaljnjega plačevanja vseh prispevkov za socialno zavarovanje.  
Z navedenimi predlogi bi se tako Republika Slovenija malo bolj približala zakonodaji, 
kakršno poznajo po drugih državah in hkrati omilila restriktivno zakonodajo, kar bi bilo 
zelo dobro za ohranjanje človekove finančne varnosti.   
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10 ZAKLJUČEK 
Slovenski pokojninski sistem je eden temeljnih podsistemov socialne varnosti. Pravico do 
socialne varnosti pa imamo v Republiki Sloveniji zapisano že v Ustavi. Pokojninski sistem 
bi moral delovati tako, da bi pri ljudeh užival status zaupanja. Ne nazadnje je od tega 
odvisna tudi dohodkovna varnost v starosti oziroma v primeru, ko svojega dela več ne 
bomo zmožni opravljati.  
V letu 2012 je bila sprejeta nova pokojninska reforma, ki je s svojimi spremembami v 
veljavi še danes. Glavni razlogi za sprejetje reforme so bile demografske spremembe, ki 
po napovedih niso bile nič kaj obetavne za slovensko prebivalstvo. S spremembo zakona 
se je nekoliko upočasnila hitra rast števila upokojencev, s tem pa se je zagotovila tudi 
finančna vzdržnost pokojninskega sistema. 
Pokojninski sistem pri nas temelji na tristebrnem sistemu, pri čemer je prvi steber 
obvezen in deluje na podlagi medgeneracijske solidarnosti – vanj se uvršča obvezno 
pokojninsko zavarovanje. Drugi steber dopolnjuje prvega in je namenjen vsem, ki so že 
vključeni v prvi steber. Drugi praviloma ni obvezen, tretji pa zajema prostovoljna 
življenjska zavarovanja, ki nam omogočajo finančno varnost v starosti. Pokojninski sistem 
deluje po načelu vzajemnosti in solidarnosti, kar pomeni, da vsak zaposleni prispeva enak 
odstotek prispevkov. Znesek je lahko različen, saj je odvisen od dohodka zaposlenega. 
ZPIZ se tako financira iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev, proračunskih sredstev in 
kapitalske družbe. 
Vpliv demografskih sprememb nam jasno pokaže, da bo treba v prihodnje pokojninski 
sistem še nadalje prilagajati. Iz podatkov je namreč mogoče razbrati, da se bo naše 
prebivalstvo vztrajno staralo in pričakovati je, da bo delež prebivalstva nad 65 let (v letu 
2060) znašal že nekje okoli 30 %. Posledično nam projekcije kažejo, da se bodo izdatki za 
pokojnine glede na BDP spet povečevali. To pomeni, da bo ob nespremenjeni politiki 
učinek staranja na javnofinančne izdatke zelo močan. Hkrati se nam podaljšuje tudi 
življenjska doba in tako bomo imeli do leta 2060 veliko število ljudi, starih okoli 85 let,  
katerih otroci bodo stari med 50 in 64 let, kar pomeni, da se bodo že sami bližali 
upokojitvi. V zadnjih treh desetletjih se je življenjska doba pri moških zvišala za 9,8 leta, 
pri ženskah pa za 7,4 leta. Glede na razpoložljive podatke naj bi se od leta 2013 do leta 
2060 življenjsko doba žensk podaljšala za 5,6 leta in moških za 7,2 leta. Tudi glede na 
podatke o stopnji rodnosti v prihodnje ni pričakovati posebnega dviga le-te. Ta je svojo 
najnižjo stopnjo dosegla v letu 2003, in sicer 1,20 ter najvišjo v letu 2017, in sicer 1,62. Do 
leta 2060 naj bi se ta sicer še nekoliko dvignila, in sicer na 1,75, vendar je to še vedno zelo 
pod mejo, ki bi zagotavljala obnovo prebivalstva, to je 2,1 rojenega otroka v rodni dobi 
ženske. 
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Kot že rečeno, je bil z novo reformo sicer zaustavljen hitri dvig števila upokojencev naproti 
številu zavarovancev. Razmerje med številom zavarovancev in številom upokojencev je v 
letu 2017 znašalo 1,49. Najnižje je bilo v letu 2013, ko je to znašalo 1,38. Prav tako je iz 
podatkov mogoče razbrati, da se število upokojencev vsako leto še naprej dviguje, vendar 
je bila najnižja rast zaznana v letu 2017, in sicer 0,2 %. Najvišji stopnji rasti pa sta bili 
doseženi v letu 2011, in sicer 3,1 % in v letu 2013, ko je bila 2,9 %. Ponovno pa narašča 
število zavarovancev. Število le-teh se je v letu 2017 povečalo za 2,6 % v primerjavi s 
prejšnjim letom. Zaradi vse daljše življenjske dobe pa se nam povečuje tudi povprečna 
doba prejemanja pokojnine. Ta je tako od leta 2008 dalje pri ženskah narasla za 3 leta in 5 
mesecev, pri moških pa za 1 leto in 4 mesece. 
Iz vsega navedenega je mogoče razbrati, da Slovenija z reformo, sprejeto v letu 2012, ni 
bistveno posegla v mehanizme pokojninskega sistema. Sistem bi se namreč moral bolj 
prilagajati vsem družbeno-ekonomskim spremembam. Menimo, da bo nedvomno treba v 
prihodnje sprejeti novo pokojninsko reformo, ki bo še bolj naravnana v smeri vzdržnosti 
sistema. Ko bo ta čas za Slovenijo prišel, bi bilo morda dobro razmisliti o pokojninskem 
sistemu, kot ga pozna Švedska. Menimo, da obstaja tehten razlog, da se na Švedsko gleda 
kot na eno od najbolj razvitih držav na področju socialne varnosti. 
Tudi njihov sistem je zasnovan na treh pokojninskih stebrih, pri čemer je prvi obvezen in 
temelji na sistemu navideznih računov. Drugi in tretji steber nista obvezna, pri čemer 
drugi temelji na poklicnih pokojninskih shemah, tretji pa na individualnem varčevanju 
posameznika.   
Sistem navideznih računov je bistvo njihovega pokojninskega sistema. Vgrajene imajo 
računovodske mehanizme, ki beležijo vse vplačane prispevke zavarovanca. Njihovi 
prispevki se na podlagi dokladnega sistema uporabljajo za tekoče izplačevanje pokojnin 
trenutnih upokojencev. Hkrati sistem omogoča, da vsak zavarovanec točno ve, koliko bo 
znašalo njegovo izplačilo ob upokojitvi, saj je višina posameznikove pravice odvisna od 
vnaprej vplačanih prispevkov. Zneski se ob upokojitvi izplačujejo v obliki mesečne rente, ki 
je izračunana na podlagi koeficienta pričakovane življenjske dobe.   
Predvsem je pomembno tudi to, da je švedski pokojninski sistem popolnoma neodvisen 
od državnega proračuna, s tem pa se izogibajo poseganju države v sistem. Odgovornost za 
izplačilo pokojnine nosijo nacionalni skladi, v katere se skozi zavarovančevo dobo 
vplačujejo prispevki. V vsak sklad se vplača po eno četrtino prispevkov in posledično je 
tudi vsak sklad odgovoren za izplačilo ene četrtine pokojnine.  
Tudi Švedska se sooča z demografskimi spremembami. Predvsem na račun migracij naj bi 
se njihovo prebivalstvo iz dobrih 10 milijonov ljudi (v letu 2016) povečalo na dobrih 14 
milijonov ljudi v letu 2070. Podaljšuje se tudi njihova pričakovana življenjska doba. Ta naj 
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bi se za oba spola od leta 2016 do leta 2070 povečala za približno 6 let. Spreminja se tudi 
struktura prebivalstva. V letu 2016 je bilo starih nad 80 let 5,1 %, nad 65 let pa 19,6 % 
prebivalcev. Te številke naj bi se v letu 2070 povzpele na 10 % za starejše od 80 let in 24,9 
% za osebe nad 65 let. Kljub vsemu pa se Švedom ne mudi glede hitrega spreminjanja 
zakonodaje, saj je njihov nacionalni pokojninski sklad strukturiran z zelo visoko stopnjo 
avtomatizacije in posledično samodejnega prilagajanja razmeram.  
Menimo tudi, da bi bilo za Slovenijo dobro, da bi poleg finančne vzdržnosti pokojninskega 
sistema svojim upokojencem omogočila manj restriktivno zakonodajo na področju 
hkratnega opravljanja dela in uživanja pokojnine. S tem bi marsikomu, ki je še nadalje 
sposoben opravljati delo, omogočila dodatni zaslužek. Glede na to, da je raven pokojnin 
dokaj nizka, pa bi to ljudem omogočilo bolj brezskrbno starost z vidika finančne varnosti. 
Naša zakonodaja v tem trenutku npr. še ne priznava pravice, ki bi osebi omogočila, da ob 
izpolnitvi zakonskih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine še nadalje brez 
omejitev ostaja v delovnem razmerju in hkrati prejema polno pokojnino. 
Če pogled obrnemo v Nemčijo, vidimo, da tam upokojenec, ki doseže zakonsko določene 
pogoje za starostno upokojitev, lahko dodatno, brez kakršnih koli omejitev, dela še naprej 
in prejema polno pokojnino. Na prejemanje pokojnine tudi ne vpliva višina dodatno 
zasluženega prihodka. Zanje tudi velja, da jim ni treba plačevati prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje. Te plačuje le delodajalec v višini ene polovice. Obenem jim tudi ni treba 
plačevati prispevkov za primer brezposelnosti. 
Tudi Švedska in Avstrija ne poznata omejitve pri opravljanju dodatnega dela in zaslužku, 
ko oseba enkrat doseže vse pogoje, ki so zakonsko določeni za prejemanje starostne 
pokojnine. Razlika je le v tem, da za Avstrijo velja, da je treba še nadalje plačevati 
prispevke, predvsem zaradi upoštevanja načela solidarnosti in poštene konkurence na 
trgu delovne sile. Tudi za Češko velja, da kadar upokojenec enkrat doseže z zakonom 
določeno starost 63 let, nima več nikakršnih omejitev pri dodatnem zaslužku oziroma 
zaslužku iz naslova opravljanja dela, ki ga lahko prejema iz naslova zaposlitve ali 
samozaposlitve. Prav tako si lahko na račun opravljanja dela poveča odmero pokojnine. 
Res pa je, da morajo osebe, ki so zaposlene ali samozaposlene in so njihovi dohodki dovolj 
visoki, plačevati prispevke za socialno varnost. Omejitve torej obstajajo le za prejemnike 
predčasne pokojnine. Tudi sosednja Hrvaška pozna nekaj izjem, kjer je dovoljeno hkratno 
opravljanje dela in prejemanje pokojnine, npr. zaposleni za polovični delovni čas, ki so 
hkrati prejemniki polne pokojnine, ali npr. upokojenci, ki dohodek prejemajo na podlagi 
pogodbe o opravljanju storitev. Ne glede na vse pa morajo vsi še nadalje plačevati 
prispevke za socialno varnost in to v enaki višini, kot so jih plačevali pred začetkom 
nastopa prejemanja pokojnine. 
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Po premisleku lahko zapišemo in strnemo svoje misli v smeri, da bi bilo v Sloveniji dobro, 
da bi začeli razmišljati o novi pokojninski reformi. Verjamemo, da nam Švedska lahko služi 
kot velik vzor za bodočo reformo kakor tudi za spremembo zakonodaje na področju 
hkratnega opravljanja dela in uživanje pokojnine. 
Morda velja razmisliti, da bi se v Sloveniji lahko opravljalo dodatno delo brez kakršnih koli 
omejitev, ko so enkrat doseženi vsi zakonsko določeni pogoji za prejemanje starostne 
pokojnine. Verjetno pa bi bilo tako z vidika poštene konkurence na trgu dela kot tudi 
načela solidarnosti treba še vnaprej vplačevati prispevke, enako kot to velja za vse druge 
zavarovance. To z vidika države in pokojninskega sistema verjetno niti ne bi bilo tako 
slabo, saj bi upokojenec, kljub temu da že prejema pokojnino, polnil pokojninsko blagajno 
s prispevki. Hkrati se je treba tudi zavedati, da človek lahko porabi toliko, kolikor ima, in 
če ima več, se s tem viša tudi njegova kupna moč, posledično pa se plačujejo davki, od 
česar ima na koncu korist tudi država. 
Menimo, da smo z magistrskim delom na podlagi predstavljenih dejstev širšo javnost in 
stroko na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja spodbudili k razmišljanju o 
potrebi po sprejetju nove pokojninske reforme. V delu so prikazana tako statistična 
dejstva, da naši družbi grozi vse bolj dolgoživa starejša populacija prebivalstva, kot tudi 
potrjena dejstva, da se glede na dosedanjo pokojninsko zakonodajo odhodki iz 
pokojninske blagajne povečujejo. Stroka bo tako s pomočjo predstavljenih dejstev lažje 
preučila možne spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji. Za bodoče razmišljanje o novi pokojninski reformi je v magistrskem 
delu narejena primerjava financiranja trenutnega slovenskega in švedskega pokojninskega 
sistema. Hkrati je narejena tudi primerjava za področje t. i. dvojnega statusa, kjer je ena 
oseba lahko hkrati uživalec pokojninskih in invalidskih prejemkov in hkrati tudi prejemnik 
drugih denarnih virov iz naslova katere koli oblike zaposlovanja. Dejstvo je namreč, da je 
slovenska zakonodaja na tem področju precej restriktivna, v primerjavi z nekaterimi 
drugimi državami. Kot je razvidno iz magistrskega dela, obstajajo namreč države, ki svojih 
upokojencev ne omejujejo na področju dodatnega zaslužka, ko so le-ti enkrat dosegli 
zahtevano starost za upokojitev. Strokovna javnost ima tako podane možnosti za lažji 
premislek o morebitni spremembi zakonodaje na tem področju. Hkrati magistrsko delo 
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